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L a i n d u s t r i a a r m e r a 
d e E i b a r 
o 
L a fabr i cac ión de armas cortas, que 
ÚS la especialidad tan afamada de la 
indus t r ia eibarresa, e s t á amenazada de 
una nueva t raba quu, sumada a las que 
comportan las disposiciones vigentes 
sobre venta y tenencia de armas, redu-
c i r í a este negocio indus t r i a l a su m í -
n i m a expres ión , p o n i é n d o l e casi en t ran-
ce de desaparecer. 
Aludimos a la p ropos i c ión que se tra-
m i t a en l a L i g a de las Naciones para 
que se inc luyan entre las armas de 
guerra, y se l imi te , por tanto, su fa-
b r i cac ión autorizada, los revólveres y 
pistolas cuyo calibro exceda de 6,50 
m i l í m e t r o s . Es la p ropos i c ión de los i n -
genuos desarmistas que en Ginebra en-
tretienen sus ocios en minucias regla-
mentarias, y a que se les escapan los 
asuntos de mayar fuste. 
Los fabricantes eibarreses, unidos en 
asta ocas ión a los belgas, que han to-
mado l a in i c i a t iva de l a ges t ión d i r i -
g i éndose a los delegadas de su p a í s en 
l a Liga , pretenden que l a graduiac ión 
del calibre autorizado se a m p l í e siquie-
ra a 8,02 m i l í m e t r o s en las armas d i -
chas, porque de lo contrario, es l a r u i -
n a o u n enorme quebranto de su in-
dustr ia . 
Por uno u ot ro motivo, las manufac-
turas armeras de Eibar, no obstante 
su perfeccionamiento t écn ico y su ba-
ra tu ra de precio, se hal lan, sa.lvo mo-
mentos excepcionales y breves, en pe-
renne crisis. El lo hace pensar en la ne-
cesidad de buscar nuevos emipleos a 
L a C á m a r a a p r u e b a e I ^ s s o c i a f e ^ ^ f e r e n r i a ^ C o m u n í c a c ' 1 ó n n o r m a l e n t r e T e t u á n y X a u e n 
p r o y e c t o s o b r e i r l a n d a c o n 6 1 c a n c i l l e r " " " 
Los liberales piden que una co-
misión informe sobre la liber-
tad del comunista Campbell 
(BADIOOBAJIA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
L E A F I E L D , 3.—En tercera lectura ha si-
do aprobado por la Cámara de loe Comtmee 
el proyecto autorizando al Gobierno a nom-
brar el delegado que íalte en la Comisión 
para señalar las líconteras entre el Estado 
Libre ^ al Ukter. Han votado a favor 251 
diputauos y en contra, 99. 
La Cámara de los Lores lo ha aprobado 
también en primera lectura, y se cree que 
antes del miércoles estará el proyecto apra 
bado en las dos Cámaras.—B. W. S. 
L A SITUACION POLITICA 
L E A E I E L D , 3.—El tema obligado de to-
dos los periódicos y círculos políticos es la 
probabilidad de las elecciones generales. Las 
opiniones difieren mucho, y en realidad no 
podrá decirse nada con probabilidades de 
acierto hasta el Concejo de ministros del lu-
nes, en el que ee decidirá la actitud del 
Gob iemo frente al voto de censura que los 
conservadores piensan presentar en la sesión 
del miércoles acerca de la libertad del pe-
riodista comunista Campbell. Los liberales 
no han decidido votar con los conservado-
res, pero piden que se nombre una Comisión 
da investigación, y en el Consejo deberá de-
cidirse si se acepta o se rechaza esta pro-
posición liberal. 
En efecto, parece que hay pocas proba-
bilidades de que el voto de censura sea 
adoptado por la Cámara, pero entonces es £a. 
ei seguro que los conservadores votarán la 
E n principio aceptan la colabwactón 
coa el Ootoiexno 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
ÑAUEN, 3.—Esta mañana conferenciaron 
los jefes del partido socialista con el canci-
ller acerca de la entrada an el Gobierno- Los 
socialistas no rechazaron en principio la ofer' 
ta, pero declararon que antes de colaborar 
con los nacionalistas, oomo desea al canci-
ller, debían conocer claramente lá aotitua 
de éstos en lo referente al régimen y a las 
demás cuestiones importante» de .U política, 
como el plan Dawes.—T. 0. 
L A COSECHA 
NAÜEN, 3.—El ministro de Abasteci-
máentos de Alemania ha declarado que las 
pérdidas que el mal tiempo ha causado a la 
cosecha no son tan graves como se había 
creído en un principio; la cosecha actual se. 
rá un 20 por 100 inferior a la del año pre-
cedente, de modo que no será preciso recu-
rrir al racionamiento, como »e temía.—T. 0. 
DESCONTENTO 
B E R L I N , 3.—Les declaraciones del canci-
ller Marx referentes a los trabajos que vie-
ne realizando para efectuar una modificación 
en el Gabinete del Imperio, tendiendo a per-
mitir la participación en el mi^mo de ios 
principales partidos de la oposición, ihan 
causado algrin descontento. 
I>as Asociaciones republicanas han cele-
brado manifestaciones públlicas en varias ciu-
dades de Alemania para pro-testar contra la 
intervención de los nacionalistas en el Po 
der. 
Emigrantes japoneses a 
Sudamérica 
TOKIO, 3.—La Comisión de emigración 
está resiizando estudios para enviar 10.000 
enmienda liberal, y de cualquiera de las 
las aptitudes profesionales de un nú - i maneras el Gobierno sería derrotado, por-
cleo de poblac ión t an inteligente y há - «P* no dispuesto tampoco a aceptar 
b i l , que ha conseguido en el ejercicio b"on ^J,06 hbél«**: - . íttí ^ " ' H • I-,T J r u. -i „ jrt De todos modos en los circuios políticos de su especialidad fab r i l crear una do i pndomin& ]a opinión de ^ el ve7dadero 
las m u y pocas manufacturas e s p a ñ o - ;nu<j0 ia gitnación es el Tratado anglorru-
la? de e x p o r t a c i ó n , y concniistar en losjBO( ^ qUe ̂  liberales no quieren prestar 
mercados extranjeros un renombre mun- ! 6u apovo. pero esto no se discutirá basta « ^mi^rante* anualmente a la America 
d ia l v una posic ión ventajosa para sus 'fines d ; o c Í u b r e . - B . W. S. W bur' 6n d6 I0» L000 calculados an-
. J -X-J • • tenormente. E l oomisario del min.*teno de 
producciones admit idas en libre concu- L 0 S E G R E S O S DISMINUYEN ¡Estado, Huchivama. * embarcará en Yoko-
rrencia o en igualdad do condiciones LONDRES. 3 E l déficit del presupues- hama uno de "estos días para, sobre el te-
con las de cualquier otro pa í s . j to para ei primer semestre de lí**24 ha «ido rreno, ver la© posibilidades de realizar tal 
Es verdad que estos éxi tos provienen j ¿e ii.y82.600 libras esterlinas, con relación emigración, 
de la destreza do mano de obra adqui- ai semestre correspondiente del año último. | En el mes de diciembre la Dieta japonesa 
'rida por l a p r á c t i c a especializada de 
largas-generaciones, confirmando la te-
sis proteccionista en ío concernienfe a l 
lapso de tiempo necesario para lograr 
la educac ión y habi l idad do los opera-
rios en cada ramo técn ico de la pro-
ducc ión . 
L a indus t r ia a rmera de Eibar data 
de fecha secular, y cl in explica, sin men-
gxra de las facultados naturales y de las 
virtudes actuales de laboriosidad pro-
ductiva de sus obreros, su singular pre-
eminencia en el cuadro geográf ico , no 
sólo nacional , sino mundia l . Poro s i 
bien esto mismo recomienda el mante-
nerla, no es prudente obstinarse en el 
e m p e ñ o contra otras fuerzas suporio-
res que brotan de un nuevo estado de 
co^a?, determinante áe diferentes' d i -
recciones en las actividades producto-
ras. Así como las industr ias do paz se 
t ransformaron r á p i d a m e n t e , aunque con 
m á s o menos fortuna, según las dis t in-
tas condiciono? peculiares de cada sec-
ción fabr i l y local, en industr ias de gue-
r r a ; y a l a inversa, é s t a s han vuelto, 
al firmarse la paz, a sus antiguas labo-
res o han emprendido otras nuevas aco-
modadas a las conveniencias circunstan-
ciales, asi t a m b i é n es susceptible de evo-
lucionar la act ividad profesional do una 
poblac ión de tan descollantes aptitudes 
como la de la renombrada v i l l a guipuz-
cuana. 
Los talleres de Krupp , en Alemania, 
con sus operarios especializados en la 
fabr icac ión de a r m a m e n k » de guerra, 
han dado el ejemplo de una r á p i d a 
t r a n s f o r m a c i ó n , presentando innumera-
bles artefactos pacíf icos, que han teni-
do inmediata a c e p t a c i ó n en el merca-
do in ter ior y el exterior. 
L a p e q u e ñ a pob lac ión eibarresa pue-
de aspirar, en l a esfera l i m i t a d a de sus 
propios medios y fuerzas, a una evolu-
ción semejante. Maquinar ia ag r í co la , 
m á q u i n a s de escribir, motores, cuchille-
r í a , a u t o m ó v i l e s . . . ; cualquiera de esos 
y otros renglones con que la m e c á n i - I 
ca extranjera, en ingente provecho pro- ¡ 
p i ó y en considerable d a ñ o nuestro, ex-
plota el mercado e s p a ñ o l , pod í a servir 
do base para dar empleo útil a las fuer-
zas de trabajo que quedan sobrantes y 
desocupadas por l a crisis de la fabr i -
cac ión do armas. 
Da g r ima pensar que núc leos de po-
blac ión industriosos, inteligentes y a/-
tos permanezcan con los brazos cruza-
dos por intermitencias en los pedidos 
de sus producciones habituales, mien-
tras el públ ico e spaño l adquiere en el 
extranjero, y a l imenta a s í a las pobla-
ciones obreras de otros pa í ses , los ar-
t í cu los manufacturados que en el nues-
t ro se p o d r í a n fabricar, proporcionan-
do medios de v ida y trabajo a nuestras 
clases obreras y nutr iendo de ingresos 
a las cajas erarialcs. 
No hay disculpa posible, n i para lo» 
hombres de empresa, ni para los hom-
bres de poder, que ciertas fabricaciones 
—entre ellas, la automovilista, por ejem-
plo—no hayan llegado todav ía a abaste-
cer el mercado e s p a ñ o l , o, por lo menos, 
a ocupar todo el personal obrero apto 
y disponible, preparando a d e m á s todo 
el que sea necesario para aquel f i n . 
No inculpamos a los industriales de 
Eibar, j>orque q u i z á supera a sus pro-
pios medios de acción y a sus recursos 
fkiancicros la evolución que indicamos. 
Nos informan que algo se intenta. Por 
ejemplo, a l g ú n induistrial e iba r r é s e s t á 
en tratos con una f i rma oxtra.njera pa-
ra implantar orí Eibar una nueva indus-
t r i a : la fabricación de m á q u i n a s de 
nfoitar y de sus hojas correspondien-
tes. 
Lo quft interesa a toda l a iiacioh es que 
no quede parado, inact ivo, n i n g ú n gru 
Los ingresos han disminuido 17.320.554 l i - aprobará una ley para con eder subsidios f.l 
bras esterlinas, y los gastos 2.340.667. transporte de emigrantes. 
L O D E L D I A 
B B -
£ / Parlamento y Cambó |¡ 
L a ú l t i m a parte del notable a r t í c u l o 
del s eño r C a m b ó , que en este mismo 
n ú m e r o insertamos, encierra una cer-
tera obse rvac ión , que viene a reforzar 
con un nuevo test imonio de gran v a l í a 
una tesis habi tua l en las columnas de 
EL DEBATE : el fracaso definit ivo del ré-
gimen par lamentar io en los p a í s e s l a t i -
noa, 
Rl estudio detenido, profundo, siste-
m á t i c o del movimiento fascista i t a l i a -
no, que en estos i n t e r e s a n t í s i m o s ar-
t ícu los viene realizando el señor Cam-
bó, le lleva de u n modo lógico a sentar 
una conc lus ión , que la realidad ha 
puesto hace t iempo de relieve. 
En un lugar de la Mancha... 
Acaba de aparecer an Inglaterra una edi-
ción del «Quijote». Una más en la innu-
merable cantidad de ediciones de nuestro 
libro. Pero ahí está la mayor excelencia de 
ese libro español, altísona expresión de 
nuestra raza. Que se pasea triunfante por 
el mundo, de uno a otro confín, sin enve-
jecer jamás. 
No hay ejemplo en toda la hteratura uni-
versal de univensalidad semejante. En los 
periódicos del extranjero, en artículos escri-
tos al correr de la pluma, surgen a cada 
paso los nombres de don Quijote, Sancho, 
«Bocinante», Dulcinea..., todo ol cortejo dé 
creaciones inmortales de aquel que quodó 
E l parlamentarismo, en las naciones manco luchando por España en la más alta 
lat inas principalmente, no es suscepti- acción que v.íaron los siglos. Desde las bebi-
ble ya de reformas parciales o simples das nieblas del Norte a. los cálidos arena-
retoques. Se impone una rev i s ión to ta l l^s..^61 Sur el pueblo conoce y ama a don 
del sistema pol í t ico . Quijote. 
Tiene sobrada r a z ó n el señor Cambó . | - ^ ' ^ Peonaje Eterario, ninguna crea-
. , , . cion ae la mente humana puede ufararsp 
Un nuevo periodo pa r l amenUno no tar - de ^ IX>pu]aridad Cervantes acertó S T S 
d a r í a en crear u n ambiente propicio a |mo<lf> a hundir la mirada ^ ^ entrañas 
toda s i t u a c i ó n de fuerza, y a n i n g ú n ¿e su razia y de ia humanidad, que el eQuí-
pueblo, por robusta que sea su cons t i tu í jote» sale sin cesar de todrs las pansas del 
ción social, puede convenir l a repe t i c ión mundo. jx>rque todos los pueblos del mun 
de cambios t a n bruscos en la v ida po- ,do .lo P ^ n ein cesar. 
l í t ica. E"ta e^td^q inglesa de ahora, oomo cada 
! edición nueva, es un in-conariente homenaje 
, a España. Patrio't'smo y catolicismo son las 
dos direcciones esenciales que sigue el 
Bamiento de Cervcntes. Llevado por ellas, 
. Ee elevó sobijo los horizontes mág amplios 
j y divisó el panorama de la hurruanHad en-
tera. Se recogió después dentro de su cora-
zón de español y de católico, y vertió de 
él todo un tesoro de conocimfento de l 
•«ida y de amor a los hombres. Esto fué el 
«Qulijote». 
Desde entonces la obra inmortal conser-
va los mismosmatlres de jugosidad y fres-
cura que el tiempo deja intactos. Intactos 
absolutamente. Maravilla única, reservada a 
la más alta expresión del qem.'b español: la 
historia de un hidpilgo pobre nacido en un 
lugar de la Mancha. 
- E E -
Buharrax sigue abastecido p o r la Aviación. Beni-Madián, razziado 
EO 
(COMUNICADO DE AYER) 
uZoiia Oriental.—Sin novedad. 
Zona Occidental.—Sectores Ceuta y 
Gankara: S in novedad. Sector Buharrax, 
Sigue pos ic ión de este nombre abasteci-
da por Aviación. 
Sector Xauen.—Ha sido evacuado sin 
novedad blocao H a m m . Enemigo hosti. 
Uzó desde el Mago Miskrel-la y blocao 
número 1. E a sectores zoco el Arbda y 
Xauen sigue manteniéndose comunica-
ciones sin incidentes de importancia. 
Zona Larache.—Sector Arcfria: Al 
•montarse proteceum carretera Tánger 
en cercanías Buixa sostuvo choque con 
enemigo dispersándolo la Mchalla. Des-
cubierta posic ión Sidi Satzman fué agre-
dida llegando a combatir cuerpo a cuer-
po. H a sido evacuada sobre zoco E l Sebt 
posición Rum-an sin novedad.n 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
Zona oriental.—Sin. novedad. 
Zona occidewíalt.—Sector T e t u á n : H a 
llegado al hospital de esta plaza la pri-
mera evacuac ión de heridos y enfermos 
de Xauen, operación cuyas dificultades 
no es preciso encarecer y que, por ha-
ber sido realizada satisfactoriamertte, 
sin agresiones, que tampoco ha sufrido 
el convoy para abastecimiento de las li-
ncas avanzadas, indica el quebramto ex-
perimentado por el enemigo. 
E n el sector de Fonda,]; saUó una co-
lumna para batir r l enemigo entre Alalé 
y Cónico, y establecer un blocao en una 
altura del poblado de Emsnla 
ran que han muerto en los últimos com-
bates el notable moro Madhi- Buddon, BO-
brino de Alí Budden y otro pariente de éste 
que lucha contra nuestras tropas. 
— E l presidente del Directorio, acompaña-
do por el alto comisario, ha dado hoy un 
paseo a pie por la carretera de circunvala-
ción, examinando Jos accesos de Gorgues y 
otros puntos del macizo de Beni Ho¿m»r. 
—Esta mañana llegó de Jai Penínsuia 
general Vallejo, antiguo comandante del 
campo de Gibraltar, a quien sustituirá el 
general Leseada. 
Agresión a un aduar 
M E L I L L A , 3.—Durante la pasada noche 
el enemigo ^ penetró en el ftdtiar de l lar d 
Fakin atacándolo. Los ind.genas sometidos 
repelieron la agresión, resultando cuatro he-
ridos, «uno de ellos'grave. Acudieron fuer-
zas de Dar Quebdani, que consiguieron ahu-
yentar a los rebeldes, y recogieron a los he-
ridos, curándoles. 
Fuerzas que salieron de Azib Midar, lle-
varon un convoy a Izen Lassen, siendo hos-
tilizado desde las alturas de Loma Roja. La 
guerrilla de protección de la columna, hizo 
un reconocimiento, icgresando sin novedad. 
Ataques rechaiadcs en la zona oriental 
M E L I L L A , 2.—De madrugada, los rebel-
des han hotilizado la posición Sánz Perca, 
siendo rechazados. La guarnición de Bení-
tez ha dispersado la.s guardias enemigas que 
intentaban acercarse a nuestras alambradas. 
L'na columna que salió de Tafersit ha lle-
vado convoy a las posiciones del sector de 
Benítez. A primera hora de la mañana sa-
lió de Dar Quebdani una columna que efec-
tuó una marcha de reconocimiento hasta 
el Anvar oriental. 
E l f a s c i s m o i t a l i a n o 
El presente y el porvenir de la 
revolución fascista 
FOT Franclsoo CAMBO 
Lo peor que pu-ede ocur r i r con una ro-
voiución, como con todo hecho social o 
polít ico, es que la humanidad no pueda 
deducir de ella una lección, una expe-
riencia. Equivale entonces a un aborto 
que lleva consigo todos los traibajos y 
todos los dolores de utn parto, sin que 
produzca un hijo para los padres, un 
ciudadano para la patr ia , mi hombro 
para la humanmad. 
Es por eso por lo que mi ro con pena 
y dolor el fracaso prematuro de una 
revoluc ión , a peáar de que me repugne 
en sus pr incipios y en sus procedimien-
tos. Si es un mal , conviene que fracase 
desfiuc.>do haber florecido y granado; que 
la. humanidad guste el amargor del f ru -
to del rnali l iara qu'0 no vuelva a CXPC' 
r imontar cd deseo. Si es un bien, con 
.su fracaso se pierde una recolección de 
frutos sanos con que p o d r í a nutr i rse 
la huin¿inidaí l . 
De la revoluc ión rur-a, ya ha recogido 
la humanidad una lección, una expe-
riencia defini t iva i la del fracaso abso-
luto de la solución comunista, que al 
hacer que todo sea de todos, al supri-
m i r el premio al mayor o al mejor es-
fuerzo, a l Suprimir , en f in , el e s t ímu lo 
del egoísmo' ind iv idua l , suprime, la v i -
da en su fuente eterna. Y la lección 
de este fracaso es tanlo m á s concluyen-
te y def ini t iva cuanto que las í n t e g r a s 
soluciones comunistas fueron implan-—Esta noche se celebra un banquete en , , 
honor del comandante don Antonio Gómez. | (a*13 ^ hombres de pnmer orden 
E n el sector de Xauen fueron abaste- I j lesi recientem<;nte ascendido ñor rnéri- e n c e n t r a r o n en sus manos todos 
cidas Imerhaurhen y Garofa, y en tos de guerra Asistirán al acto numerosos 
de Cuta y Gomara no ha habido nove- ¡compañeros del homenajeado y el peneral 
rátfd. i Sanjurjo, quien pronunciará un discurso. 
Hay tmnqnllldad , las ^ 
ttl peneral ,V allespinosa d.'Jo anoche que I m u r r i - . / v r e, >• ^ • - i • - J i 
no había noticias i n t e ^ a n 4 de Mam.e- „ T ^ ' ^C:ontmuf'n reéibiéadose 
eos, y que en la pista de Tetuán a Xauen ; o p e r a ^ . La 
hoy comuniea-tones frecuentes, habiéndose ^ hfl *aujjdtado el envío de ̂ an 
^ve-cuado enfermos y heridos perfectamente, 
6in hostilización de ninguna clase. Añadió 
que en Larache hay tranquilidad. 
cantidad de vino añejo; la, casa (Vistor Od-
absolutamente todos los resortes y to-
das la.> furezns políticas y eennórn icas ; 
y que se verif icó el ensayo en un mo-
mento excepcionalmentc favorable, en 
que la sociedad capitalista vacilaba en 
tddaa partes, y en un terreno tan abo-
nado* ¡«ara el comunismo como era un 
p íüs en que todas las riquezas se h a b í a n 
mez, do Melillft, ha enviado 500 botellas do | concentrado en poquí . - imas manos 
üna proclama del alto comisario 
T E T U A N , 2.—El general Aizpuru na pu-
blicado en la orden general del Ejército 
una vibran^ proclama, en la que recaba 
agua mineral; el Ayuntamiento de Villar 
jcayo (Burgos) ha remitido G00 pesetas, ro-
.caudadas en una Ivoerrada benéfr-a, y el 
'Ayuntamiento de Alzón (¡Zcraíroza). 2.000 
; litros de vino. Jjn Compañía Tnnsmed)te-
rránca se ha ofroeido a tratNSnortnr pratii; 
tamento cuantos donativos se hagan para el 
Ejército de operaciones. 
E l hospital de Xifré para heridos de Africa 
BABCELONA, y.—Ayer visitó al presi 
S e r á de todos modos interesante ver 
c u á l p o d r á sor el fin del rég imen bol-
chevista, que es hoy lo m á s importan-
te que pueda de la revoluc ión rusa ; qué 
de-enlace puede tener ol Gobierno ex-
clusivo, despót ico de una casta sobre 
las otras castas; de una m i n o r í a au-
daz y discipl inada soibre inmensas ma-
sas i n o r g á n i c a s y pasivas. Será , sobffc 
dente de la Mancomunidad el teniente coro- i to<-l<1. interesante apreciar el fe rmentó 
d e s p u é s do muchos a ñ o s de el celo de los jefes y oficiales para que con- i ™^ ^e E8ta<l0 Mayor señor Junoy. para pe- ; que deje, C 
trarresten la picardía enemiea r | dirle, en nombre del oipitán general, que I ejercerse inexorablemente, el dominio 
j perm,itiera el íi.'ojamicnto y asistencia de de una casta Eobre toda una n a c i ó n ; i É É | 
, enfermos y heridos de la campaña de Afri-1 yer cómo s o b r e v e n d r á tal vez la sumí- V 
S* en aIgl'n J002'1 ¿e lf? destinados por la i s¡ón Üflontiufo, la a d h e s i ó n e spon tá - ' 
Mancomunidad a Beneficencia. Ayer mi* 1 
po nacional de fuerzas út i les , mic» -as 
los grupos extranjeros de fuerzas s imi-
lares se desarrollan robustamente a ex-
pensas nuestras. 
Ramón de OLASCOAGA 
iContinúa al final de l a 2. ' colunrma) Bi lbao, 2 de octubre. 
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—«o>— 
PROVINCIAS.—El temporal causa daños 
en Santander.—Un proyecto del Ayunta-
miento de Bilbao sobre casas baratas.— 
Entusiasta despedida al Príncipe en Sa-
lamanca (pág. 2). 
—«o»— 
EXTRANJERO.—Siete naciones han fir-
mado el Trabado de arbitraje-—La Cáma-
ra de los Comunes aprueba el proyecto 
de ley acerca de la frontera irlandesa. -
Los socialistas aceptan en principio la co-
laboración con el Cobiemo alemán (pá-
ginas 1 y 2). 
—«o>— 
E L TIEMPO (Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial)- — Temperatura máxima 
en Madrid, áO grados, y mínima, 11,4, 
En provincias la máxima fué de 28 prados 
en Alicante v la mínima de 6 en Burgos. 
E l castigo de Beni Madlan 
T E T U A N . 2.-JLa operación de cv^tigc* 
Robre el poblado de Beni Medián se realizó 
por haberse llevado a mediodía unos rebel-
des procedentes de dicho poblado unas vm-
cas que pastaban en las inmediaciones del 
Centro Electrotécnico, 
Salieron inmediatamente fuerzas al man-
do del teniente de la mehala, señor Rivero. 
y se logró recuperar hasta 50 cabezas de 
ganado. 
Para castigar a los salteadoras de Beni 
Madián, se realizó una pequeña operación 
dirigida por el coronel de Caballería señor 
Góngora, A sus órdenes salió de Tetuán 
una columna compuesta por un batallón do 
Iniamería y un escuadrón (fe Caballería, 
que atravesando el Río Martín Re dirigió a 
Beni Madián, La Caballería entró en efvalle 
al galope y escaló las crestas, obligando a 
los grupos enemigos a huir en desbandada. 
La Aviación y la Artillería persiguieron con 
sus fuegos a los rebeldes, mientras que las 
fuerzas se dedicaban a la «razzia» y destruían 
el poblado, incluso la casa del oaid. Al 
atardecer se hizo la retirada ordenadamente. 
Las operaciones en Xeruta 
TETL A N , 2.—Ayer se libraren cpmba)-
tes en eJ boquete llamado de Xeruta. entre 
Zoco el Arbáa y Dar Acobba y en el paso 
de Taranes, situado en la carretera de 
Xauen, ambos punto? estratégicos que uti-
lizaba el enemigo para hacen incundonetj 
sobre nuestras tropas y huir rápidamente. 
Para vivaquear en Xeruta salió por Jn, 
mañana de Dar Accoba una columna al 
mando del teniente coronel del batallón de 
j mo el señor Sala, anticipándose a los acuer-
¡ dos que pudiera tomar el Consejo permanen-
' te. envió una carta al general Barrera po-
niendo a ¿n disposición el edificio del hospi-
tal de Xifré. que hace tiempo tomó a su 
cargo la Mancomunidad en el pueblo do Are-
uys de Mar. 
El edificio, que es capaz para cuatrocien-
tos o quinientos enfermos, y está situado 
a orillas^ del mar, a una altura de 80 me-
tros, reúne inmejorables condiciones higié-
nicas. 
nea o resignada do todo el pueblo ru -
so al r é g i m e n soviotista. 
Hasta hoy. la experiencia nos dic^, 
contra lo qi:e todo el mundo creyó en 
1917. que este régimen puede subsistir 
mucho t iempo: hace ya cerca de siete 
a ñ o s que dura, y no se ve el menor s ín-
toma de que vaya a concluir o de que 
haya de transformarse. Y duranfe estos 
siete afíos, el sistema l i a estado somofT-
do a las pruebas m á s duras : host i l idad 
e l T r a t a d o d e a r b i t r a j e 
El capitán genera] ha contestado con otra 1111 iversal X ^Ct iv í de los Estados m á s 
carta al presidente do la Mancomunidad, ̂  poderosos de la t i e r r a ; azotes de ham-
agradeciéndole su generoso y patriótico rasgo. | bro y miseria, que en otros ticmpois y 
S.___ j 0tros pa í ses , han provocado tormi-i p f A r i Q r » ? ^ r * A e » - f i i ^ r v ^ * * dables revoluciones, que han hirodido 
ttñClCneS r i r m a n U» r e g í m e n e s que p a r e r í a u m á s sóli-
dos; fracaso completo, absoluto, de las 
soluciones af i rmativas en cuyo nombre 
se h a b í a hecho l a revolución ; la muer-
GINEBRA, 'ó.—Antes de abandonar Gi -Ue del após to l , caudillo, cuyo prestigio 
nebra, han firmado el protocolo los delega-! personal sugestionaba al pueblo ruso, 
dos de Francia, Bufearía, Yugoeslavia, Po- hasta el punto de que su presencia o 
loma, Letema Grecia y Estoma. I su palabra calmaba en las masas los 
r J ^ . n l T * c l T , h r d f ^ 1 ^ l dolores del hambre y del frío, v abo-
recomendarán la firma del protocolo a sus 1, 1 j 
Gobiernos respectivos. i ̂ aba su's clamores de rencor y sus g n -
T« KrMurTOTrtXT ,T I tos desesperados de protesta. ¿Es que 
D A £ S *DMtISI0N ^ R E M A N I A eso es 1X)SÍb!c en só1o en6 R J a ? 
I A K L S , 2.—La respuesta francesa al «me- ¡ L á s t i m a que l a human idá f l , que tan-
r ^ e m ^ i a í n " ^ ' i * t ^ ha experimenUdo, no hava de Alemania en el seno de la Sociedad de 
Naciones se acordará en cuanto se hayan 
concertado acerca de ella los Gabinetes de 
París y Londres. 
El presidente del Consejo, Herriot, preci-
só ya claramente en Ginebra que Francia, 
en principio, no se opone en modo alguno 
a la admisión de Alemania en la Sociedad, 
exigiendo tan sólo que el Eeich, de confor-
midad con las estipulaciones del pacto, dé 
garantías efectivas acerca de su sincera in-
tención de observar fielmente todos los com. 
promisos internacionales referentes a la apli 
Arapiles. En Ja Loma Negra se tropezó con cadón del plan Dawes y a las cuestiones del 
control y el desarme. 
En estas condiciones, Alemania podrá ser 
bastante enemigo perfectamente atrinoher:» 
do y fue preciso llegar a la lucha cuerpo 
a cuerpo. 
Continuó el combate hasta el anochecer, 
dejando el enemigo abandonados 87 cadá-
veres, cuatro prisioneros y abundantes mu-
niciones. Entre los rebeldes muertog figu-
ran tres raides prestigiosos. 
Otra columna que al mando del teniente 
coroné Franco había alido dal zoclo ¿ i 
Arbáa para llevar convory a los puestos < 
admitida en la Sociedad de Naciones, pero 
no habrfí que volver sobre la cuestión do las 
responsabilidades de la guerra, que el Tra-
tado de Versalles puso en la cuenta de Ale-
mania. 
L A OPINION D E BRIAND 
B E R L I N , 3.—Interogado por el corres-
ponsal ginebriño del. «Servicio Parlamentario 
Tabalut y Abada, acudió al combata que ' Socialista», Briand ha declarado que los tra-
sostenía la columna del batallón de Ara» bajos de la Sociedad de Naciones quedarán 
piles con los rebeldes y por medio de un incomplejos sin la participación de América 
nábil movimiento acometió al enemigo por y Alemania. Briand desea de que el Reich 
comprenda la imposibilidad en qne se halla 
la Sociedad de Naciones de crear un régi-
men de excepción, y confía en que Alema-
nia hará una gestión leal para su admisión 
en e f seno de ella, añadiendo que la mayo-
ría del pueblo francés desea una inteligencia 
con este país, fundada sobre bases razona-
bles y prácticas. 
L A CONFERENCIA D E L DESARME 
GJNEBBA, 3.—El Consejo de la Snci^-
dada de Nacionet* se ha ocupado hoy de 
preparar el programa de la futura Conferen-
cia del desarme. 
También el Consejo, sobre informe del se-
ñor Briand, ha expresado su gratitud por 
el ofreenmiento hecho por Italia de crear 
en Roma un Instituto internacional para la 
unificación del derecho privado. 
a espalda con tan violento empuje, que se 
le hicieron otros 22 muertos al arma blan-
ca. El avance de los nuestros continuó has-
ta el poblado bajo de Abada, que fué reba-
sado por los Regulares y el Tercio. Enton-
ces el enemigo inició un violento contrai 
ataque, que fué rechazazdo por las nuestros, 
dejando los rebeldes sin retirar otros siete 
muertos y varios armamentos. 
—Los ingenieros han establecido dos 
puestos fortificados a la izquierda de la ca-
rretera de Xauen. 
l l au sido relevadas las guarniciones de 
Tabalut y Abada número L 
La columna del generail Castro Girona 
llegó sin ser hostilizada hasta dar vista a 
Zoco el Arbáa ¡ pernoctó ên Xeruta y regre-
só a Dar Acobba. También la columna del 
general .Serrano ha hecho miychas da reco-
nocimiento sin ser hostilizada, lo que de-
muestra el duro casligo sufrido por los re-
beldes en los últimos combates. 
—Las noticias que se reciben de la zona 
de Larache acusan actividad del enemigo 
en Beni Aros y en log límites de Sumata. 
Han sido atacadas duramente la posición de 
Rapta y la aguada de Robb«el-Gozal 
H o y , c a m b i o d e h o r a 
En la -madrug-ada de hoy se restablecer.* 
la hora antigua, cumpliéndose el cecretr 
firmado hace unos días. A la una las agu 
jas de -os relojes d e t e r á n ponerse en la-
f—Nuevas con lid encías del campo ft&cgu- doce. 
sufrido uno m á s con un ensayo fle 55te 
sistema en otras latitudes y en otra 
raza! 
* » « 
Yo temo mucho que la revoTución fas-
cista deje de dar a l a humanida? el f ru-
to, con frecuencia amargo, pero siem-
pre n u t r i t i v o , de la experiencia. Yo te-
mo mucho que por haberse atenuado 
y adulterado desde el pr imer momento 
de su llegada a l Poder—por haborse he-
cho condescendiente—la revolución fas-
cista no deje una lección definit iva con 
q u é enriquecer el tesoro soberano de l a 
experiencia humana. 
Suceda lo que suceda, la revolucíSn 
fascista no h a b r á sobrevenido en balde 
para I t a l i a ; es posible, sin embargo, 
que no deje una lección con valor de 
universal idad. 
Para I t a l i a l a acción del fascismo, el 
rastro del fascismo es de un valor po-
sitivo indiscutible. En el segundo y en 
el tercero de estos a r t í c u l o s hice u n pa-
ralelo entre la I t a l i a de ante© y la I ta -
l i a de después del fascismo. No quie-
ro fat igar al lector rep i t iéndose lo , pero 
tengo que llamarle la a t e n c i ó n recor-
d á n d o s e l o . 
Tan cierto es que eT balance le eg 
abiertamente favoralble, que a ú n rega-
t e á n d o l e muchas partidas, los amigos 
con reservas y los enemigos declarados 
del fascismo hacen honor a gran-par te 
de su obra realizada, tanto en la polí-
t ica exterioir como en la pol í t ica inte-
r ior , y no cabe duda de que sea el que 
fuere quien venga a gobernar a I t a l i a 
d e s p u é s del fascismo, m a n t e n d r á e l 90 
por 100 de su obra, y en ella so apoya-
rá , como en roca so l id í s ima, para las 
futuras actuaciones del Poder público^ 
Donde se debil i ta y desdibuija y esfu-
ma la acc ión del fascismo es en aquol 
punto, uno de los m á s fuertes en sui 
programa cuando estaba en la oposi-
ción, el ún i co que le h a b í a dado una 
bandera propia, distinta, una bandera 
de pa r t i do ; la t r a n s f o r m a c i ó n de los' 
S&hado 1 ño octubre de 1024 (2) É I L . D E B A T E 
Jioderes cori.sJ.¡tuH(»naJcs del Estado, su-
iprimieudo o niodificandu puh.-iaucial-
üKíjite el r ég imen parlumenUirio. 
Cuando hat)ló con JlSutsolizu on mar-
J&o do este mi^rao año , en ví.si>or;i de his 
elecciones, le p l an t eé el pumo OR^taJ 
de si (jensabá rt'servar a l nuevo Parla-
niento las funcioiuis (juc la O n s t i t u -
ción, cuyos preceptos h a b í a respetado 
ei fascismo, le s e ñ a l a b a . Y en este pun-
to—el m á s importante para l a v ida y 
MHi el porvenir del fascismo—le v i va-
c i l a r y ¿ v a g a r , a l paso que en todo lo 
é o m ú a sus palabras sü l íun r á p i d a s co-
'SBo friieUis, precisas y contundentes, co-
ino expres ión de ideas claras y resolu-
ciones definitivas. Ante este problema, 
« n cambio, d e s p u é s de reconocer que 
era l a mayor de sus preocupaciones 
—confesión "clara de que vacilaba—, me 
di jo ¡o que repi t ió d e s p u é s p ú b l i c a m e n -
te—por eso puedo yo repetirlo—, a l sa-
ludar a las nuevas C á m a r a s : que de la, 
toaducta del nuevo Par lamento depen-
d í a la d u r a c i ó n de su oxi^t m a a y la 
conse rvac ión do su autor idad . 
y CSo_¡q i io no se haga ilusiones Mus-
« o l i n i : sospecho que no se las hace en 
ostos momentos!—era renunciar a todo 
Intento de t r a n s f o r m a c i ó n substancial 
del sistema parlamentaxio. P o d í a haber-
lo hecho a l llegar a l Poder; p o d í a haber 
di.sui'lto el Parlamento que e n c o n t r ó , an-
tes de consti tuir o t r o : una vez consti-
tu ido ésto, a pesar de tener m a y o r í a , 
¿ u n q u o no hubiese sobrevenido la r n -
6is provocada j)or el asesinato de Mat -
teott i , ya no pod ía hacerlo Mussol ini . 
Todas las cosas en este mundo—y en el 
inundo político m á s que en otros—tie-
nen ^u hora, y la hora de las reformas 
trascendentales, verdaderamente revolu-
cionarias, ha pasado para el fascismo. 
Puede hoy seguir gobernando..., como 
g o b e r n a r í a otro pa r t i do , mejor o peor 
que é l ; puedo conducir l a p o l í t i c a ex-
ter ior por los caminos ya t r i l l ados ; re-
g i r la Hacienda púiblica con arreglo a 
las normas ya establecidn>; d i r i g i r l a 
e n s e ñ a n z a y las obras p ú b l i c a s y l a po-
i l i t ica interior , s egún las directivas t ra-
badas de antemano, pero l a fuente de 
todas las reformas, de las que h a b í a n 
do provocar la opos ic ión v i ru l en t a de 
|oa enemigos j l a disconformidad de 
los a l i a d o s — ¡ s o b r e todo la disconformi-
dad de los a l i a d o s ! — e s t á defini t ivamen-
te cegada: só lo o t ra revo luc ión t e n d r í a 
l a v i r t u d m á g i c a de hacerlo brotar 
nuevo. 
Lo que ya no es pos ib le-*- ;o ja lá me 
equivocase!—es que en u n p a í s la t ino 
de Europa, cifya estructura social, cu-
yo progreso polí t ico, cuyo c l ima y cu-
y a la t i tud espLrituales son similares a 
las nuestras, se ensaye una nueva fór-
m u l a de e s t r u c t u r a c i ó n y funcionamien-
to de los poderes del Kstado. 
Si a s í lo hubiese hecho—si, cont ra 
3o que yo creo posible, lo hiciese toda-
vio-^Mussol in i y el fascismo h a b r í a n 
prestado un apreciable servicio a los 
pueblos latinos de Europa y s e ñ a l a d a -
ifttínte a los pueblos do la P e n í n s a l a 
I b é r i c a . Tanto si lo ensayase con éxi to , 
como si fracasase; tanto si encontraba 
I t t l a f ó r m u l a ideal, como si sólo demos-
I f t r a s n la ineficacia de una f ó r m u l a , el 
* provecho de la lección hubiera sido con-
^ siderable. Y en esta mater ia de las nu.> 
* vas instituciones po l í t i cas para los pue-
blos, es mejor, a sor posible, que el en-
sayo se haga en casa ajena y no en ca-
sa propia, porque muy frecuentemente 
estas lecciones son lecciones caras, y no 
siempre la g lo r i a de haberlas dado com-
pensa los dolores y las molestias del 
ensayo. 
U n hecho es evidente; y es que el ré-
.gimen parlamentar io e s t á en crisis, so-
lare todo en los pueblos lat inos. Creo 
que algunos se forman demasiadas i l u -
siones y dan excesiva trascendencia a l 
ejemplo de las ú l t i m a s elecciones fran-
cesas, creyendo que la e x p u l s i ó n de M i -
l lerand consagra la s u p r e m a c í a del Par-
lamento sobre el Poder moderador. 
El hecho es que existe una evidente 
i n a d a p t a c i ó n entro el n ú m e r o , cada d i a 
creciente, de las funciones del Estado, y 
el 'r i tmo, cada d ia m á s acelerado, de 
los acontecimientos, y el funcionamien-
to constante normal , de l a m á q u i n a 
pahlamontar ia , inventada, perfecciona-
da, cuando la m i s i ó n del Estado y el 
r i t m o de los sucesos eran cosos m u y 
dist intas de lo que hoy son. 
L a c a í d a del fascismo i ta l iano y el 
desc réd i to de otras dictaduras pueden 
dar por resultado una r e h a b i l i t a c i ó n 
m o m e n t á n e a del sistema par lamentar io . 
P o d r á anunciarse que son susceptibles 
de cor recc ión los defectos y los vicios 
áe sistema parlamentar io, que fueron 
factor decisivo en l a p r e p a r a c i ó n del 
Ambiente favorable a las dictaduras. Yo 
creo que el intento, si l lega a real izar-
se, e s t á condenado irremisiblemente a l 
fracaso. R e a p a r e c e r á n , no tardando mu'-
•ho tiempo—si es que no vuelven a bro-
tar , ufanos, desde el p r imer d í a—todos 
ios vicios del sistema par lamentar io , a l -
gunos de los cuales, solamente algunos, 
he s e ñ a l a d o en anteriores a r t í c u l o s . 
Croó que si no se va a una reforma 
sulbstanrial del r é g i m e n cons t i tu t iona l , 
d e s p u é s de un nuevo p e r í o d o de Par-
lamento, el ambiente vo lve rá a saturar-
so do un deseo de cambio, de dictadu-
ra , de revo luc ión . Y este juego de pén-
dulo, é s t a n l ternat iva p e r i ó d i c a entre l a 
licencia y el despotismo, entre el abuso 
de democraria y el abuso do poder, pue-
de causar un flía-
-estrairos irreparables. 
Corrida accidentada en Soria 
Los toreros salen custodiados por la 
BoJiein^rlta 
—o— 
SOBTA. 3.—Se b» verificado 'a nounciada 
cerrida do toros, lidiándose reses del duque 
•do Tovar. 
La corrida fué aciadentadísima, pues si 
liien «1 rejoneador Barajas y el matador "VV 
leneia cumplieron y fueron aplaudidos, el 
diívtn. Barajas (Fausto) tuvo una tarde des-
prnciadísima. promoviendo continuos alboro-
tos. Aament-Ó e! o-cññda.'o al resultar oopido 
lo; banderillero- David y Cniairau, así romo 
"Ins nmenazaí; de los toreros. Las cuadrillas 
tuvieron que salir protegidas por la Bone-
' i r ¿ti t a • 
. Grecia denuncia el Tratado 
de comercio con Italia 
A T E ^ s , 3.--E1 Gobierno priego ha do-
.xuacJadoV^ra el 10 de diciembre próximo 
¿Cratado ^ oomeroio oon Italia. 
A y e r r e g r e s ó e l P r í n c i p e a M a d r i d A g u a s c o n t a m i n a d a s 
, E e ~ i o , e n B a r c e l o n a 
Los eitua anles católicos agasajan al señor Silió " L a Universidad 
ce Salamanca i o hablará nunca como lo hizo su tepresentanle 
en el Paransnío." (Del caledrático señor Marcos) 
ün banquete al señor Silió 
SALAMANCA, 3 Los estudiantes católi-
oos han oe.ebraüo un banquete en honor del 
sx mimstro teñor Silió ^ do loa estudiantes 
umericanos. 
Al homeuojo han asistido muchos cato-
drátioos y numerobOh estudiantes. 
Üírec:ó el banquete ei señor riedecasas, 
en nombre de Ja iederación de Salamanca. 
E l secretario general de la Conlederacióa 
nacional, señor Marín, brindó en nombre del 
Consejo Supremo y excitó a loe estudiantes 
balmautinos para que no cejen en su beno-
uiórita Jaboi, que ha tenido como resulta-
do lus presentes tiestas, no superadas por 
ninguna do las (jue han organizado otras Fe-
deraciones do Lstudinutcb católicos de Es-
paña. 
E l seOor García Santillaua, eu representa-
ción de la Unión Católica do Estudiantes 
Americanas, dió las gracias al señor Silió 
por sus traba-os en pro de la Universidad 
española, haciendo constar que al bemificiar 
a ,la« Uuiversidadcb españolas bouetíchiba 
también a los estudiantes americanos que 
cursaban sus carrera^ cu España, y dedicó 
frases de elogio a la Federación salmantina. 
lliibló dcspttdfi el catedrático don Teodoro 
Andrés Marcos, quien haLiaba en nombre 
del decano de la Universidad que estaba 
tiimbién presente, y comenzó dedicando cari-
ñosas frases a los estudiantes portugueeon, 
americanos y salmantinos- Dijo en honor de 
la Federación salmantina que, a pc«ar de 
haber sido escamoteadas sus iniciativas, su 
actividad, su ingenio y l;a«ta su profesión 
de católica, había puesto su alma entera en 
honrqr al Príncipe estudiante, demoBtrando 
tener lo que Santa Teresa llama «Alma real». 
Feiicitó al señor Siiió por la conferencia que 
había pronunciado por la mañana y diri-
giéndose al ex ministro terminó diciendo: 
«Así se h^bb*. Y quedan requeridos todos 
los asistentes—añadió—para pregonar en to-
das partes que la Universidad de Salaman-
ca hablará o no hablará do acuerdo con el 
señor Silió, pero no hablará nunca, cierta-
mente, como lo hizo ayer su representante 
en el - Paraninfo». Una estruendosa ovación 
acogió las últimas palabras del señor Andrés 
Marcos, que fué muy felicitado por los es-
tudiantes y los catedráticos de presentes. 
Todavía duraban Irs ovaciones al señor 
Andrés Marcos, cuando se levantó a hablar 
el señor Silió, el cual hizo constar que ha-
blaba por no poderse negar a los requeri-
mientos de los estudiantes. Tras un elogio 
de todos los oradores que le habfañ prece-
! dido, dirigiéndose a las estudiantes, dijó: 
I «No os preocupéis porque er^ el Paraninfo 
de la Universidad se hablara ayer, como so 
: habló en contra de vuestras ideas, que son 
también las mías. Como las plantas, las 
i ideas han de arraigar también con lucha, 
y, cuando la adversidad no tiene más im-
I portancia que lo ocurido ayer en el Paranin-
1 fo, el motivo de alegría es grande, porque 
'el éxito del ideal combatido es seguro.» 
Después dedicó el orador hermosos párra-
' gos a las repúblicos de Hispanoamérica y 
dirigiéndose nuevamente a la Federación 
salmantina, termina diciendo: Vosotros, jó-
venes, secundad, hoy los anhelos del pueblo 
que bulle y anhela, rehabilitarse y triunfar. 
• Por eso estoy con vosotros y estará siempre 
dejándoos como legado eíe anhelo de reha-
bilitación que pido a Dics bendiga.» 
Una enorme ovación acogió las últimas 
palabras del señor Silió que fué vitoreado 
con gnvn entusiasmo por los estudiantes. 
Un neto de loe estudiantes 
americanos. 
SALAMANCA, 3.—Los estudiantes ameri-
canos celebraron esta mañana un acto sim-
1 pático ante la estatua de Cristóbal Colón, 
j asistiendo el gobernador, el rector, los escc-
i lares católicos y numeroso público. Los re-
| presentantes de aquellos países depositaron a 
I loe pies del monumento un gran ramo de 
| flores- Después leyeron sentidas poesías Os-
i car Solís, estudiante peruano; Marín, secre-
tario de la Confederación; Santillana, repre-
sentante de la Unión Católica Iberoamerica-
na, y Naveda, presidente do los estudiantes 
católicos americanos. 
Después fueron obsequiados loe invitados 
oon un champán de. honor, en el que brinda, 
ron eJ rector, el gobernador y varias estu-
diantes. 
Los escolaros americanos y representantes 
de la Confederación marcharon esta tarde a 
Alba de Tormcs, de donde continuaron el 
VIÍJJÜ para Madrid esta noche. 
Cariñosísima despedida a' 
Príncipe 
SALAMANCA, 8.—A las nueve de la ma-
ñana salió cj Príncipe de esta ciudad, sien-
do objeto de una cariñosísima despedida. 
Se propone visitar Alba de Termes Peña-
rauda, Medina y otrob pueblos importantes. 
Su alteza mamfeptó, antee de la partida, 
que marcha muy satisfecho do las atencio-
nes que ha recibido en Salamanca, por 
parte sobre todo de los estudiantes. 
4t * * 
MEDINA, 8.—El jlVcicipe llegó esfa tar-
de a la una acompañado del vocal del Di-
rectorio, general Navarro, y del conde del 
Grovo. Después do visitar eJ castillo y el 
cuartel del marqués de la Ensenada, mar-
chó a las dos con dirección a Madrid. 
E n Alba de Tormcs 
SALAMANCA, 8.—Antes de marchar, el 
Principa hizo entrega al alcalde de 1.000 
pesetas para que las distribuyera entro los 
asilos. 
Su alteza llegó a las nueve de la maña-
na a Alba Tormos, acompañado del aa-
pitún genecal de la región, del jefe del Es-
tado Mayor, del conde del Grove y de su 
profesor, señor Loriga. A la entrada del 
piiioblo habíase levantado un artístico arco, 
en el qoie se leía: «Alba de Termes al 
Príncipe dfl Asturias.» Allí esperaban el 
Ayuntamiento en pleno, la Comun'dad de 
Carmelitas, loe somatenistas, en número de 
más de 200, formados, y numeroso público, 
que tributó al Príncipe un entusiasta re^i 
bimiento. 
íSu alteza se dirigió al convento de Caar-
i militas, donde oyó la msia que d̂ jo el do 
tor Gandásegui. Luego visitó el convento, 
donde desayunó. Desde allí fué al Ayunta-
| miento, teniendo que asomarse al balcón 
principal para recibir las aclamaciones del 
vecindario, quio no cesaba de vitorearle. 
A las once de la mañana marchó por la 
oarretova con irección a Madrid, siendo ob-
jeto de 'igualqs m&nifestanionies de entu-
siasmo. 
En Aréra'o 
AVILA, 3.—Comun.Van do Arévalo qur 
el Príncipe de Asturias, que, acompañado 
do sus profesores, señores Jjóriga y conde 
^1 
E l viaducto sobre la calle de Marina 
BARCELONA, 8 — L a Comisión munici-
pal de ensanche, en su última reunión, ha 
acordado proponer a la aprobación de la Co-
misión ))ermanente el proyecto de contrata 
de Ifi Compañía de ferrocarriles del Norte 
para Ja construcción de un puente viaducto 
sobre la calle de Marina. 
Un autocamión destrozado por el tren 
BARCELONA, 8.—En la carretera de 
Lérida a Puigcerdá, cerca de Balaguer, un 
autocamión fué alcanzado en un paso a ni-
vel por un tren ganadero. E l autocamión 
quedó destrozado y el conductor resultó con 
lesiones de poca importaiu'ia. 
E l cocho de la tragedia del expreso 
BARCELONA, 3.—Un periódico de esta 
fiudad dico quo el cochíj de Corraos que 
prestaba servicio en Ja línea de Andalucía, 
señalado con el número 7. y en el cual ocu-
rrió la tragedia de que fueron víctimas los 
ambulanteg señores Lozano y Ore, ha sido 
destinado a la línea Barcelona Port Bou. 
Desde quo ocurrió aquel sangriento su-
ceso todos los oficiales rlp> Correos miraban 
con prevención esto ooche, y eran muchos 
los que se resistían a trabaja?* en él. E n 
vista de ello, y para evitar que fuese este 
coche motivo de continuas dificultades, fué 
enviado a IOR talleres, donde so le pintó de 
nuevo y KP. le proveyó de elementes de de-
fensa necesarios, y de los cuales carecen 
casi todos los coches do esta índole. Para 
borrar todo recuerdo se ha suprimido tam-
bién el número 7. que llevaba marcado, cam-
biándolo por el 31» 
Las aguas de Barcelona 
BARCELONA, 3.—Con motivo de la con-
taminación de aguas en varias fuentes de 
esta ciudad, se ^Segura que en ningucun de 
ellas se ha encontrado el microbio del ti-
fua. pero como do todas formas so hallan 
contaminadas de otros microbios, el labora-
torio municipal considera que no reúnetn 
condiciones do salubridad, y por consiguien-
te, avisa al público para que se abstenga do 
utilizar las citadas aguas, parai cuyo efecto 
. s e han colocado aviso* en rojo que dicen 
j""1 así: (EJ Avuntamíento de Barcelona avisa 
del Grove, regresa de Salamanca a Madrid, r*1" • ,. , „ „ ¿ J ! ^ T ok™-., 
'que, analizadas estas aguas por el Labora-
torio municipal, resultan impotables y no 
deben beberse.» 
A t a q u e s a l a P o l i c í a 
d e L i s b o a 
o—— 
Los atentados no son obra de 
los españoles 
L I S B Q A . 8.—Los directores de Investi-
gación criminal y de Seguridad han organi-
zado varias brigadas de Policías encargadas 
de recorrer las calles y detener a todos lob 
sujetos conocidos como agitadores y auto-
res de atentados. 
(Ayer fueron doton¡do« dos individuos que 
ingresaron en los calabozo^ del Gobierno 
civil, decidiéndose después trasladarlos a dos 
Comisarías on calidad de irtcomunicados. 
Cuando uon do ellos era conducido por 
un policía, al pasar por la carretera de So-
vayen, uu grupo escondido tras un muro 
hizo una descarga contra el policía, hiriéndo-
le. Este, sin soltar el preso, contestó a la 
agresión. Al ruido de las detonaciones acu-
dieron más agontes que pusieroni en fuga 
a ios agresores. 
LOS CAMAREROS ESPAÑOLES 
LlSISOA, 8.—lía quedado absolutamente 
comprobado que los camareros españoles 
íqii,( son la inmensa mayoría de los depon-
dieiues de cafrs, restirantes, etc., de Lis-
boa) no han tenido la menor participación 
en los últimos atentados anarquistas, do los 
que son autores elementos extraños a la 
clase, que han apVovochado la huelga para 
ponMtorrali bflciéndo luego recaer la respon-
sabilidad moral do los miónos sobre Jos 
hun'guisias. y epecialmcnto sobre lo epa-
ñnlfv. Estos, detdo el planteamiento deí 
conflicto, han oliservado una correeta acti-
tud respetando en todos los casog las leyes 
portuguOKas y mantoniéndoso siempre dentro 
do la legalidad. 
Los camareros españoles en huelga recha-
zan con indignación tales atentados y hacen 
presente eu enérgica VpQ-otê 'ta cointra las 
acusaciónOc, que directa o indirectamente se 
pretenda lanzar contra ellos y afirman que 
solo por medios legales aspiran a conseguir 
las mejoras obtenida por otras clases, tanto 
más cuanto que sus aspiraciones cuenten 
con la simpatía de la opinión. 
Un choque de trenes en Rusia 
Ciento ochenta muertos 
RIGA, 8.—Los diarios anuncian que en 
un accidente ocurrido recientemente en IES 
cercanías de Ivamnv (Rusia), donde choca-
ron dos trence, han perecido carbonizadas 
180 personas. 
E l E s t a d o d e P a r a n á n o s e 
h a s u b l e v a d o 
se detuvo algunos horas. Fué recibido en 
la. plaza Mayor por las autoridades y todo 
el pueblo, que no cesaba de aclamarle. Su-
bió al tAyuntamiento, donde el alcalde le 
saludó, en nombre de la ciudad. A conti-
nuación se sirvió un ecplóndido «lunch». 
Al salir un soldado de «Regulares que se 
Programas do estudios 
BAPiCi:!,1 )NA, 3.—Por mandato del sub-
secretario de Instrucción pública, el rector 
de esta Universidad ha remifido a la D e ^ 
encuentra en aquélla con licencia, por enfer- rgac¡¿n Checoeslovaquia en España una 
colección de los programas y memorias de 
estudios en los diferentes centros docentes 
de Barcelona. 
• mo. mostró doíseoR de saludar al Príncipe, 
a lo que accedió éste, conversando larca-
mente con el soldado. E l público que pre-
senció la entrevista no cesó de aclamcr a 
su alteza. 
E n Medina del Campo 
MEDINA D E L CAMPO. 8.—De -paso para | -
Madrid llegó el Príncipe de Asturias, acom- i 
pañado de sus profesores. Se detuvo algn- V 
ñas horas, visitando, con las ciutoiídades, i 
el histórico cantillo de la Mota y el cuartal 
de Artillería. Elogió este último por su cran-
diosidad y condiciones. Se 1© tributó una ca-
riñosa despedida. 
E l señor Pulg y CadafaLch 
BARCELONA, 3—Esta tarde ha regresa-
Llegada a Madrid a Barcelona, dando por terminado su ve-
. . . I raneo, el ex presidente de la Mancomuntdad 
Ayer tarde, nn poco ante* de las s « s , lie- ! , Josó Cadafalch. 
ró a Palacio en automóvil, de regreso de Sa-
lamanca, el Príncipe de Asturias con el sé-
quito que le acompañó. 
PARIS, 3.—Ante los rumores publicados 
por algunos ¡eriódicos, según los cuales se 
han reanudado en la repúbiioa brasileña las 
actividades revolucionarías, suponiéndoso 
ahora que el foco se halla en el Estado de 
Paraná, , el embajador del Brasil en la re-
pública francesa, señor Souza Dantas, se 
ha considerado en la obligación de dar a la 
publicidSu una nota afirmando qud estos ru-
mores son una fantasía desprovista de todo 
fundamento. 
Dice e! reerido diplomático que no hay 
ningún movimiento separatista en el Esta-
do de Paraná, y que los autores de la refe-
rida información confunden simplemente di-
cho Estado de Paraná con el río del mismo 
nombre. 
Lo cierto es que algunos rebeldes de Sao 
Paulo, que pudieron huir en desorden hacia 
Para^ruav y Argentina, se ven perseguidos 
por las tropas federales, e intentan escapar 
siguiendo eÜ curso del río Paraná, que for-
ma la frontera natural entre el Brasil y las 
repúblicas del Paraguay y Argentina. 
L a noticia de una revolución en el Errado 
de Paraná es. por lo tanto, una pura inten-
ción, y en dicho Estado, como en el resto 
de la república brasileña, continúa reinan-
do la más absoluta tranquilidad. 
M i l c a s a s b a r a t a s e n B i l b a o 
El Ayíintnmiento dcstirnrá a su corastme-
clón 12 miiloiifs de pesetas 
- o— 
B I L B A O , 3.—Esta mañana se celebró en 
el Ayuntamiento una reunión, a la que asis-
tieron 22 concejales, para tratar del pro-
yecto del alcalde sobre construcción de ca-
sas baratas. L a propuesta fué aprobada con 
absoluta unanimidad, acordándose pasarla a 
dictamen de la Comisión permanente, a fin 
de que ésta pueda despacharla antes de la 
reunión del pleno, que se celebrará el día fi. 
Con arreglo al proyecto, se construirán de 
000 a 1.000 casas. Para ello s« dotará un 
empréstito por valor de 12 millones de pe-
setas. E l terreno donde ihabrán de cons-
truirse abarca una extensión de 45.000 me-
tros cuadrados. 
Tambic-n se reunió en la Diputación la 
Comisión que entiende en la ponencia pre-
sentada por los señores Klgueta y Basterra 
sobre la aplicación de un empréstito desti-
nado a la construcción de casas barat.is. 
acordó que antes de adoptar una resolución 
definitiva se consulta a los Ayuntamientos 
c quienes afecta esta cuestión, examinán-
dose los medios con «pie cada uno cuente. 
El arbitrio sobre viajeros 
en Zaragoza 
o 
ZARAGOZA, 3.—El gobernador, en. vir-
tud de la real olden recientemente publi-
cada, ha solicitado del ministerio de la Go-
bernación autorizaáón para imponer en es-
ta ciudad el arbitrio sobre viajeros con des-
tino a los establecimientos benéficos. 
L a Residencia de Estudiantes 
ZARAGOZA. 8.—Muy en breve se inau-
gurará la residencia de estudiantes estable-
cida por esta 'Universidad, habiéndose ad-
mitido tasta ahora 35 estudiantesi. log cua-
lft.M abonarán por ol servicio una pensión 
de siete pesetas diarias. 
Accidente del trabajo 
ZARAGOZA, 8.—Trabajando en una fá-
brica de acumuladorcfi do esta ciudrd fué 
alcanzado por una poWa el obrero do dicha 
fábrica Domingo Ballesteros, causándose tan 
graves lesiones, que falleció en el acto. 
Los teléfonos de Santander 
a la Compañía Nacional 
o 
SANTANDER, 2.—En presencia del de-
legado de la Compaña Nacional de Teléfo-
nos, del teniente coronel señor Navarro, de 
repreeentantes del Ayuntamiento y de un 
notario, se ha hecho el inventario de los 
teléfonos urbanos de esta ciudad y se hq, fir-
mado la escritura de su traspaso a la Com-
pañía Nacional de Teléfonos, que pasa a 
eer propietaria de est-; red telefónica, me-
(f-ante el pago de 350.000 pesetas, que se 
hará efectivo en Madrid el dia 15 de este j 
mes. 
La Asamblea de los ejercitantes 
BARCELONA, o.—»La Asamblea que se 
'celebrará e! dominog en el Colegio Máximo 
do Sarria, org-^oiziada i>or las Juntus do 
cicrcicios do San Ignacio, en honor del pa-
La nieve sepulta un pelotón 
de cazadores alp nos 
Un CentrO de Unión PatriÓtlC3 dVo Lsdochowsky, promete ser grandiosa 
en Bilbao Varias Ligjis de persc?verancia, entre ellas las de Bergr,, Morosa, San Andrés, Gra-
ncllers v oti'as han ofrecido asistir con sus 
BLLBAO, 3—Ivos elementos de la Unión respectivai; banderas y nutridas Comisione<. 
Patriótica de Bilbao han acordado inaugu- Ĵ a Liga de Sans traerá una hermosa ban-
rar el próximo día 12 los locales del centro for^ blanca, para que sea benedecida por 
instalado para oficinas de dicha institución ej p^noral. 
en una de las calles más principales do esta Todrs las Lióas y Juntas esperarán al 
villa. 
Campaña do prepagrjida en Santander 
ilustre h'io do San Ignacio a la entrada 
del Colegio Máximo y le acompañarán has-
. . _• . . . I in <>! "ron salón de recepciones, donde -c 
SANTANDER, 2.—La Unión Patnótica I ^ ¿ ^ r i a ¿ a m b l e a . E n ést^ tomaran 
organiza diversos actos de propaganda en | antiguos anarquistas y líbre-
la provincia, y en breve in.oiara la campaña • 1 .onvertidos por los ejerúcios de 
con un gran mitin en Castro Urdíales en W j n ' J 
el que intervendrán cuatro representantes iban 1Snac10" » # • 
del Comité de la capital. B A R - T E ^ N A . 8.—El Obispo de la dió-
•—' • * * lcesi«, do tor Guillamet, acompañado de su 
F í p c i t a Q Pi Ifl V i m P n r Í P Bec»fc¿rio, bu cumplimcJi tado esta tarde al 
r ieb iab a la v i rgen u « ta al ^ ^ ŝuítaS) padr6 uaoch^ky. Montaña en Cáceres 
C A C E R E S 2.—Hoy han comenzado las 
gener l e ios je  
E l plebiscito del Colegio do Abobado» 
BAR¿'EI/)IN'A, 3 .—El presidente de la 
Audiencia ha. sido visitado hoy por vanos 
fiestas preparatorias de la coronación do la! periodista-., quienes le preguntaron sobre la 
Virgen de la Montaña, Patrona de la ciu- marcha del plebiscito abierto para determi-
dad. Se ha trasladado la imagen solemne-' nar si ia «Guía Judicial» ge publicará en 
mente desde el santuario a \% r^hlacáón, ! ca^nam) o en caíal.'m. 
ati-ttiendo a la procesión del traslado el 
pueblo en masa, que a vitoreado con gran 
entusiasmo a su excelsa Patrona. Esta no-
che comienzin los cultos continuos a la Vir-
gen, en la iglesia mayor de Cáceres 
El presidente dijo que la vfrtáoióo mar-
cha con mucha lentitud. pue« desde el día '27 
del pas:ido mes, quo se repartieron las pa-
peletas entre todoj los letrados, hasta el 
día de la flecha, solamente se han recibido 
Se conoce ya el resultado del certamen de 2i3U. E l total d." votcnitcs—añadió—será mil 
los Juegos Florales- E l primer premio ha t.resi lentos, v aunque hov era el día serta-
sido adjudicado a don Francisco Romero, ; ja<i0 para c v n ^ e\ plebiscito, como parece 
magistral de la Catedral de Zamora, por un-. ^ rmK.j1(V. ¿bogados no han recitído el 
comporción inspiradísima, titulada «Vir 
gen». E l segundo premio relativo aj tema 
«Canto a Cáceres», ha correspondido a don 
Ramón Almodóvar, de Córdoba. IXÍS acce-
ssits del primer premio han sido adjudica-
dop al redactor de «El Castellano», de To-
ledo, señor Giménez Castro; al redolor de 
«El Siglo Futuro, don Roberto Alcover v 
al poeta local, señor Jiménez Aguirre, E l 
accessits del segundo premio ha sido con-
cedido al peerotario de la Diputación de Lé-
rida, don Enrique Montánchez. 
S e n t e n c i a d e s e s t i m a d a 
comunicado de votación po" cambio do do-
micilio o error en la d>.-occ»ón, esperaré 
hashi el día 6 o % fecha en que remitiré al 
Gob'eriK) el resultado. 
Conviene hacer constar que de los 250 
votos emitidos, la mayoría se declaran par-
tidarios d"! castellano, y hasta muchos res-
paldan pl voto con argumentos pa"r< justifi-
car su decisión. Solamente han votado tres 
por e Icatalán. Esto tiene mucha importan-
cia, pue-; el número de partidarias del cas-
tellano es mayor que el que s," registró en 
la votación del Colegio de Abogados, asun-
to que. como s" recordarii, hÍ7o que el go-
bernador impusiera varfas multas. 
E l marqués de Bendafia • 
BARCELONA. 3.—En el expreso de esta 
mañn.na llegó, procedente de Madrid, el mar. 
qués de Bendaña. pcompañudo de su fami-
lia. E l objeto del viaje es asistir a la boda 
de su hijo, el marqués de Mesa de Asta, con 
la hija del marqués de Masnou. El enlace 
te verificará dentro de algunos días. 
Nuevo Juez 
BARCELONA, 3.—Ha sido nombrado juez 
municipal del distrito de la Barceloneta don 
Francisco de Asís Candomiñae y Valles, que 
obtuvo el número 1 en las oposiciones últi-1 
M E L I L L A . 2 El billete, agraciado con mas a la Judicatura. 
el primer premio de la Ivotería en el sor- El señor Candomiñas so encuentra en la 
teo de ayer, que se había vendido eu Fuen- i actualidad cumpliendo sus deberes militares 
giróla, está repartido entre l̂ s cantineros del como soldado del primer regimiento de Ar-
«amfiamento do Dar Quebdani. tilleria de montaña, de esta plaza. 
TURIN. 3.—Una av¿iancha de nieve ha 
hecho desaparecer en el puerto de Imgin, 
de los Alpes, un destacamento de cazado-
res a pinos. 
Hasta ahora só'o han sido encontr2do¿ 
cen vida un teniente y un scldado. 
E ! ministro español en Belgra 3.o 
presenta sus credenciales 
BELGRADO, 3.—El nuevo ministro de Es 
pana, don Francisco de Asís Serrat, ha 
presentado sus cartas credenciales con ei 
ceremonia] de costumbre. 
L a p o l í t i c a r e l i g i o s a d e l 
G o b i e r n o f r a n c é s 
Los temporales destruyen un 
puente eu Santander 
Queda cortada la carretera de Espinosa 
a Solaros 
o 
SANTANDER, 8.--Comunican da Liér^a-
nes que, a consecuencia de los temporales 
reinantes, se ha hundido o! puente de Ru-
baleaba y han quedado destruidas también 
dos casas que había en las proximidad*»; 
de dicho puente. A consecuencia del hundi-
miento, ha quedado interrumpido el trán-
sito por la carretera de Espinosa de los 
Monteros a Solares. 
E l temporal ha causado otros daños de 
importancia en diversas partes de la pro-
vincia. 
Se ha pedido dn crédito urgente para re-
oonstruir pronto el puente de Rubalcaba, a 
íun de que quede expedito el paso por la 
carretera. 
Caseros multados 
SANTANDER, 2.—Con motivo de la ca-
tástrofe de Rúa. IMenor, las autoridades han' 
ordenado la reparación do gran número de 
casas que amenazaban ruina, y han impues-
to multas a muchos caseros que sé negaban 
a hacer las reparaciones ordenadas. 
U n b a r c o c o n a v e r í a s 
A L M E R I A , 3.—Esta mañana arribr') ron 
grandes averías on ol casco y en el velamen 
el pailebote «Paquito Orive», de la ma'rÍM-
la do las Palmas. 
Procedía do Barcelona y ve dirigía a Ar-
cila con cargamento de cemento y alfalfa. 
Sus tripulantes cuentan que cornsrun r.n 
fuerte témpGtaí, estando varias 10065 a pun-
to de zozobrar. 
L a s o b r a s p ú b l i c a s 
e n C a t a l u ñ a 
L a «(iacetax» publicó ayer una real orden, 
cuya parte dispositiva dice así: 
«Primero. So crea una Comisión, forma-
da por lo6 represantaaites del Estado, que 
designe el muufiterió de Fomento, y dos 
funcionarios de la Mancomunidad do Cata-
luña, a ün de estucAar y redactar un86 ba-
ses para coordinar los servic.Vis de Obra¿ 
püblicaü del Estado y de la Mancomunidad 
de Cataluña, de manera que, siendo com-
plemento esta última dei primero, consti-
tuyan un todo armónico de máxima eficacia 
para ol servicio público, detintendo y de-
tallando cuanto se estime conveniente a la 
oonseouición die este fin, así como las com-
pensacione» económicas o que pudj&ra haber 
lugar si pasaran a ser de la jMancomuni-
dad, por considerarse de carácter provincial 
o regional, o viceversa, alguno de los in-
dicados senteios. 
Segundo. Integrarán dicha Comisión, co-
mo represen trotes del Estado: 
Ün consejero de Obras públicas, activo 
o jubilado, designado por el ministerio de 
Fomento. 
E l ingeniero-jefe de Obras públicas de !a 
provincia de Barcelona y un funcionario de 
la Dtrección general de Administración lo-
cal, designado por el ministerio de la Go-
bernación, y como representantes de la 
Mancomunidad de Cataluña, el diíector de 
Obras públicas y el subsecretario del Cou-
sejo permanente de esta" corporáción. 
L a Comisión será presidida por el conse-
jero do Obras públicas. 
Tercero. L a Comisión aludida se consti-
tuirá en e! ministerio de Fomento en el 
improrrogable plazo de cjnco días y ulti-
r/iorá su trabajo con la mayor rapidez po-
sible. 
Cuarto. Para debida conexión entro 
los trabajos que se realizan en el muíste-
rio de la Gobernación sobre el régimen pro-
vincial y los que se encomienden a la1 Co-
misión de referencia, antes del día 20 da 
octubre próximo rem.'tirá ésta al indicado 
ministerio nota del resultado de sus deli-
beraciones y estudios en cuanto puedan 
afectar o los servicios propios de las Dipu-
taciones provinciales.» 
Nuevas hermanas enfermeras 
Declaiíicloucs del Arzobispo de París 
—o— 
PARIS, 3.—Interrogado por «La Vie Ca-
tholique», cuyo primer número se publica 
hoy, monseñor Dubois, Arzobispo de Par's, 
hace la declaración siguiente 
«La respuesta del señor Herriot a la car-
ta de los Cardenales no disipa, « n duda, 
todas las nubes amontonadas en el horizon-
te ; contiene harto número de reservas, pero 
nos complacemos en subrayar determinadas 
frases, que deseamos aproximar a las pala-
bras pronunciadas en Meaux por el seflor 
Herriot sobre la unión necesnria de todos 
los franceses- Permanecemos dignos en nues-
tra acción, inmutables en nuestra calma y 
elevamos nuestras precos por que esta unión 
subsista.» 
PAMPLONA, 3 — E l capitán general de 
Burgos ha disentido de la pena de cadena 
perpetua que el Consejo de guerra recien-
temente celebrado en ésta impuso a 1c* her-
manos Goñi por asesinato y robo de Martín 
Aizcorbe. 
L a sentencia ha sido elevada al Supremo 
de Guerra y Marina para su fallo definitivo. 
E l "gordo" para los cantineros de 
Dar Quebdani 
Una interviú con Alessandri 
BUENOS AIRES. 2.—Un periodista bra-
sileño se ha entreveo con el ex preside? te 
df> la república de Chile, señor Arturo Ales-
•ándrij a bordo del vapor cCap Norte», en 
el que viaja. 
E l señor Alessandri ha manifestado que 
piensa visitar varios países europeos ;> quo 
pcrnianecerá una larga temporada en í taüa. 
Se ha negado a hacer manifestaciones so-
bre la política chilena, y ha dicho quo de-
uea vivamente que se haya inifiado en ( hi-
le una ora de tranquilidad política durante 
Ja cual todos los esfuerzos y todas las acti-
vidades concurran al desenvolvimiento de 
la economía y la cultura nacicnaics. 
Ligeramente ha aludido a la extraordina-
ria agitación ]><)lítica de los últimos años, 
diciendo que demuestra la vitalidad de la 
nación. . 
Dos nuevas islas en el Vístula 
O 
VARSOVIA, 3.—El «Kurjer PoTski» reci 
be de Gdynia 2>a noticia de haberse for-
mado dos islotes al Nor^e de la desembo-
cadura del Vístula. Hace tiempo i^ie «sto* 
is'oles sirven a ios pescadores para hacer 
atracar sus barcos. 
Parece ser que el Senado de Dantzig lle-
ne la intención do anexionarse dichos is-
lotes. 
Con arreglo a lo dispuesto en el regln 
monto-programa para le enseñanza de la 
enfermera de San Vicente de Paúl de los 
hospitales militares^, aprobado por real or-
den circular de 24 de junio de 1922, so pu-
blica a continuación la^reloción de las 27 
hijas de la Caridad de dicha Congregación, 
las cuales han terminado con aprovecim-
mH":to en el Hospital Militar de Caraban-
chel Ja enseñanza teórico-prácticía a que 
ge refiere el citado reglamento: 
Sor María Echevarría, sor Manuela Heno 
dia, sor Rosin-j Mendívil, sor Margarita 
Ruiz, soryiAndnea Victoriano, sor María del 
Pilar Ramírez, sor Enriqueta González, sor 
Joaquina Ramírez, sor María Encarnación 
Sicilia, sor Teófila Asensto, sor María Ca-
minos, sor Oliva Abad, sor Maximina de 
Amelburu, sor Sara. Martínez, sor Isabel 
Goycneche, sor Antonia Alcalde, sor Josefi 
Criez. sor María Rosario Miralles. sor Ana 
Puertas, sor Alicia Esteban, sor María Pu-
rificación Guillen, sor Josefa Tomás, sor 
Cirila Madrigal, sor PstroHnio Arce, sor 
Josefa Adell, sor Gregoria Manrique y sor 
Petra Fernández. 
Asamblea de asgricuítores 
en Granada 
. o-
GRAN\DA 3.—L" Asociación de libra-
dores ha convocado una asamblea que se 
celebrará el domingo en el teatro del Gran 
Capitán, para tratar del precio je la remo-
lacha, que lt» agricultores consideran in-
justo,' y de otros asuntos que afectan a 'a 
clase. 
A c u e r d o s d e l a C á m a r a 
d e C o m e r c i o 
Nota oücio.sa.—«En la sesión del pleno 
celebrada bajo la presidencia de don Car-
os Prast. quedaron aprobadas las bases 
para el informe que ha de emitir la Cor-
poración, contestando al real decreto de 
15 de ju.io último sobre ordenamiento le 
gal de la Casa Comercial. 
Acordó la Cámara visitar a! subsecreta-
rio de Hacienda para ponerle a'l corriente 
de la forma en que se realizan las visitns 
de inspección por los carabineros a los 
establecimientos mercantiles, y la necesi-
dad de que, en todo caso, haya garantías 
para ol comerciante visitado, a fin do que 
se eviten injusticias. 
Fueron aprobadas las protestas d« la Cú 
mará contra e'I real decreto sobre trans-
porte por carreteras y respecto a la con-
cesión otorgada a una Compañía de Telé 
fonos. 
Deliberó ainp'iamentc la Cámara sobro la, 
situíción de las subsistencias, acordando 
eievar al Gobierno un escrito sóbrenla po-v 
Utica de abastos.! ' 
MADRID.—ASo X l \ . — N í i m . á.749 D E B A T A 
(3) Silbado 4 de octubre de l!>2t 
U n a C o l o n i a I n f a n t i l 
p e r m a n e n t e 
E n la c a m p a ñ a lenta y persistente que 
ee realiza en Madr id para extender la 
i l u s t r a c i ó n y l a cu l tu ra a las m á s des-
preciadas capas sociales, figura en p r i -
mer lugar la labor de la Comis ión Cen-
t r a l para combatir el analfabetismo. Es-
ca Comisión desarrolla su acc ión bien-
hecbora en las zonas donde es mayor 
La cifra de analfabetos, en las barriadas 
aonde l a ignorancia y l a incu l tu ra tie-
nen su asiento, allí donde para oprobio 
y v e r g ü e n z a de una sociedad f r ivola n 
indiferente, viven famil ias que-nadie se 
preocupa de incorporar a l a vida c iv i -
lizada, que no ven acercarse a sus m i -
serables tugurios m á s que a l a P o l i c í a ; 
que nu fiiíújwu a t otra cosa que del delito 
ignorado que cometen y de la cárce l que 
les encierra p e r i ó d i c a m e n t e , sin que 
nadie les haya e n s e ñ a d o otros caminos 
que los del vicio, ún i cos que han visto 
y aprendido. 
A e-stas pobiies gentes, v í c t i m a s de 
nuestra ego í s t a indiferencia, tan hijos 
de Dios como nosotros, e n v í a dicha Co-
m i s i ó n una falange de maestros escogi-
dos por su vocac ión y especiales apt i -
tudes, que sin m á s armas que su amor 
a la empresa redentora y su perseve-
rancia, se acercan a ellas, y con pala-
bras llenas de te rnura van rompiendo 
las t inieblas que las apris ionan descu-
b r i é n d o l e s los tesoros de su a lma, su j i -
bertad, su albedrio, e l evándo les a un n i -
vel que j a m á s s o ñ a r o n y encontrando en 
m u c h í s i m o s casos, bajo l a esposa costra 
del vicio, corazones l impios y concien-
cias sanas que despiertan a t ó n i t a s a 
una v ida nueva en una aurora de todos 
los sentimientos a n í m i c o s y en la que 
destacan sobre jel horizonte, i luminado 
E l t e l é f o n o e n t r e F r a n c i a 
y E s p a ñ a 
o 
L'na iouovacíóu p e t r o s a 
B l RDEOS, 3.—El motivo do la euspon-
sión de las oomunicacioues teleíonicas en-
tre Francia y España ee el siguiente : 
La Compañía del Mediodía parece que 
está haciendo ensayos desde hace aigunos 
al«a en la nueva linea electrificada entre 
Burdeos y Pau. 
Dichos ensayos comenzaron el día 24 do 
septiembrtj, lanzando una corriente de 
60.000 voltios que llegará a 150.000 cuando 
la linea funcione, a través de los hilos con-
ductores recientemente instalados. 
Tal corriente ha determinado en ^guida 
en Ips hilos telefónicos vecinos una c .mon-
te inductiva de gran intensidad. 
Afortunadamente, ia cprriente inductiva 
ha descarnado los aparatos, lo que ha im-
pedido originara grandes detigracias; pero 
ña provocado, sin embargo, fenómenos acú^ 
ticos violentísimos. 
Dos señoritas telefonistas de la central de 
Burdeos han sido víctimas de conmocioaes. 
Las comunicaciones telefónicas entre ílur-
deoa, Pau y España han quedado completa-
monte interrumpidas y se sienten ruidos 
violentos y sospechosos. En vista de ello, 
las comunicadoues se suspendieron radical-
monte, y para dar al personal la seguridad 
do que no existía ningún peligro, la Admi-
nistración de Correos, Telégrafos y Teléfov 
nos francesa ha procedido a realizar im-
portantes trabajos de protección. Dichos tra-
bajos están casi terminados y se asegura 
que mañana sábado podrán reanudarse las 
comunicaciones sin ningún peligro. 
Se dice que ñay bastantes señoritas en-
fermas de cierta gravedad a consecuencia 
ds lajj conmociones acústicas recibidas. 
Calles salió ayer de Berlín 
L o s c o n g r e s i s t a s d e G e o d e s i a v i s i t a n T o l e d o 
EE 
A los delegados de Siam lo que más Ice gusta es el Alcázar, a 
lus japoneses la ciudad y la Catedral, al secreiario de la Legación 
de China ios cuadros del Greco. Un saludo del Cardenal ^ninaao 
Un tren especial condujo a Toledo ayer por primera vez conocían tan ínclitos luga-
' res. yuién, como el secretario de IEJ Lega-
ci/.n de ( bina, M. cong, diputaba lo más 
jntenesanle los lienzos del Greco; jiara otros, 
como el profesor japonés Ütani, de la Lni-
rectorio gec.eral ^Hermosa, partió a las ocho versidad Imperial de Kyoto, y su colega Ya-
' meuoto, el mayor encanto de Toledo rexide 
en el arcaísmo do su casco urbano, en el 
trazado de o;Jles y on las fachadas de las 
casas; los delegados de Siam, finalmente, [ 
por la mañana a los m'iembros del Congre-
so interna:-ion el de Geodes-'a. La exped:ción, 
de la que formaban pa.te el subsecretario 
de Instrucción pública y el vocal del Di 
y cincuenta. Antes de las dos horas se dete-
nía el tren on la estaoión de la imperal 
ciudad. 
Durante el trayecto se había rppartido en-
tro los asambLeistas un sugestivo folleto, 
publtcaoo en frauniés por la Comisaria liegia 
del Turismo, oon el s iguiente t í tu lo ; «Iti-
nerario de v i r g ^ popularos; divulgación y 
propaganda. Exounsión a Toledo.» i-A M 
tenodo de este cuaderno es una transcrip-
ción sintética v ordenada de las maravillas 
arqui tectónicas 'y riquezas artísticas de To-|Sl1 pemgrinacion. A las vísperas entran en 
i™,. .TiinW* ~ i #«1U^ irw « ™ k w » ^ la Catedral. Brotan del coro los cantos r.-
E s p a ñ a - A r g e n t i n a - M é j i c o 
e n se i s 
o— 
días 
creen percibir en la Academia y en M Mu-
seo de infantería, mejor que en ningún otro 
sitio, el pasado guerrero de España. 
En la Catedral 
Después del banquete, celebrado en el 
hotel 'CasU-lls.. lo^ excursionistas reanudan 
(EADIOQBAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
ÑAUEN. 3.—El presidente de Méjico, Ca-
lles, salió de Beriín esta noche. En ia es-
tación, engalanada, fué despedido por el 
i ministro de Neg-ocios Extranjeros, Stres-
por la palabra del maestro, l a cruz y j semann,^T. O. 
l a bandera '"rprao los s ímbolos de las 
dos patrias, hacia donde les lleva y 
para las que les hace hombres racio-
nales. 
« • • 
Esta ea l a laboi?v que actualmente se 
es t á realizando cerca de los barrios de 
las In ju r i a s , del Cabrero y otros cono-
cidos del dis t r i to de la Lat ina , en unos 
pabellones-escuelas levantados en el so-
la r del Paseo de los Pontones, antiguo 
mercado de ganados y donde antes se 
l ibraban batallas entre la Po l i c í a y ol 
hampa, y hoy sólo se lucha contra la 
ignorancia . Son los -adalides de esta 
cruzada tres profesores que sin descan-
so t rabajan de d í a y de noche, con n i -
ñ o s y con adultos, bajo los auspicios 
del Colegio de Doctores de Madr id , M 
que se le ha concedido por el minis ter io 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a el patronato de 
l a c a m p a ñ a p e d a g ó g i c a en el distr i to 
de l a La t ina . 
Sus proyectos son v a s t í s i m o s . Ya han 
comenzado a realizarse. No bien se le-
vantaron cuat ro pabellones-escuelas de 
madera en el solar citado, a b r i ó una 
m a t r í c u l a ipara n i ñ o s de aquellas barr ia-
das que o r i g i n ó u n e s p e c t á c u l o conmo-
vedor : centenares de muchachos y mo-
zalbetes acudieron atropelladamente a 
inscribirse como si repartiesen golosi-
nas, y fué t a l el n ú m e r o de solicitudes 
de ingreso a estas improvisadas escue-
las que hubo que cometer la crueldad 
de dejar a m á s de 800 en la calle, por-
que sólo h a b í a sitio para los primeros 
200 que se presentaron, y estos a io r tu -
nados madrugadores, sin fa l tar un solo 
d í a a clase, con unas ansias locas de 
aprender, e s t á n recibiendo una instruc-
ción t an completa en el poco tiempo 
que llevan funcionando las escuelas, que 
hace pocos d í a s el alcalde, señor conde 
de Vallellano, en una vis i ta que hizo a 
esta In s t i t uc ión , felicitó calurosamente 
L E A USTED LOS V I E R N E S 
Bibliografía "Voluntad" 
k<io. Junto con el folleto, los asambleístas 
ivjcab'an un p'ano de la ciudad, perfecta-
mente manuable, eri;,ado por el mismo or-
ganismo. Antes de salir de '¡Madrid se b*̂  
entregado asinusino a ios tupt;tas unas hoji-
tas, redactadas en ¿anees , donde constaba 
el plan, de la ©xcursión. 
Esta ha sido iniciativa del ministerio de 
Instrucción pública. Eos oxnurs.tonistas han 
sido distribuidos en cuatro nipos. A, B , C 
y D, a cada uno de los cuales se le ha 
señalado itinerario distinto, con objeto de 
tuales. No obstante. Las bóvedas parecen 
bañadas por un alto silencio. «Je sui 
écrasó^, murmura, confundido por la ma-
jestad del ambiente^ el profesor polaco Ba-
nachie\vic.z, director dol Observatorio de 
Cracovia. Un matrimonio japonés, reciente-
mente convertido al cristianismo, se mues-
tra no monos impresionado. E l profesor Ta-
nakodote. también de la Misión japonesa, 
se escinde silenciosamente del g'i'r0 y va 
a sentarse al pie del coro, entre doi dele-
evitar aglomeraciones. Cada ^rupo consta, • gí"^» ingleses... . •, • • 
aproximadamente, de 50 personas. El próíe- A lo« «neo y media, despuos de vxsitar 
Sor señor Vengue Goldocí: guia e instruye al 
gi'upo ,C, «J/Ue se^ traslada en varios automó-
viles a la Estación Sismológica Central, 
los monumentos reseñados y el Al-ázar, sa-
lieron los excursionistas en automóvil de 
Zocodover, dir*giérjdore a lat estación. Las 
Aeronaves para 50 pasajeros, con teatro 
y concierto por radio 
Leemos en «El Universal», de Méjico: 
«Ohcift mente se anuncia al Gobierno de 
Méjico que el señor ingeniera contratista 
v constructor W. E. Langodorff, que está 
llevando adelante la obra de comuir>arióu 
aéroa entre Buenos Aires y Sevilla, venara 
a fines dc[ presente mes para arreglar con 
la Secretaría de Comunicaciones y Obras 
públicas todo lo relativo al establecimiento 
de una base naval aérea qn« pueda comu-
nicar directamente- a Méjico con las repú-
blicas del Sur en unos cuantos días, hacien-
do 16 mismo con las poblaciones del Sur 
de España. 
Estos informee que han sido trascritos 
a la Secretaria de Belnciones; Exteriores 
lo mismo que a la de Industria y Comer-
cio por conducto de nuestro agente comer-
cial en Barcelona, quedan ampliamente con-
firmados por los trabajos que se están lle-
vando a cabo en la construcción de dirigi-
bles gigontes que casi tocan* el límite de lo 
fantástico, por la descripción que do. ellos 
Ee hoce. 
Según los referidos informes, cada una 
de 1as navos tendrá capacidad para cua-
renta o cincuenta pasajeros^ con cuarenta 
o cincuenta hombres de tripulación. 
Las aeronaves, que se llamarán «Espa-
ña», «Argentina» y «Méjico», están mevi-
OÍU por nueve motores tipo Bayhach 3 po-
d'-án hacer el recorrido entre Argentina y 
Esnafia en tres días solamente, ralculando 
D / e z a ñ o s f i a 
4 de octubre de 1914 | 
Se anuncia que el conde de jRonutno- J 
nes va a reunir a los ex ministros ¿i- I 
beraíes, y tiemblan las esferas. Enioiices I 
el 'partido liberal m era más que uno, I 
porque todaxia no le había ocurrido lo J 
que a las compañías de comedias, que I 
se deshacen porque cada cómico que lie- I 
qa a decir bien : Sefiorale el chocolito, • 
quiere ser director. 
^Qué tiempos aquellos \ 
•¡Pensar que quien fué por si solo pre-'^H 
sidente del Consejo llegó a tener que 
concentrarse para presidir el S e n a d o ñ 
» « w 
E n Oran se subleva un cargamerctol 
de apaches que van deportados de PaA 
ris y tienen que intervenir fuerzas d e l 
Ejército. 
De la batalla campal resultan mutrM 
tos 30 apaches y seis soldados. 
* « * 
E n Portugal se celebran mariifestaM 
cioves contrarias a la neutralidad, y e l 
Gobierno muestra tendencia a interveM 
nir en la guerra. 
E n Oporto estallan dos bombas juntei 
al Consulado alemán. 
* * # 
JZl presidrntr del Consejo recibe uncu 
Comisión, de labradores, que le pide que\ 
no se permita la entrada de trigo 
pito tien-ipo Lffloal para el recorrido entre | tranjCr0i y 0 f m obreros, presidida 
mient.ws los demás i n i c i a por los restantes a'5ñ0ras fuer011 afiul 0,v"?;luind!J« ^ u delu,a- < } ™ J c, j u r ados , teni. 
costados el recorrido de la ciudad. En c\ 'á<* ramC6 do flolGS- En ol B"aai í'1'̂ 11 lón r0modor ^ teat™ ' 
traveoto conocen el castillo do San Servan I aííasajados los etpWidonttfOS con ^ lunch, oir oonciertos do radio 
do, el pcente y ia puerta de Alcántara, el E1 Cardenal Reig y las demás autoridades. 
panorama del Tajo y la Puerta del Sol. De 
pues se dirigen a la explanada de San Jun 
de los l^eyétí, columbran ios cigarrales, re-
corren la iglesia y los claustros de San 
Juan de los Loyes, Santa María la Blan-
ca, la Sinagoga del Tránsito, el Museo del 
Greco y la iglesia de iSanto Tomé, donde se 
conserva el lamoso «Ente n amiento del con-
de de Orgazx, de Domenico Thootocopuli. 
Un aombro y un deleite crecientes so 
pintaban en ni rostro de los forasteros que 
V i ñ e t a s a n í í s r u a s 
así provinciales como locales, permanecieron 
en In estación hasta las Í-V'S y treinta y 
cinco, hora en que el tren arrancó, de re-
greso a Madrid. 
E l banquete 
A la una y media se celobió en los co 
Argentina y Méjico 
Se dico ' R'iemás que log diriírihles rnen-
tan con camarotes perfc-inamenta rentila^-
teaiendo además un sar 
en donde se podrán 
y en donde habrá 
autopianos y el «confort> quo la vida mo-
derna exige. 
Mr. W: E. Langodorff hará un viaje a 
la ciudad ríe Méjico a fi"es de septicn--
in-j. dicen los informes de reterencta, y 
arreglará con &' Gobierno de Méjico la» 
construcción de las bases navales para los 
dirigibdes gigantes, solicitando al mismo 
medores del Hotel Castilla, que estaban j t . k ¡o ei ''permiso respectivo para instalar 
adornados con flores, plantas y tapices, un j ̂ ¿ , 3 i,¡er,o el servicio de navegación aérea 
—Hermano fray Gi l , t ú que lo sabes 
por r eve l ac ión de Cristo, dinie, ¿ c u á n d o 
va a suceder ia muerte de nuestro Pa-
dre? 
—Esta tarde, hermano J u n í p e r o ; esta 
tarde a l a hora de ponerse el sol. 
—¿Y no podra ser que viva m á s con 
nosotros? 
— N i una hora del d ía . 
F ray u i l y fray J u n í p e r o , asentados 
pensativamente ante una piedra, se hap, 
quedado largo espacio sm hablar. A l 
cabo, fray Gi l , l lo ra como un h u é r f a n o 
sin va l imiento . F r a y J u n í p e r o , canta. 
F ray Gi l le dice a t ray Juninero: 
—Nuestro Padre se muere, ¿y t ú can-
tas? 
F ray J u n í p e r o responde a fray G i l : 
—'Canto, hermano mío . 
Fuera de los frailes que en este pre-
ciso instante e s t á n curando las llagas 
de San Francisco, los d e m á s se han ido 
congregando en el r i n c ó n do la huerta, 
al a r r imo los irnos de los otros. Todos 
se escandalizan de las voces que da 
fray J u n í p e r o . Le r ep i t en : 
— M i r a que nuestro padre se muere. 
—•Mira que amargas sus postreros 
alientos. 
—•Mira que te m a l d e c i r á como a u n 
hijo s in e n t r a ñ a s . 
Y le t i r a n del háb i to . 
¡ P e r d e m o s a nuestro Padre para siem-
pre ! Así caminan en silencio hasta las 
afueras, semejantes a un conejo fú-
nebre. 
Fretuentes veces, es tan agudo el d i -
vino dolor que San Francisco siente en 
sus llagas, que los que le conducen tie-
n j i i que depositar las parihuelas en tie-
r r a y esperar. Messer Francisco queda 
como e x á n i m e . Los ojos, las sienes se 
le l ian hundido. Apenas se d i r í a que so-
bre los huesos, que parecen ardientes, 
ha quedado un poco de piel . Entonces, 
a p r o v é c h a n s e los frailes para relevar- I 
con la Secretaría de Comunicaciones 3 obras 
púb icas. 
Parece que 4 general Obregón tiene el 
prorósito de dejar instalado eete servicio 
gatoe do que termine su periodo—nos dijo 
la ner?cna que nos proporcionó las infir-
maciones anteriores—. como obra verdade-
ramente granc'e y trascendental.» 
versal, en una de sus modalidedos más 'fe-
se, y siempre hay alguno q-ae con l a jus- cun<las y Hace, doe dias que ol 
tificacion de levantarle un poco l a man- i Soberano inaugunTla segunda Asamblea I n -
banquete en honor de los asfmbleista,-i. Ocu-
paban la mesa presidemnal ol Cardenal 
i'rimado, doctor Beig; el vocal del Diroo-
terio, general Hermosa ; el subsecretario de 
Instrucción pública, señor García de Leániz ; 
el ahoctor general del Instituto Geogránco, 
señor Cubillo; el presiden'e de la Unión 
Internacional Geodéb.ca, monsieur Lalle-
mand ; el gobernador c iv i l , don Joaquín Cas- | 
taños; el aicald,'?, don José Vencgati; los I 
r r r K t S S l ^ . ^ 0 ^ : ¡ T p ? E 8 B I S 8 ? 8 S « 3 É l M H Í I 
el director de la Academia, coronel Pérez -. 
do I ^ m a ; el presidente de ir. Audhmla, ce- ¡ W t f t ' I W M M Í Ü V 
ñor Amarilla»; el delegado de Ha 'enda y 
el director de la Fábrica de A i m ^ . 
E l acto, al que asistieron más de dos-
cientos comensales, íué amen>/.ado por un 
sextieto, que tocó una seletxnón de música 
española. 
«En nombre del ministerio de Instrucción 
pública—dijo el señor García de Leájaiz, mi-
dando los brindis, saludo a los sabios que 
han venido a homar a Espada y a Toledo, 
trayendo la representación de la c.'.Micia uni-
por Pablo Iglesias, que demanda que 
no se pongan dificultades a la entrada 
do trigo de fuera. 
E l señor Dalo satisfizo a las dos Co-
misiones. 
patricio RIGÜELTA 
ce 20 wati'es de potencia, alcance 50 kms. 
Precio; S.filó pesetas 
TRANSMISORES DE U , M Y 1 EWAttO 
DE POTEINCIA. PARA BROADCASTIMi 
Dirigirse a COMPAÑIA IBERICA DE TE 
LECOMUNICACION, Leganltos, 47, Madrid 
El Concordato con Poionia 
I cundas y preclaras. Hace dos días que el 
¡ r  i a ró l  s  s l . I n -
ta de hilaza, tócale su pañ i zue lo a la • temaoúma] áfi Geodesia. En aquella sed'óu 
misteriosa l laga que no cesa de rezu- ;el director genorsl del Instituto Geográfico, 
mar, Francisco vuelve en sí a l dolor señor Cubillo, os dedicó manifestaciones de 
de la rozadura y g ime: 
— ¿ Q u i á n me ha tocado? 
S e g ú n se acercan hacia aquella parte 
saludo, que seria ocioso reproducir ahorn.. 
Peiro este acto do hoy llene significación di-
versa. Si aouella fué una fiesta de la inte-
del camino, de donde se abarca l a sua- i ̂ ^ O ; Esta j o es del espíritu, porque el 
ve co l ina de Asís, el l lanto de los cien ^ " n i T r V " * * dr\s<ymo . ' " , español. Cía ¿urna de sus monumentos es m í n i m o s arrecia, f r a y J u n í p e r o , que se la de lae huellas que doja,ron en ]a 
ha puesto a l a cabeza, redobla su c á n - i Historia todas las generaciones nacionales, 
tico esp i r i tua l . No se dist ingue bien lo I Desde aquí os reiterarnos la bienvenida con 
que enarbola en sus manos, si una pal- , toda efusión, y la seguridad de que, tanto 
ma o u n g r a n ramo de mirtos. Lo que el R«y «orno el presidente del Directorio, 
a nadie se ocul ta es el fuerte resplan- I " 0 cumple en Arrica una altísima misión, 
dor de los a r c á n g e l e s que a sus lados sienten ^honrado- con vuestra llegada a 
ROMA, 3.—Ha llegado a eeta capital un 
deliegado polaco, encargado por su Gobier-
no de estudiar las condiciones para el esta-
blecimiento de' un nuevo Concordato entre 
Polonia y Ja Santa. Sede. 
E l delegado de Polonia ha celebrado ya 
una entrevista ron el secretario de Estado 
del Vaticano, Cardenal Gasparri. 
Z a g l u I P a c h á c o n f e r e n c i a r á 
c o n M u s s o l i n i 
caminan, en el remolino añ i l y p ú r p u - España.» (Grandes rplausos.) «Debemos gratitud—manifestó a continua-
Nadie consigue que f ray J u n í p e r o cese | r a de sus alas E n n i n g ú n momento po- ción mówJeUE Lallemand-a la gpnti leza del 
de cantar. H a cantado las Alabanzas a | d n a n confundirse esta a n g é l i c a c l an - Cardenal Rei?, honrando esta reunión con 
al Colegio de Doctores v a los profeso- la Caír t idad ' a l a H u m i l d a d y a l a San- I dad n i a ú n con los matices del Sol que su presenoia, así como al generrd Hermpsa 
res ñor el erado d ad lant en e d ta Pobreza; y ahora, no bien comienza tras de As í s comienza a sumergirse en y al señor García da Leániz. Toledo, en 
que 
mostraban los alumnos, ofreciendo su 
apoyo para l a prosperidad de las escue-
las, ^ anteriormente ei subsecretario 
de InsrtMucctión púbijica, s e ñ o r G a r c í a 
de (Learriz, en ot ra v i s i ta de inspecc ión , 
concedió al profesor s e ñ o r T o m é la cruz 
de Alfonso X I I por el admirable resul-
tado de sus e n s e ñ a n z a s en chicos que 
h a c í a ocho meses no t e n í a n la menor 
i n s t r u c c i ó n . 
En cuanto el Ayuntamiento resuelva 
sobre l a pe t i c ión que le ha hecho el mi -
nisterio por real orden, de cesión de los 
terrenos de los Pontones, el Colegio de 
Doctores d e s a r r o l l a r á su programa, yen-
do resueltamente a la fundac ión de una 
Colonia I n f a n t i l permanente en la que 
el n i ñ o encuentre todos los elementos 
necesarios para completar su educac ión 
y su desarrollo físico e intelectual. 
Se c o n s t r u i r á el grupo escolar (¡Joa-
q u í n Costa» para el que y a hay consig-
nac ión en presupuestos, y d e s p u é s se 
l e v a n t a r á n talleres de diversos oficios, 
capil la y tea t ro ; se c o n s t r u i r á campo 
de deportes; se c o n v e r t i r á el recinto en 
hermoso j a r d í n con piscina de n a t a c i ó n ; 
h a b r á cant ina y ropero, administrado 
por ilustres damas de la ar is tocracia; 
gabinete dental, asistencia m é d i c a y pro-
fesional por doctores del Colegio que se 
c o n v e r t i r á n en visitadores y amigos da 
los n iños , y, en f in , las clases noctur-
nas para los obreros, tan nutridas hoy, 
c o m p l e t a r á n la labor que se va a des-
envolver con s i m p a t í a s y cooperaciones 
de g ran valor que aseguran el éxito de 
la empresa. 
Su majestad el Rey ha mostrado su 
entusiasmo por el proyecto dedicando 
al Colegio de Doctores, para la colonia 
I n f a n t i l de ^Madrid, u n gran retrato suyo 
i luminado, regalo con otros dos m á s del 
presidente doctor B a ü e r , quien t a m b i é n 
ha creado l a Biblioteca escolar circulan-
te para estas escuelas, entregando 
m u l t i t u d de libros de lectura escogida 5 
adecuada. 
Su alteza, la e s p a ñ o l í s i m a princesa 
d o ñ a Paz, ha regalado una hermosa 
bandera nacional en la que su nombre 
campea, como preciado s ímbolo , j un to 
a l escudo de E s p a ñ a . Esta bandera s e r á 
izada a d ia r io en un m á s t i l de 20 metros 
de al tura, que ha ofrecido el Ayunta-
niiento de Cerfcedi'lla, colocado en el 
centro del recinto escolar, en lo que los 
n i ñ o s formados alrededor entonan un 
himno pa t r ió t ico , inculcando as í a.l fu-
tu ro hombre el amor a la enseña de la 
pa t r ia que tiene que defender. 
E l sofior Obispo de Madr id , ha dona-
{Continúa al final de l a 2.* columna) 
el c á n t i c o al Sol, dos a r c á n g e l e s , que 
han descendido del cielo, se le colocan 
a los costados con las alas abiertas. Las 
alas son de oro y c a r m í n . E l uno t a ñ o 
una ci tara, el otro una v io l a de cedro, 
y ambos se ponen acordes con glor io-
so h imno de fray J u n í p e r o que restuena 
entre las ramas do los jóvenes almen-
dros, plantados por l a mano de San 
Francisco y de sus frailes, 
Mcsser Francisco de Asís y a c í a en su 
celda, en su camastro de tablas, cuan-
do percibiendo las a r m o n í a s que se le en-
t raban de l a ventana, se ha incorporado 
igual que una l lama a l a que menearan 
un poco el páb i lo moribundo. Apenas 
se le adivina l a voz que es como un h i -
l i l lo desgastado. F ray León tiene que 
inclinarse j u n t o a su boca a fin de no 
perderle palabra. 
—Hermano León, dame del electuario 
que me t ra jo Jacoba de Settensoli. 
Y cuando fray León le pr2s>uwi l a es-
cudi l la de oloroso b á l s a n n , la bendice 
y se esfuerza para deci r : 
—Ve y dale de bobjr a fray J u n í p e -
ro, puesto que no conviene que se i o 
quiebre l a voz. Dile que no cose en su 
cán t i co hasta cpre yo muera. 
En seguida, Me'sser Francisco de Asís 
quiere despedirse de la ciudad. Y he 
ah í a sus cien frailes menores regando 
con l á g r i m a s las piedras del camino. 
Este es el ú n i c o pensamiento que se de-
vana en aquellas rahezas rapadas (y 
vueltas hacia la t i e r r a : ¡Se nos v a ! 
un lago de oro. ¡efecto, nos encanta con sus altas torres, su 
U n labriego que vuelve de las huer- jmurallas almenadas, su Catedral, sus mo-
tas, a lma grosera, barbaza de c r in , se amentos góticos, su tradición artística, 
pone a re í r de l a s impl ic idad de fray Ju- l 1 1 ^ " ? 1 s i n g ^ Parecido con una amada 
n í p e r o . Pero a re i r sin mesura. F r a y ^ ^ . ^ T ; C % C T T f í ^ qU€ í 
, t - u • 1 1 V1<iaj tampoco que Toledo fue la cuna de 
i^ernarao y i ray uunno se nan ido para iUR goodésk.0 ilustre( Núa.3z 
que en 
el con animo de amonestarle : : el siglo XV trazó los primeros mapa^ con 
—Hermano, t é n g a s e , por caridad. Por 'escalas de lorg'tud y latitud.» 
miramiento a la muerte de Messcr Fran- j Una calurosa salva de aplausos acoge las 
cisco. ¡úl t imas palabrft del orador y saluda las 
E l labriego tiene los ojos sanguino- JWMneWs 4el Cardenal Primado, 
sos responde, ora al uno, ora a l otro, I . <<A,in"uf el tiempo apremia-^ijo el Car-
como si les fuera a agred i r : ^ 7 ' q m f 0 f;al"da'os e" nombre 
o- „ . • de la ciudad que. honrándoos, se honra oon 
- S i Messer l-rancisco se muere, ¿ p o r |vuestra u ^ To]6do 0s alumbra) en ™ 
que ese frailejo canta? ¡t0j con su e s p i r i ^ Porque si bien os de-
—Por l a c o n s i d e r a c i ó n de que n ú e s - dicái,^ a las ciencias terrestres, no estáis 
tro Padre e n t r a r á hoy en ' l o s cielos, ¡identificados con la materia. Vuestro espí-
S ú b i t a y milagrosamente, el labriego . r i tu, flotante y ansioso, e- como la abeja 
se ha conmovido. Sin que nada se le ¡nue. ^jos de caer en la miel que fabrica, 
dé de l a canasta de pimientos que t r a í a | remonta el vuelo. Habéis venido a Toledo, 
para el mercado, se ha puesto a seguir :c"yas ?\6Úi'*í. a t ^ 0 ^ Ia tec\6n de mu-
a los frai les y l lora t a m b i é n , con la m á s chos l o 05 a ^ f < * ? 
. , JL • • -v/ 1 aunque pobre, me encuentro bien entre vos-
dulce c o m p u n c i ó n Y a Uegaron. E n la o t J < p¿rqu€ repres,eTlto ft la f a Z J y 
verdo c a m p i ñ a , plantada de olivares, Igfe í í» amparó* v protegió siempre vueatate 
que en el c r epúscu lo se ungen de á u r e a empresas científicas do cultura y eiy'Iizr-
m e l a n c o l í a , hay un claro, de donde se ción. A todos mi gratitud y mi bendición.^ 
ROiMA. 3.—Vueive a decirse que el p r i -
mer ministro egipcio, Zsg'u'. P?chá, actua'-
mente on Londres, pasará por Roma en su 
viaje ¿e regreso a Egipto, con objeto de 
conferenciar con Mussoini para el arregio 
de las discrepancias itaioeg-ipcias. 
Mussoiini ha manifestado que real izará 
los mayores esfuerzos para a-reg ar arais-
tosamonte !á discusión de las fronteras en-
tre Egipto y ia co'onia i t a iana de la Tr ¡ -
politania, Lns negociaciones e n t a b a d ' í s has-
ta ahora han fijado la frontera provisiona . 
K^n intervenido representantes de Ita:ia 
3' Egipto, que actuaimente se encuentran 
en i a frontera. 
Según ios úi t imos arreg'os, Jarabub he 
quedado incluido en el á rea ita'iana. Dicha 
ciudad es un centro al que afluyen diferen-
tes caminos, por !o cur.'i I ta ' ia reclama 
su posesión. Oficiales itr/ianos ponen el ar-
gumento de que aun durante el protecto-
rado br i tán ico Jarabub fué considerado 
siempre como perteneciente a ia jurisdic-
ción i t a ' i ana Después del Tratado de paz 
este ossis no fué ocupado por ios italianos, 
dando por resu'tado que se ha convertido 
en un centro de contratando para la Trí-
poli tan i a. 
Baia el carbón en Francia 
Si quiere buen chocolate, tiene que to-
mar e' c1o nuestro pmigr» Isidro López Co-
bos. Génova. 4, molino. ¡Pruébelo! El des-
pncho, cerrado lo? demin-os. 
Las necroc aciones comercialea 
francoaleiEanas 
PARIS. 3.—En i a reunión celebrada aye*-
tarde por ios regeciadores de* futuro Tra-
tado ct.:ne;-rial francos eínán. el nresideo-
te cié la De egaciOn a'emana d e p a r ó qu-. el 
Gob ernó dei líeich estaba dispuesto, tan 
pronto como ha:¿a loevado estabilizar ia Si-
tuación monetaria en A'emania. a i r redu-
ciendo paulatinamento ei a'cance dei sis-
tema prohibicionista esUbiecido para ia* 
importaciones, sistema que fu* necesario 
establecer con motivo de ia enorme desv»-
orización de la moneda'r.aci'na -
OrapAnctese después de l i extensión '̂e ia 
protección aduanera, est imó que, por «t 
memento, so!amenté podría tratarse de ¡a 
adaptación de ios derechos ce aduana a^-
tnnlmente en vigor a "as condiciones eco-
nómicas del mercado, en relación con ôs 
c? mbios. 
Fina mente, pidió para Alemania oi tra-
to de nación más favorecida, y declamó que 
c'ti I>e*eg"ación examinarft minuciosamen-
te ias preposiciones francesas, confiando en 
lograr e restablecimiento del intercambio 
comercial en beneficio de ambos grandes-
países. .•? 
IXGLATERRA Y ALEMANIA 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
ÑAUEN. 3.—-Pre<runtado por • 1 corres 
nonsal en Beriín dei -rDai y Express», 
canciller Marx ha dicho que Inglaterra no, 
t en ía naca que temer por -as tarifas pro^| 
toctorr.s de Aicmania, porque ia Memama 
de antes de la guerra también tenía un 
arancel proteccionista y, sin embargo, era 
e' mejor cliente de Ingiaterra.—T. 0. 
m m 
¡ m s e 
PARIS, 3.—El ministro de Trabajos públi-
cos ha autorizado a la oficina de hulleros 
siniestrados para reducir sus tarifas de ven-
ta de carbones en cinco francos por tone-
lada. • 
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 
BE ACCIONISTAS 
A T I S 0 
El Consejo de adminis t ración de la 
Compañía tiene ia honra de poner en 
conocimiento de ¡os señores accionistas 
que, en vista del e.evado número de 
uepósitos de acciones hechos para asis-
t i r a la mencionada junta, y ante e-
temor de que la concurrencia personal 
a !« misma de señores accionistas sea 
muy superior a la que cómodamente 
permite ei loca! que la Compañía t ien« 
dispuesto para esta clase de reuniones, 
se ha solicitado y obtenido dei Banco 
de España la autorización necesaria para 
celebrar el acto en su salón de juntas, 
a la misma hora de las once de ia ma-
ñana dei día 4 de octubre próximo, * 
que está anunciada, entrando por la 
puerta central del edificio, frente al 
paseo dei Prado. 
A l mismo tiempo se ruega a los se-
ñores accionistas no dejen de firmar, a 
la entrada en ¡a junta, la 'ista de pre-
sencia, porque si nc \o efectúan no po-
drán acreditar su derecho a percibir la 
indemnización concedida. 
Madrid. 26 de septiembre de 1924.—El 
secretario p-eneral de la Compañía, Veu-
tura González. 
a ta layan las siete torres de Asís . 
Colina abajo, viene y va el camino de 
polvo qne ha de ser el fiel recadero de 
la bend ic ión de San Francisco. Las aves , 
Las bondadosos palabras del ilustre pur-
purado arrancaron una entusiasta ovación. 
Finalmente, el gencrrl Hermosa saludó a 
lo? asambleístas y brindó T>nr el R^v f Es-
t a m b i é n l a l l eva r í an , los pardillos, las lpaña ' entre S ™ 1 ^ * aPlauPO'-
codornices, los vencejos, que tantas ve-
ces comieron sus migas en esas manos 
llagadas y le escucharon los sermones 
atentamente. Pero de pena se callan en-
tre las copas de los olivos. 
E l Pobrecito de Dios se ha incorpora-
do tres m a g n í f i c a s reproducciones del I do. Sus ojos azules, en los que reverbe-
Cristo de Velázquez , para que presidan ¡ r an e x t r a ñ a m e n t e los ú l t i m o s resplan-
las clases en los tres pabellones, y por j dores del Sol, mirando a l a ciudad, se lie 
fin del coronel del regimiento de León, 1 nan de l á g r i m a s . La hermana Muerto 
que de tantas s i m p a t í a s goza en el d i s - ' Corporal e s t á a su lado, benigna y sin 
t r i to , ha ofrecido lecciones de g imnás t i -1 espanto. Todos l loran, callan. F ray 
ca m i l i t a r por clases e individuos do I Masseo ha sacado una tab l i l l a y se pon^ 
tropa distinguidos, a s í comp el digno ¡ a escribir conforme San Francisco va 
PARA HOY 
, Por la mañana conUnuors la labor de las 
eee^iones. Por la tarde5, viMt.i a los Museo-
y Reül Fábrica de Tapices. 
A las diez y media d<? la noche el R,-?'' 
recibirá a les a<amble;'?tas'. 
jefe s e ñ o r Balanzat. organizar conferen 
cias por el y sus c o m p a ñ e r o s de Armas 
a los alumnos de la Colonia I n f a n t i l , 
acerca de los m á s principales dogma? 
del patr iot ismo. 
Si a estas v a l i o s í s i m a s asistencias se 
echando su bendic ión , como una buena 
s imiente: 
« B e n d i t a seas de Dios, ciudad santa, 
porque por t i muchas almas so salva-
r á n . » 
« B e n d i t a seas, porque en t i h a b i t a r á n 
une la c o o p e r a c i ó n popular dol dis t r i to murho-s siervos do Dios.» 
de l a Lat ina , por medio de una suscrip. « B e n d i t a seas, porque de t i s e r á n mu-
ción p ú b l i c a abiorta en el Banco de E-»- cho.s elegidos para el reino de la Bion-
pafía por el Colegio de Doctores, se puc- a v e n t u r a n z a , » 
de asegurar que la empresa redentora i l \ p m a s l a mano t r a n s l ú c i d a y llagada 
de esta Corno rac ión s e r á una de las 
m á s bril lantes que sfe hayan realizad ) 
on Madr id , en tavor de un núc leo de 
habitantes olvidado y abandonado, don-
de l a cifra de analfabetos y de profesio-
nales del delito es verdaderamente des-
mesurada. 
Doctor ZOHIGA CERRÜDO 
del Pobrecito, ha. trazado on lo^ a í ro s 
ol gran f igno de la +, f ray J u n í p e r o re-
dobla sir cán t ico . 
Y de esta manera, mientras ol sol s*1 
pono, y fray ¿unípero canta., ol a.lma. 
pur í s ima, do San Francisco, vuela, romo 
una paloma de cr is ta l , hacia l a Gloria . 
Jenaro XAVIER YALLEJOS 
P r o p a g a n d a a m e r i c a n a 
o 
Las delicias de la po 'nqncr ía 
Un gran almacén yanqui acaba de inau-
gurar un curioso 'sistema de propapranda. 
Ha abierto en uno da sus muchos dpparta-
meulos una peluquería infantil y la ha anun. 
(.•iado durante mucho tiempo a toda plana 
en los' prinripales periódicos. 
La peluquería Í6 sale de lo común. Está 
pinfáeUl con vivos colores, Rojbre les (que 
resaltan agradab'es fiíruras. Hay fuentes óe 
mind;(jima forma y de amenísima vista, 
v, en general, todo el espléndido decorado 
impresiona a^radahleinrnte a lns niños. 
Pero lo más curioso del nuevo estable' 
•imionfo os. sepiin (Uista en /a prcjpíj-
ttbdfc, que los «geniales barberos de esta 
peluquería no s ó o subeti cual es el peinado 
que mejor sienta a cada niño en particu-
lar sino que conocen el lempeiamento de 
lofl niños y saben distraerlos y divertir-
los». 
£1 resultado de esta propaganda ha sido 
maravilloso. 
El almacén vende principalmente articu' 
'os de lujo, sedas, paños, joyas y perTumeF. 
Y como a los nenes que van a '̂ a pt 
luquería le* acomipañan KM r^uxtús^. 
delicadas, con sangre débil, 
faltas de vigor para cruzar sin 
peligro el período de su trans-
formación a mujeres, hallarán 
con este RECONSTITUYEN-
TE el único remedio seguro, 
rápido y enérgico 
Contra la Inapetencia, ane-
mia, dorosls, raquitismo y demás 
enfermedades de la pobreza d 
sangre, se usa con éxito creciente, 
hace más de 30 años el Jarabe 
/ 
n i P O F O S F I T 0 5 5 Á L U D 
fiprobaáo por la Real ^cadarpla de ftUáicl 
AVISO rechácese todo ira.co que no lleve en la etiqueto e.ifcrior HIPOFOSFITOS SALUO 
e ^ 
en rojo. 
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E L D I R E C T O R I O 
Después do la6 nueve terminó ayer «1 
V̂ UÍ̂ OJO del Directorio. 
E l ^B!:eral ValLísiKuoea dijo quo habían 
««isudo el Bubsocretario do Ouerra para in-
ionnar do varios usuntos do trán»i«, entre 
«Ucte^ adeonsos, rety->nipondas y créditos; ol 
do Gracia y JiiíiU/riíi pí>.ra dar cuenta de 
Mgunos 6xi»cdw'jite4> de itidulto, y el die 
Alariua paj-a despachar tísuntos de i>oea Ü»-
J>orta,iu:ia, que íut>ron aprobados. 
•• « * 
El general Navarro, quo regresé de Sala-
enanca en automóvil, asistió eJ Consejo. 
Con el marqwás do M«gaz despacharon 
Ú' ' tatúe los subsecretarios de Guerra, Gra-
cia y Justicia y Marina. 
« • * 
E l duque del InfanUdo, renten llegado 
de Alemania, coníeronció ano>:he con *' 
r-iar.juéb de Magaz y con «l general Ma-
Vandia sobre la Comi&Mn nombrada reciou-
W e n l o para buscar una solución concilin-b»?ra entre el Canal de Isabel II y el de 
ó tUJanu. 
,. • • 
Dice <La Veu de Catalunya» tjue el ex 
director general do 'o.s Registros don Julio 
Vouruier dejará la presidencia dr la Audion-
cia do Tarragi^na, so^citando la exfedencia. 
para consa,;:¡irse a su bufete y 
el partido Jo la Un.óu l'utnótica, en el 
que lia ingtosado iO';ieuterne.nto. 
» * » 
Dospncharon con el presidente interino 
los subsecretnnoG do Estado, Gobernación, 
ÍTrabajo y Gracia y Justicia. 
Tambk'n !© visito el general Muñoz Cobos. 
J u a n . M a r c i a l y N i c a n o r ! U n p a r q u e i n f a n t i l e n 
J „ _ p l a z a d e r a n s 
l a 
RECETA 
La finura de Marcial, 
el temple de Nioanor 
* y el indudable valor 
de Juamto Nacional, 
con ganado colosal 
de CtJso Grius del Castillo, 
en taurino revoltillo, 
pueden dar una roacción 
que dé gusto a la afición 
y a la Tauromaquia, brillo. 
El cielo, entoldado desdo las primeras ho-
ras de la mañana, «aplomízase» del todo al 
cemenzar la fiesta. ¡Mala tarde de toros 1 
La entrada «̂ s IJIÎ ÜMIIO floja al hacer ed 
paseo las cuadrillas. 
Ei] viento bate con furia los capotes de 
los toreros. ¿Qué pasará? 
Los mataderos rurales 
Interrogado ayer el general Rui/- del Por. 
tal acerca del proyecto de ÉptaderOg rura-
les cooperativos de Galinn, manifestó que 
el expediente bebía na«ado a mnno?; del 
xnarqui s de E?tella, quien mostró gran in-
terés por esto asunto, ronvencido de los 
Tienefioios que su ••ealizadión produciría a 
l a región gallega. 
¡AL PRIMER TAPON... COHETES 1 
E l primer bicho es un suplente, da Sán-
chez do Coquilla, que luco pelo negro; sale... 
por la puerta do Madrid. ¿Cómo'.' Pues por-
que el portón del chiquero cede por los goz-
nes y ua salida al cornúpelo por el callejón, 
baciéndole recorrer meüia plaza entre los 
tableros. 
Júaaita Nacional tione que baquetear ai 
actuar en ^or'' con â ^aPa Para colocarlo frente al 
escuadrón de piqueros. Poro el «salamau.iui-
n x jio quiere ¡'dea en ningún terreno, por 
lo quo tiay que condenaro al infamante} 
fuego. 
Cadenas y Rafaeüllo le tuestan pronto s 
bien, oscuenando palmas bastante calurosas 
para lo dosapacib'e quo está la tardo. 
Sale Nacional 11 en busca doi manso, quo, 
aparte su aplomo, no tiene resabio ninguno. 
Con la izquierda tantea el maño, que tiene 
quo perseguir al tugitivo, ayudado del peo-
naje. 
Al fin le engatilla con un buen pinchazo, 
que se aplaude. Tira otro mandoble, torci-
do, y el bicho comienza a desarmar. Dos 
sablazos en tablas y el descabello. 
Silencio en las masas. 
Sobreseimiento d e una causa 
Al recibir ayer a los periodistas, el al-
calde mostró los planos del parque infan-
t i l que se va a hacer en ¡a p'-aza de Par ís . 
En él se estab'ecen campos do fútbol y 
recintos separados para niños y nifü'S. 
# # « 
El alca-de visitó por ia mañana e'l anti-
jruo matadero de cerdos, pllaza de i a 
Cebada y d Laboratorio MunicipaO, dol quo 
hizo grandes elogios. 
« • • 
El alcalde ha recibido la visita del pro 
sidonle de ta Cámara do ia Propiedad Ur 
baña, quien ha recordado al conde de Va-
llellano '.a obligación que tienen !os pro-
pietarios do colocar timbres avisadores en 
los portales, a fin de que !os carteros, en 
aquellas casas quo no tienen ascensor, no 
se vean obligados a subir laj> escaleras. 
Dei mismo modo encareció la necesidad 
de que se realce una inspección de fincas, 
en vista de 1¿ epidemia variolosa existen-
te, a fin do mejorar las condiciones higié-
nicas de aquellas c^sas en quo se obser-
van deficiencias de este orden. 
C A S A R E A L 
El marqués de Magaz despachó ayer ma-
ñana con su majestad, quien después reci-
bió en audiencia al general de brigade, don 
C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A 
MADRID 
i por 100 Interior.—Serie F , 70,05; E, 
70,10; D, •,0,10; C, 70,10; B , 70,10; A, 
70,20; G y I I , 70,10. 
4 por 100 Exterior.—Serie F , 81,70; E , 
8-1,70; C, 80. 
4 por 100 Amortliab'-C—Serie C, 88,25. 
5 por 100 Amortízable.—Serie E4 05,25; 
C, 95,86j A, 05,40; 
3 pot 100 Amoulzablfl (1017)—Serie C, 
05,20; l i , 96,20; A, 05,20. 
Obligaciones del Tesoro.—Serio A, 100,75; 
B, 100,45 (enero); A, lr.'2.30; B . 101,65 
(febrero); A, 101,30; B, 101 (noviembre); 
A, 102,50; B, 101,75 (abril). 
JLynntlJníleBto do Madrid—EmprSstito de 
1808, 01; Interior. 80; Villa Madrid, 1018, 
87,25; ídem viiem 1023. 05, 
Empréstito austríaco, 07. 
Cédulas hipotecarlas.—Del Banco, 4 por 
100 , 88,75; ídem 5 por 100, 00,75; idehi 6 
por 100, 110; cédulas argentinas, 2,67. 
Acciones.—Banco do España, 560; Espa-
ñol de CródHo, 160; Río de la Plata, 57; 
ídem fin corriente, 57; Mengemor, lO'V; Ta-
bucos, 280; A/.ucaroras preferentes, confado, 
104; fin corriente, 104,25; ídem onlinarins, 
rontadi). 47; fin comente, 47,50; Folguera, 
contado. 55; fin corriente, 54,75; Madrid a 
Zaratfnza v a Aliounte, contado, 330: Ñor-
R a d i o t e l e f o n í a í F í R M A D E L R E Y 
Enrique Fernández Kíafrecha, coronel don j te?, fin corriente, 333; Fénix, '.^SS; Unión 
Luis Contiena y tenientes coroneles d « | B^ktatrio*. 100; Metr(y>olitano, 181; Tran-
vías, 80,75: ídem fin do mes, 87,25. Mariano Lasala y 
Baños. 
don Bonifacio Martínez i 
Ayer, cumpleaños de su alloza la infanta 
doña Marra do las Mercedes de Baviera y 
Borbón. la Corte vistió í e media gala. 
La augusta niña fué íelioitada por la rea! 
familia. 
Con fecha 22 de septiembre -'litimo 
Cruz, como lo« restantes, y es un negrete 
¡al que saluda Marcial con lances despega-
¡dos, que no gustan a la reunión. 
i E n la segunda vara recarga la res hasta «ido sobreseída la causa instruida con mo-. ^ o , ^ J„I „„IU;A, j 1 " . . . . ^ /,/-,,<,Q,-~i Ho.i meter jaco v piquero dentro del callejón, tivo de la netención del ex concejal do-i , j . J _ ^ ̂  LL„..„ 
Francisco Silva Jiménez, por no haberso 
comprobado ninguna de las denuncias que 
contra él so efectuaron, sin que durantp 
í a tramitación del asunto haya pesado so-
Cumplimentó a sus majestades la oficia-
lidad de la Escolta Real, que ha regresado 
de San Sebastián, de prestar servicio de jor-
MARCIAL CORTA A L F I N LA OREJA j ^ ^ in{anto doña Tsabel fué cnm. 
El que sale en segundo lugar es ya de j plimentada por el mayor general de Alabar-
deros, don Carlos Iñigo-
Obligaciones.--'''cantes, primera. 280,25; 
ídem O, 101.50; Chado. 00.50; Nortee, pri-
mera. 64; Valencianas, 05.50; .Asturias, pri-
mera. 63,76; MetropoJitmo. 03; R. C. Astu-
riana, 102.50: Transatlántica (1020), 08,65; 
ídem (1022), 105; Constructora Naval a/c, 
04; ídem ídem (bonos), 07; H . Española, 
06,50. 
Monoda extranjera.—Francos. 30,85; li-
bras 33,58; liras, 32,75; dólares, 7,50. 
bre él procesamiento a Runo, 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 
descuajando la barrera. 
E l toro es suave, jero sólo Nicanor Villal-
ta aprovecha~su temple en quites con unos 
lances ceñidísimos. 
llenos mal que Lalanda so entera, al fin, 
de que os mazapán, y lo pega a las primeras 
de cambio tres natu¡>alos y uno de p^bo. 
que arrancan justos aplausos. No contento, 
Marcial vuelve en un segundo tiempo a mu-
letear al natural, corriendo la mano en cua-
! tro lances más, que son otros tantos oles 
Ayer celebró sesión la Comisión provincial, 1 de la plaza entera. ¡Por fin! 
najo la presidencia del señor Alvarez Suá- | Ditno remate de tan clásica faena es una 
rez. pran estocada, refrendada por un certero 
Se areptó la propuesta de apremio con- ¿escabello, 
ira los Ayuntamientos de la provincia, deu- i 
dores por «até concepto y por el trimestre ' 
ampliado del ejercicio de' 1023-24 y el pri-
mero del corriente. 
Los demás asuntos fueron aprobados y que.) 
daron otros sobre la mesa, uno de ellos qda I 
refiere a un 
Junta de Patrona 
do, poniéndose a la disposición de la pqmi* 
aión para quo ésta señalo día y hora en 
qne visitará "los locales dispuesto en dicho 
lasilo para Instalar los hospicianos. 
BILBAO 
Altos Hornos, 130.50; 
Resinera. 267 (p^pcl). 
Explosivos. 366 
A r g e n t i n a v e n c e a U r u g u a y e n " f o o t b a N " 
ED 
C a l e n d a r i o i n t e r n a c i o n a l d e 1 9 2 4 - 2 5 
ED 
I Marcial corta 
Ya era hora. 
F O O T B A L L 
He aquí el calendario internacional de 
Ufootbalb europeo de la temporada 1024-25: 
Octubre 
5, Dinamarca-Bélgica en Copenhague, 
l l , Finlandia-Polonia. 
22, Inglaterra-Africa del Sur, en Southam-
pon. 
22, Inglaterra-Irlanda, en Everton. 
Noviembre 
la corrección demoí 
pico, y nVanifestó 
•ada por el equipo olím. 
quo, haiiiendo recibido 
en este senttdo una felicitación del barón 
de Ceubertin, presidente del Comité Inter-
nacional, era de desear que las Federacio-
nes levantasen los ca^t'^os impuestos, sobro 
todo a los fMlotas do los Clubs do Natación 
do Barcelona y Alicante. 
Trasladado por \inanimidad esto ruego a 
la Federación de Natación «amateur», ésta, 
reunión extraordinarias acordó no acce 
S I G U E SN SONAR LA JOTA dam. 
5, Bélgica-Luxemburgc 
Otro negrete, por el estilo del antorior, I Austria-Suecia, en 
i | el tercero, que para Villalta, primero, 1 jngjatíirra (amateursi. 
2, Holanda-Africa dol Sur. en Amster- d^r a la .petición hasta que el Club de Na-
i^iaxi taí4iión de Barcelona no vuelva do su aQuer-
Viena e l i 
i . j , J + j„ !„ es 61 íorcer , e ura »iiia.;i.», , nn.-c.w, |níT gt̂ p-a 
oficio del Prudente de la d.endo ^ t¡rando dos bue. , ̂  héW> 
to de los Asilos de F.l Par. ^ ^ entM ^ fc¿d3. ¿s* Aiem 
. ^•ca-Francia, en Bruselas. 
23, l ania-Italia, en Duisbnrgo. 
"Hace el burel una gran pelea, adornándo- ¡ 26, Inglaterra-Africa del Sur. en Tottcn-
se el terceto de espadas con equidad y aseo, J^J^' 
; Adornan el morrillo del toro con los gara- ¿ ¿ ¿ j - v - ^ 
pullos Carrato y Cástrio Martín, que son j a - j inHaterra-Bélgica, en West Brom-
1L " r " , j 'loados con palmas v oles. 1 wicíi' 
fLa Campaña Contra la V i r u e l a ; Exp^iyamente castigado p^a el de Cruz1 14- Xleniania.suiza, en Biuttgtó*, 
• o | a manos de Villalta, que con la eficaz in- 1 
tervenoión de Cástulo trastea cen la die^trp 
¿•ft ¿ \ 1 c; 111 CUiic*-»-"*»*-.̂ "» — — ' 
21,' España-Austria, en Barcelona. 
Tacnuaciún con regalo 
Ante las circunstancias presentes y el te-
mor do una epidemia variolosa, la Asocia-
ción de la Prensa, no obstante no recibir, 
como es público y notorio, ninguna sub-
vención dol Estado, del Municipio ni de 
l a provincia, ha dispue&to en su dispensa-
rio. Carretas. 10. un son-icio prntuito de 
vacunación, que comenzará el próximo lu.-
nes 6 y s^puirá diariamente, de siete de ta 
tarde a diez de la noche. 
do de expulsión, tomado por unanimidad 
por la misma Sociedad, contra el sofinr Mes-
riera, dirigente de la citada Federación. 
Finalmente, el Comité Olímpico acordó 
publicar un libro con la Memoria, balan-
ces, proposiciones, etccteri. 
PUGILATO 
E s muv probable qtie Uzcudum contien-
da en P;iris el dia 20 con el vencedor de 
Nillcs, Jack Taylor. si para, osa fccha se 
encuentra completamente restablecido. 
CICLISMO 
A los 41 insoritos en la Secunda Vuelta a 
reproduciendo ^ norma del primer tercio. 11925. Febwro ^ en Cardiff. I Guipúzcoa hay q.e añadir h Prarticip_ación 
Primero, el barullo, y luego, el «parón». En j 28 
uno do oslo., |« acosa el 'oro. con vistas n . 'Man» 
de Janor, Musió. Monteys, Tresserras y C< 
brián, de Catalufva. y por Vizcaya, segu-
Programa de las «misiones para hoy 4 do oc-
tubre : 
MADRID (lladio-Ibérica), 392 jnctroe.—7, Coti-
zacicnca <ie Bolsa y mercade», datos moteorológi-
cus, pioviiuán del fempo y traosmiaión de señar 
lea ¡loraria*, Noticiaa. Agrupación Euterpe: Múai-
m ^ i¡t.—10, Señor Vara de líuoda (tenor); «Mat-
Liuuid», LaOQMT&Uoj »0 eolo mio>, Capúa.—10,15, 
Scüor Abril: Bolos de saxofón.—10,30, Traiibini-
sión do señales borurias. «La mortalidad do loa 
Diñoü «m España», conferencia por el doctor Ga-
rrido Ijoetaobe, del Hospital del Niño Jesiia.— 
10,4Ü, Señor Vara de Hiieda (tenor) y señor Gar-
«lyn (barítono): «Luottino, (cBohemia»), Puccim; 
(M<aj laj,'rune» («Bigcknto»), Verdi; «Alia Tita> 
(«Bullo in m«.schera.>.), ídem.—11,10, Prólogo y 
final dol primer acto de «Loa intereses creado», 
do don Jacinto Benavente, por don B. C. Cón-
sul.—11,25, Señor Vara áa Rueda: «La Bejarana» 
(romanza), Serrano y Alonso.—11,35, Señora Garci 
Ñuño (üplc) y señor líumollo (barítono): Dúo do 
«El juramento», Guztambide; Romanza «El mozo 
CTÚO», Calleja;'Dúo do «E» balada de la luz». Vi-
vos, y cuplés de «El tambor de Granaderos», 
Chapí. 
PARIS (Radiola), 1.780 metros.—12,45, Con-
cierto, por la Orquesta de zíngaros Radio-Paría.—5; 
Concierto orquestal, con el concurro de los artis-
tas Maurice Cannot (pianista) y Jcanne Tronchó 
(violinista» .—9,30, Gran concierto, selección de la 
opereta «Manaoll Nitouche», do Harté. 
LONDRES r i L D ) , 365 metros.-4, Candónos, 
por V. Pctit (soprano) y T. Dickeas Alexander 
(barítono). Concierto por el doble cuarteto Wiroless, 
dirigido por K^lloy.—1,45, «La psicología y el ser-
vicio doméstico», por D. Jewson.—6,45, Noticias 
y comentarios sobro Exposiciones, por A. G. Ilun-
loy.—7, «Tópicos técnioos», conferencia por el 
capitiin P. Eckerflcy.—7,30, Concierto por la ban-
da militar «QLO», J . Gordon, Syd Mac (exc¿n-
ínroi y C. Penrose (humorista). Entre otros nú-
. serán interpretados por la banda: Selección 
do «Fausto», Gounod; «Humowquc», Dvomk; 
j Obertura de «Taanhauser», «-Wagncr, y la Ober-
tura «1812», Tchaikovsky. — 9,30, Hora oficial de 
Greonwich. Boletín meteorológico y de noticias.— 
10, Concierto, por la banda y orfeón del Savoy 
Hotel. 
B1RMINGHAM (5YT). 475 metros.—3,30. Con-
cierto, por la banda premiada de Birmingham.—7, 
Conferencia sobr» Sports, por W. C. Allport.— 
7,30, «Caita», comedia en trerf actos por T. W. 
Rlktston, representada por la compañía de la 
estación. 
BOURNEMOÜTH (6BM). 385 metroe.—3,30. 
Concierto, por la orquesta Wirclesa, Música de bai-
le, por la orquesta del Royal Bath Hotel. Confe-
rencia sobro grabados, por S. H . Braithwaite.— 
7,30, Volada musical, por la agrnpación Los Rovs. 
ters y la orquesta Wireless. 
C A R D I F F {-¿ZY), 375 metros.—3, Omoierti 
por Falkman y su orquesta.—7,30, Programa po-
pular, por la orquesta de la estación, H . Millais 
(excéntrica), B. Jones (mezzo-soprano), C. San-
nders (recitadora), H . Cattell (barítono), C. Sa-
vago (tenor), C. Jones (humorista), T . Savage 
(panista) y la agrupación «lias gitanas españolas». 
WANCHÉSTER ("AVA), 350 metros.—4.30, Can-
eiones, por B. Shackleton (mezzo-íoprano).—6,40, 
«Sport», conferencia por F . S. Sintott.—8,20, 
«Bhrestone's Derby», comedia de H . Hopbss. Mú-
sicn de baile, por la banda Massey. 
N E W C A S T L E ("XO), 400 metros—3,45, Con 
cierto, por la orquesta ligera de 1* estación v el 
Rev. A. Bodyrombo (tener).—7,35, Programa de 
canciones y música de baile, por B. Paramor (so-
prano), H . B^ -̂nslty (barítono), W. Ejiowless 
(excéntrico) y la orqne'̂ a do !a estación. 
A B E R D E E N (2BD), 495 metros.—3,30, Aires 
populrpe ,̂ por la orquesta Wireloss. Canciones, por 
K. Cnsfanie (mezzn-soprano).—6,40, Aniversario de 
«La batalla do Marathón», por J . Sparke Kirland. 
Ascensos y expedientes 
de laureada 
HACIENDA.—Regulando la concesión y justi-
ficación de las oomisionoi con derecho a dietas o 
pluaeB que tengan quo ser donunipeñadas por per-
sonal del Cuerpo de Carajaiueros. 
MARINA.—Aprobaudo el reglamento orginico 
del ministerio de Marina. 
GOBERNACION.—Nombrando vocales del Patro. 
nato del Rcíormatnrío del Príncipe le Asturias, de 
Oarabanchcl, a los excelentísimos eoñores don Edel-
miro Trillo, don Antonio Cubillo, don Quintiliano 
S-tid tña, don Angel Pulido, señor» doña Dolores 
Feruiindez, viuda de Montero Ríos y ¿va Gabriel 
M. de Ibatra. 
A g u a d e M o n a t a l i z 
LA MEJOR AGUA D E MESA 
MARCOS — MOLDURAS 
Grabados, Lunas, Cristales.—Objetos para 
regalos. JOSE PRAT. Tlaza del Anpcl, 11, 
y Atochn, 4'» y 47. 
F á b r i c a d e c o r b a t a s 
12. Mariana Pineda, 12 (antes Capellanes) 
OÉneros de punto. Casa fundada en 1870 
\s \s \y \s\s\ 
mmm - u l t a r e s 
J'ío 3IollaiwT.í:ciiltor 
Calle de Zaragoza, núni, 26. Teléfono 10.21 
VALEiNCIA.—Catülogros gratis 
Ventajas especiales para teño res sacerdotes 
BICICLETAS, Accesorios, 
Motoras para bicicletas, 
Motocicletas loan 1 1 
M O N T E L E O N , 25 
En el pleno que celebrará hoy el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina se estu-
diaran las propuestas de esoenso del coman-
hule, ün pinchazo y una hasta el puño dan 15) B¿lgica-Holaiid8, en A m b e ^ ! J ^ t e co/renin Sarduv, actual 'campeón, I danle don Jos,é Medina, capitanes don Pe 
en tierra con negro. 21. Inglaterra-País de Gales í&m&WUU}' \ Ciur-^p7 v ,R[lb¡0_ j dro Sánchez, don Jesús Qmroga y don Ale 
jandro Utrilla; teniente médico don Germán Palmitas baturras. 
UNA COPLA A MEDIA VOZ 
E l más aplomado de los bichos de Cruz 
es el cuarto, sin quo esto quiera decir que 
no cumpla en vara.- muy decorosamente. 
Pero ello sirve a Nacional para no tirar 
A usar dé tal servicio pueden acudir ¡el puente, con el valor de otras veces, y a 
cuanta^ personas lo deseen, bien entendí- sus compañeros para no polcar en la tanda 
do que los obreros de las imprnitns do los | de quites, ni poco ni mucho, 
periódicos y repartidores y vendedores de ¡ ¡ Hace falta ^bizcocho borracho» para 
los mismo- serrin ohse-jiiic.dos además con Estirarse! 
un modesto cigarro puro. Bastará para ello i Jiianito Añiló «trabaja» a la res en {ron-
que acrediten las circunstancias dichas, p i ra defensa, y en cuanto lo junta las1 manos 
con un volante del director del periódico ; lo mete un espadazo algo torcido, que hace 
donde presíen sus sorvicins, o de las so- preciso el descabello. 
ciedades de vendedores v repartidores. 
IÍOS tubos do vacunación han piáo (> ep | 
rados por el director doi' Laboratorio muni» 
cipal don César Chicote, y e\ servicio está 
encomendado al encargado del dispensario I 
de la Asociación, doctor Sanz Beneded y 
sus ayudanics. 
L a Asociación do la Prensa quiere con-
tribuir, dentro de su modestia, a la labor 
ie sanidad social que en los presentes mo-
inentos ocupa la atención de lag entidades 
tfoiolee, a la8 que incumbe tai menester. 
v 
" G A C E T A ' 
SUMARIO D E L DIA 3 
Presidencia.-Resolviendo el espediente instruido 
por la Subsceret^ríd, de Hacieoda con el fin de es-
tablear reglaa jara la provisión de los destinos 
de ayudantes ngrónoiuoi afectos al Gatastrb de 
rústica. 
¡.ntuendo fonnen parte de la Junta técnica 
e inspectora de Radiocomunicación don Luis Paí-
cuel del Povil, capitán de corbeta, y don Luí* 
Troncoso, capitán de Ingenieros. 
Creando una Conusión para estudiar y redactar 
nnas bühcs para coordinar los servicios de Obras 
públicas ¿•el listado y de la ^íaucomuuidad de Ca-
taluña. 
Hacionúa—Autorizando el aprovisionamiento de 
oarbóu de los depósitos francos cen franquicia de 
derechos de Arancel a buques pesqueros habilta-
dos para la pesca de altura por las autoridad^ do 
Marina. 
Habilitando la playa de Tossa (Gercna) para el 
defsrmbcrque de sal común y embarque de produc-
tos do salazón de pescados, en regimen de cabo-
taje". 
Llem un punto de la frontera de los Alduides 
(Navarra) pora importación de piqueffs de madera 
y n lumbre. 
Prorrogando un mes la licencia, por enfermo, de 
di)M David Franco Casado, auxil ar de primera el», 
«o, con dost no en la Tesorería-Contaduría de Ha-
cie:ida en la provincia de Palencia. 
Idem «le don Manuel Cano Jarque, oSeial de se-
gunda clase con destino en la Inspección de Ha-
cienda en Barcelona. 
Gobernación.—Concediendo la esoedencia a dort« 
I«.-i.tie¡ de Prada y Blasco, oficial taquígrafo-meca-
béffnifo do la Dirección general de Seguridad. 
llnaiAKVión públitn.—CononTendo a doui Luis 
Ao^rteoei Mateo la excedencaa <n el cargo de an-
xH ai- de Pedagogía de la E<icuela Nonnal de 
Maestros de Ju.'n. 
ItWi a don Manuel Alvaro Fernández, «uxilinr 
do Tx-íras tic la Escuela Normal de Maestros de 
I T i n v c t t . 
Piapf-niendo ee consideren anuladas laa gradua-
tíones" do las escuelas nacionales que con ¡o, nú-
mrr^ 1 4. 5, C, IR v 17 figuran en la real orden 
de Y d.. febrero último («Gaceta» de! 2$). y ene 
i» en cuenta la de 2 de abnl siguiente UGa. 
i^tív> y 15), relativa a rectificación de las escuo-
florr^ponfieote» a los námeroe 3 y 
Como el maño suda al final do la faena, 
se le hace dar la vuelta para que se airee. 
¡Con qué poco nos vamos contentando!... 
LALANDA, DESOREJADO 
' ¡No hay quinto malo! Esto quinto pa-
rece el de la tradición. Bravo, con empuje, 
con hechuras, este toro no es negrete, como 
los otros, sino «negrazoí. Remata con brío 
y pr̂  hace el amo del redondel en la pri> 
mera correría. 
Marcial tiende la pañosa sin nrrimarse 
y el .bicho Ir. desdeña. En cambio, a R o 
salito, que se mete, lo acude con resuello 
¡I n TORO! Hay nervio y hay pujanza... 
Ni que decir tiene que la torería no le bace 
ni guiños. 
Arrancúndoso de largo como los bichos 
de bandera, hace o' bravd cornúpeto una 
pelea magnífica, recargando, pegajoso, a ¡as 
riBbali;«diiras. NingÚQ espada aguanta en 
los quites y el espectáculo es lamentable. 
Só.o Rosalito «abo colocarse, y Eduardo 
Lalanda meterse con las banderillas. 
Pero Marcial... Marcial, trapeando por la 
cara, intenta colocamos la burda comedia 
do que el brioso toro «no pasa»... 
E l que no pasa es el espada, por la oer-
tidumbro absoluta de quo no ha de poder 
npuantor el ímpetu de la fiera. 
Esta ar-titud del matador madrileíSo ja re-
chaza el público por intolerable. Fuera ei 
bicho manso, con resabios o tacha, y se jus 
tiíicara sus dudas y recelos. Pcrn </ fiaco 
BO con un toro bravo no tiene más que un 
nombro; ¡MIEDO! 
Marcial Lalanda acaba do pisotear sus re-
cientes laureles, tirando dos sablazos atra-
vesados que desatan la indignación popular. 
; No hay dereeho! No puedo un torero bur-
larse así de la afición, que ha tenido la 
gentileza de regalarle una oreja. 
POR LA BORDA 
E l bicho final de la serie es tan chico, 
que prolonga ¡a grita comenzada en «ho-' 
ñor» do Lalanda. 
Pero aunque chico, es bravo y maneja 
ble. detalle que de nada sirve, pues no vê  
rnos un sólo lance que valga la pena de 
ser contado. 
Sin puyas meritorias ni palitroques clási-
cos, pasamos a la faena vulgar, rematada 
por Villalta cou una buena estocada que 
finiquita al torete. 
iburao. 
en Plymouth. 
22, Italia-Francia, en Italia. 
4, Escocia-Inglaterra, en J-dm 
19, Francia-Austria, en París. 
MaÍ° Holanda-Bélgica, e* Amsterdam. 
i¿. España-Portugal, en Lisboa. 
21' Frnncia-Inglaterra, en r w t o , _ 
Sin techa en está mes, Almama-Holímda. 
Junio „ . 
17, España-Italia, en \alencia 
Gutiérrez y Ríibio, 
» « » 
La Unión Velocipédica E«>pañola celebra-
ra mañana la teitiéra y úl t ima carrera de 
neófitos. 
El domingo d-'a 20 del corriente tendrá 
lugar la catrera titulada Gran Premio do 
Madrid. 
TI-, pi^eotodó la duaJNtóo del cargo de 
BQorátarío don Santos Luna Villamor, que 
lo desempeñaba interinamente. 
Hl Tomitó de la Unión pono en COIIOÍ-Í-
mionto de. los socios qv? cuantas dudas. 
Mantecón, y tenientes don Juan Castro, don 
Josó Alonso, don José Martínez y don José 
Bermejo. 
También serán examinados los expedientes 
para la concesión de la laureada de San Fer. 
nando al teniente Isaac López, y al subofi-
cial Juan Garda. 
o f i m Q n f c L 
( o c j u e r e c o m o , 
s i n o í o q u e s e 
d i o i e f e M 
e s i ó m a g o x j t * a 
d U g v e r o r r u 3 . í t j i 
y e t e a j j u d c r c o n u n a 
c u c h e u n d a d e 
M 6 E 5 T 6 N K 0 
V e r í n S o u s a s 
Ag^uas alcalinadas, sin r iva l para las vías 
urinarias. Venta farmacias y ctroguerías. 
Temporada oficial, 15 junio a 30 septiembre. 
A'esta lista bey que f regar los encuen- ^ i * * , ro Innm iones, etc-ter». deseen for-, 
^ (".eiebrados. Suecia-iNoruega, Hungría- bn^an en el donlcil io sociel y 1 
omania y Chccoes,;ovaquia-\ ugoeslavia, ,Y : no on jos do los ^ ñ o r e s diiectivos. 
'i~u_„« z>nt.rA P i t a ñ a v Buiza, sin 1 HTiir.TiRMn 
R E S U M E N 
'Un Lalanda... desigual, 
un... tprudente» Nicanor 
y el «minúsculo» valor 
de Juanito Nacional 
con ganado jcolor.al!, 
hicieron j^apoí... i o estraza, 
que agotó nuestra cachaza... 
;Qué cabios fueron, señores, 
los seis mil espectadores 
que faltaron a la plaza! 
Alo.... 
el a celebrar entre España y 
fecha todavía. ^ # 
r i FNOS A I R E S , 3 . - E n el «match» de 
. f ^ ^ o ayer, o-
ha ve.u-.do por dos «goals» a uno al eqm 
Olímpicos trecierctemene celebrado en l a 
N. de la R.—Este «mat 
pendido hace pocos día*. an,fe el a l u v i ó n pendido nace 1. , " y -[ornno de iueco, Aver publ^ 
el sensa-ten 
formidab'e mot.'n per la suspensi 
cional encuentro. 
* i. - * 
E l Comité de la serie C , de Vizcaya, ha 
impuesto el castigo de doscalificacióu a per-
petuidad, a un jugador de dicho grupo por 
agresión a un árbitro. Un buen ejemplo. 
* * * 
E l primer partido del campeonato regia 
nal entre la Gimnástica y «Ü Racing. qne 
promote ser interesantísimo, a juzgar por 
la «forma» de ambos equipos, será arbitra-
do seguramente ¡jor Angel do la Torre, dei 
colegio de árbitros de Vizcaya, pues Va-
ana no puede trasladarse por tenori par-
ado de campeonato. 
AUTOMOVILISMO 
Ija Comisión do oarr^ca^ del Real Auto-
móvil Club do Guipúzcoa ha decidido, des-
pués de k.rgo estudio de los casos sucedi-
dos, otorgoa* la copa Cadillac de la mejor 
actuación deporlLvu en el segundo Circuito 
e Lasarte al conductor y\: \ Sailer. que, 
corriendo con un cocho Mercedes, resiutó le-
sionado en un ojo, continuando eu el vo-
lante, a pesar de su derecho & ter reem-
plazado. 
E l año pasado fué akibuído este premio 
al conductor «iimateor» Haimovici. 
Todas las marcas que han concurrido ofi-
cialmente el Circuito han prometido formal-
mente volver a participar en el tercer C r -
cuCto, del a fio próximo. 
Lee Guiness se encuentra muy mejorado 
do las Lesiones sufridas en el Gran P"cinio 
de Velocidad. E l eadáycr de su mecánico, 
Barrett, embalsamado, será trasladado a In-




La P'rdoraci 'n Castellana de Atletismo, en 1 
BU úl t ima avamblea extraordinaria, acordó j 
la formación de un colegio de jueces y ero-
nometrfclcy.es j ai-a que ackien en todas k s | 
pruebas atléti.-as, nombrando al efecto el 
siguiente Comi t é : 
Presidento. Pompeyo Sevilla: secretario, 
I Femando Moreno, y tesorero, Emil io Gon-
zález. 
• * * 
Ayer prubKcamos el croevo (neeordi es*»* 
Nurmi en los 5.0G0 metros. E l 
buen senCVlo del 1c-tor hnhiá subsanado el 
error, ya que el tiompo era de catorce mi-
auteg seis f.cgundos y no el que se publi-
caba. 
Hay que recordrr que Nurmi estableció 
el anterior «record» mundial el mes pasado 
en H0ls:ngfors, con catorce minutos veinti-
ocho segundo:; seis décimas, y que el fenó-
meno pedestre ha batido nuevamente. 
¡ l E ü F E R M O S D E L C A B E L L O ! ! 
r A P H A R A M E R I C A N O 
w / l L * U L j / ^ I m ÜJHO grandioso centra h caída del cabello 
Activa rápidamente la SALIDA j CRECIMIENTO e IMPIDE SU CAIDA insUntineameots-
P R E O Í O : © . S O P E S E T A S E S T U C H E 
Se rende en todas las Per famer ías 7 Drognertas 
Depósito general: J . ICAJBT, Cl^JftlS, 10. — B A R C E L O N A 
í | 
En la segunda reunión el Comité Olímpi-
o español ha cprobado en priocipio el c— 
tado de cuentas, babjendo nombrado una 
ponencia, de la que formaron parte los ee-
ñoros Calwt, Vidal y Ribas y Mesalles Es-
ttvdl, para que inve«tigii^ ia autenticidrd 
y exactitud ú?. la^ partidas presontadas por 
. las diferenU» Federaciones, por parecer ex-
cesivas algunas do ellas. 
nnrm CASTAWÍRFQ K-EI ^ . ^ ^ ^ barón de Güell, Curro CASTAÑARES hizo constar la eata&fac&bn -del Comité ..por 
L u z e l é c t r i c a c a s i g r a t u i t a 
LA3IPARA D E B O L S I L L O CON MAGNETO L U C I F E R 
Verdadera central e léc t r ica en pequeño, fuente inagotable de luz. sin pMas qne poe-
den consumirse. Usted mismo se produce la luz con sólo abrir y cerrar la «nano. 
Máquina perfecta, de construcción sólida, ligera y elegante. Indispensable a todo ciu-
dadano trasnochador o madrugador. Uti l ís ima para excursiones. 
P R E C I O : 28 P E S E T A S 
L . A s í n P a l a c i o s , P r e c i a d o s , 2 3 . — M a d r i d 
Se reparten 
p a f i s ¡ S i J i l l i b r o s 
c-s . . e l e b r e s : • 
í c K c a m e n t o b 
3 l e m a n e s . - . , 
H e u m a n n 
El Libro HEUMANN trata del oricen, slntomts 
curación de enfermedades del 
Callos y sabaflonei, 
Enfriamientos, 
Diarrea, Ssrna, 
Dolor decabeza y deoído», 
Purificación de la sangre, 
Pspera (bocio), 
Hidropesía, 
Solitaria y lorobrlce» 
intestinales, 
Raqultisn.o y escrófnla, 
y de otros muchos pa-
decimientos 
Remedios especiales para 
niños. 
Estómago y aparato 
digestivo, 
Sistema nervioso, 
l'uimones y bronquios, 
Hí/ado y bilis, 





Oota y reuma, 
Herpes y eczemas, 
Estreñimiento, 
Ulceras varicosis. 
H Estos libros no deben faltar er. ninuuna casa por ser n 
I de aran utilidad para enfermos y sanos; especialmente • 
S para los que habitan peijueñas poblaciones, donde no • 
hay ni mídico ni larmada. B 
que tratan de los célebres 
MEDICAMENTOS ALEMANES 
No sólo en Alemania, país de los más 
afamados medicamentos, sino en el mun-
do entero, se conocen y se aprecian hoy 
dia los 62 específicos que se preparan en 
los grandes Laboratorios de L . H E U -
MANN y Cía., de Nuremberg. 200 cer-
tificados de médicos alemanes y más de 
130.000 testimonios de curaciones obte-
nidas dan fe de la extraordinaria efica-
cia * feena curativa de los medicamen-
tos «tihUMANN., que se elaboran muy 
escrupulosamente, siguiendo los adelan-
tos más modernos de la química farma-
céutica. 
el libro capítul >s antes, con : 
alvertencias útilísimas para conservar ia salud, medico h.-
giénicis, régimen .-.llinenticio. descripción del cuerpo huma- = 
no y fundonamienio de sus órganos, con más de 100 ^raM- s 
dos', H:. etc. El libro consta de 28S páginas. _ _ _ _ _ 5 
El libro «HLi'JMANN* se entrega GRATIS a todo | 
el que lo recoja personalmente en la F A R M A C I A : 
TORUBS-ACBRO.Madiid.Trafalgar, 14, mediante j 
el Bono del anuncio. 5 
Para pedir un L i b r o p a r a p r o v i n c i a » , remítase el jj 
Bono en sobre cerrado, y í ü c ú n t l m o a et. «CMOÍI de r ^ | 
correo (para gastos) al Apartndo-iOOOS M , Madrid: = 
F A R M A C I A T O R R K S - A C R R O . \ mtk 
Si se d.-s-.i -1 rnvio CERTIFICAD J , para más gurantía, i J J a 
remítase otro sello de j0 cts. s 
A la Farmacia TORRES - ACrR'o' M'AÍJÍRÍD* 
Apartado 10.008 M 
Remftanme gratisy sin compromiso alguno el «Libro n^m.^^. A * OQQ ~A 
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C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
Santa Brífíída 
El 8 serft el Banto de la marquesa de 
L i n a r e s . 
Condesa de Santa Coloma. 
Señoritas de Bañón y Díe y Más. 
San Francisco de Borja 
E7¡ 10 serán los días de la marquesa de 
Cam arrasa-
Duque de Abrantes. 
Marqueses de Villel y de Zakara. 
Conde de Scláfani. 
Vizconde de Valoría. 
Señores Artoapa y Falpuera, Herrera, Ló-
pez de Roda y Navezo. 
San Luis BeltrAn 
También el 10 serán los días de ¡as seño-
7 ras de García Mo.inaa y Sánchez Guerra, 
j» Señorita dé Sánchez Guerra. 
Marqués de Ar{,rel¡ta. 
Conde de Sástapo. 
Señores Cueto, Escrivá de Remaní, Maz-
zantini, Sánchez Guerra y Serrano Cal-
zada. 
Les deseamos felicidades. 
Bodas 
En la capilla reservada de !a parroquia 
• de San José se ha celebrado el matnmo-
'nio de la bella señorita María de !os An-
1 peles Bremón y Valenzuea con nuestro 
querido amigo don Francicco de Cerrajería 
y Cavanillcs. ^ 
'S Deseamos muchas felicidades al nuevo 
matrimonio. 
—Sus majestades serán padrinos del' en-
flace de la linda hna de Ins marqueses de 
Masnou con el marqués de â Mesa de Asta, 
ééiy testigos, por ella, los marqueses de Ale-
ó la y de Foronda y don Emi'io Barrera, y 
por 61. el conde de Santa Có'oma. el t ax6n 
de Molinet y el marqués de Albaserrada. 
—En San Sebastián se han unido en m-
' disoluble lazo la preciosa señorita Manuela 
Aguirre y don Antonio Gamero. 
Está concertado el enlace de ^ her-
mosa señorita Antonia Santonu v Moroder 
con don Vicente Garrigues y Villacampa, 
primogénito de la marquesa de Castellfort. 
f í El 18 de los corrientes el ilustre Car-
denal Primado, doctor Beig, bendecirá la 
unión de pa hermosa señorita Carmen Sa'a. 
' hija del presidente de la. Mancomunidad 
de Cataluña, don Alfonso, con el ilustrado 
ingeniero don Jaime Frontrodona. 
Será padrino el" gobernador civH de Bar-
celona, general Miláns del Bosch. 
Han contraído matrimonio la bella se-
ñorita María de los Angeles Sales Bellés 
f eí subdelegado de Farmacia don Fe'.ipe 
ÁTateu. 
Bendijo la unión el párroco de Ares del 
' Maestre, don Angel Sales, tío de â novia. 
AInmbraínfcnto 
La distinguida consorte de don Enrique 
fArroyo (nacida Díaz Merry) ha dado a luz 
con felicidad un niño. 
T¡ajeros 
Han salido: para San Sebastián, don Jc-
| | ge Satrustegui y Mcurville; para Villar di 
Arzobispo, el marqués de Villasierra; para 
El Escoria":, clon Augusto Fercgordo y f i -
i milia; para París, la duquesa de Dúrcal v 
los coydes de Jiménez Mo'ina; para Vito-
ria, don Eusebio Galonge, y para Alora 
lOs marqueses de Soto mayor. 
-EEh 
l Regreso 
Han llegado a Madrid: procedentes de 
La Granja, don Eduardo Baüer y Landaüei 
y su bella esposa (nacida María del 
Perpetuo Socorro López Chicberi y Ligués); 
de San Sebastián, doña Consuelo Perrero, 
los marqueses de Va'derrey, don Manuel G. 
de la Lama y don Florencio Gastón: de El 
Escorial, doña Teresa Travesí, viuda de don 
Fernando Cos-Gayón; doña Agueda Urra, los 
marqueses de Huelves, don Fermín Sacris-
tán y don Manuel Cano; de Santander, don 
Rraaeisoo Ruiz de Velasco; de San Rafae1. 
doña Rurora R. Quintana; de Sacedoncillo. 
don Luis Heraso; de Villaviciosa. don Cirilo 
A'eixandre: de Mucientes, don Enrique Ba-
rrigón; de San Vicente de la Barquera, don 
Femando Labrada; de El Astillero, la se-
ñora viuda de Huidobro; de Hendaya, don 
Juan José Remero Martínez y fami1!.!; W 
Caravia, el ex ministro don Manuel Argüe-
lies y Argüelles y distinguida familia; de 
Luanco. don Francisco Javier Cava.nilles; 
de Rubián, don Manuel Somoza; de Puente-
Ojedo, don Manuel de Otero y Cinto; de 
Aranzo, don Gregorio Arranz; de Villasu?o, 
don Lisardo Calvo; de Durro, don Ramón 
Iglesias; de Gador, don Vicente Vill'^eon; 
de Ortitmsa de Cameros, don Eusebio Mar-
tínez; de Laramón. don Pragmscio Martí-
nez; de Zumaya, don Angel Ullastres; de 
Santurce, doña Joaquina Barró.n;-de Reino-
sa. don Antonio Va'dés v VaMés; de Lum-
breras de Cameros, don Pedro Plana Martí-
nez: de Baeza (Jaén), don Adolfo Almazñn; 
de La Rod'a, don Enrique Illana; d© San 
Sebastián, don José María Sáinz de los Te-
rreros, don Ricardo Suárez Guanes y el 
personal de la Legación de Suecía; de Las 
Arena?, don José Antonio Ibarira; de San-
tander, tia condesa de Casa Tagle de Trassie-
rra; do San Juan de Luz. don Leopoldo Gar-
cía Durán; de Avila, los condes de Casa 
Real, y de Biarritz, la señora viuda de Zu-
mavacárregui. 
Prfmera misa 
La ha celebrado en la capilla, de religio-
sas de Jesús y María, de San Gervasio, 
don Francisco Griñó y Fagés. hermano de 
los marqueses de Griñó, apadrinándn'e don 
Vicente Aguilar y doña Francisca Fargas. 
Traslado 
De Noruega a San Sebastián, condesa 
de Rennena, viuda de Fnenclara. marquesa 
viuda de Taracena y de Pico de Vc'asco. 
Enferma 
Está delicada de sa^ud la consorte de d n̂ 
Juan de Suelvrs y de Goyeneche (nacida 
Concepción Ponsich y Sarriera). 
Bostablecldos 
El subsecretario de Gobernación, den Se-
veriano Martínez Anido, y don Antonio de 
O'a.-coaga, han salido ya ,a la calle, resta-
biecidir« de 'las dolencias sufridas1. 
Miicho lo celebramos. 
TA Abate PABIA. 
M U E R T O P O R A T R O P E L L O 
En la cuesta de Moyano Lorenzo Morán 
Cid. de veintiún años, domiciliado en Bra-
vo Murillo, 71, fuó atropellado por ei carro 
que guiaba, sufriendo tan graves lesiones 
que falleció en el hospital,^ a donde fué 
trasladado. 
N O T I C I A S 
ACADEMIA D E J U R I S P R U D E N C I A . — I * m&-
tric.nh de las asignatura* qae into^ran lo» estu-
dios del Instituto libre de enseñanza de laa carre-
ras d.plomitica j oonsnlax y Centro de estudios ma-
rrón u íes está abierta en U Secretaria de la Aca-
demia de Jurisprndencna y Legislación (Marquóa de 
Cubas, 13) todos los días hábiles del corriente mes, 
de once a una de la mañana y do cinoo a siete 
de la tarde. 
E L CANAL DE S U E Z — F . l número de navios 
que han pasado por el canal do Suez en U úl-
tima decena dol mea de septiembre pasado ba sido 
de 120, contra 107 en ignal mes de 1923. 
Los ingresos por derechos de tránsito en dicho 
período se han elevado a la cifra de 4.490.000 fran-
cos, contra 3.930.000 en 1923. 
l i o aquí el movimionto marítimo (por nacionali-
dades) durante el mes do julio: 250 navios ^ritáni-
ooa, 39 holandeses, 30 alemanes, 29 italianos, 27 
franceses, 13 amcrusunos, 12 japoneses, siete sue-
cos, seis noruegos, cinco daneses, uno roso, uno 
griego y un español. E n total, 421 navios, con 
on tonelaje bruto do 2.628.Ifi9 toneladas. 
CENTRO DE G A L I C I A — L a Junta directiva 
do esto Centro ha ampliado sus enseñanzas, esta-
bleciendo clases de preparación para la carrera ofi-
cial de CornwcLo, hasta la obtención dol título de 
perito mercantil. Correos, Telégrafos y para el in-
gleso on la Escuela de Artes e Industrias. 
Tambiín ha creado clases con carácter práctico 
para poder ingresar en las diversas entidades bsn-
carias y oficinas particulares. 
De nueve a diez do la noche se lia establecido 
una clase especial de Dibujo para obreros y ga-
llegos pobres. 
Murió ochentón don Mano'o, 
con dentadura completa. 
¿Cómo? Ccn esta receta: 
Usando Licor del Polo. 
CIRCULO DE L A UNION M E R C A N T I L — A l 
concurso para optar a los premios do 2.000 y 1.000 
pefetas, aoerca de la casa de comercio, ee han pre-
sentado trabajos con los lemas siguientes: 
«ünitas ftrmat dispersum fragüe*.—La protección 
comercial.—«Le greffier du comerce».—«In taberna 
inventa sunt».—El derecho es vida social.—La so-
cÍoda<l es vida en el derecho.—La costumbre de 
soportar el trabajo es costumbre para soportar el 
dolor.—Verdad (vabida y buena fe guarda.—Verdad 
sabida y .buena fe guarda, bis. 
So ha designado para el Jurado que ha do cali-
ficar los trabajos a lo? señores don Francisco Ber-
gamin, don Felipe Clemente de Diego y don Fe-
lipe Sánchez Román. 
En Casa Nancy (Carrera de San Jeró-
nimo, 40) estará expuesta hasta el 15 del 
corriente una Inmaculada, de Murillo. 
CURSOS PARA EXTRANJEROS.—El lunes, 
6 del corriente, dará comienzo el curso trimestral 
de otoño, organizado por el Centro do Estudios 
Históricos. 
La matrícula pe halla abierta todas las tardes, 
de cinco a siete, en ta Socretíuría del Centro, Al-
magro, 26, hotel. 
MUESTRARIO E X T R A V I A D O . — E n la Tenen-
cia de Alcaldía del distrito de la Inclusa, Juane-
te, 20, se encuentra depositado un muestrario de 
pieles de diferentes clases, que fuá encontrado en 
la plaza de Nicolás Salmerón. L a persona que jus-
u 
Muerto rcpentiDO.—El dueño 4el «bar» 
del teatro Cómico, Mauricio Fernández 
Arias, domiciliado en Montera, 14, púsose 
repentinamente enfermo y falleció en la 
Casa de Socorro, a donde fué conducido. 
Riña.—En 1» calle del Carmen riñeron 
Fcüpe Fernández Hernández y Jcsé Gue-
rrero Moya, chófers, y el primero resultó 
con lesiones de pmonóstico reservado. 
Atropellos.—Luis Beaucín Muñoz, de doce 
años, que vive en Amparo. 8. fué alcan-
zado en él paseo de San Vicente por el 
«auto» 14.111, conducido por Antonio Pérez, 
y resultó con lesiones de relativa itnpor-
tanci a. 
—Antonio Ramírez Vil lañes, de nueve 
años, fué atropellado por el carro que puiq-
ba Ramón Santos, y sufrió lesiones de pro-
nóstico reservado. 
A s a m b l e a F a r m a c é u t i c a 
Simultánea con e4 Congreso de Ciencias 
Médicas, en el que la Farmacia tiene nu-
merosas secciones, celebrará en Sevilla, 
Í'-Í IP al ?0 de los corrientes, su duodé-
cima Asamblea la Unión' Fanmacéutica Na-
cional. 
En el importante acto se hará una nue-
va reiteración de las demandas de refor-
ma del ejercicio farmacéutico, q̂ue un 
f;ño tras otro viene solicitando la clase far-
macéutica. 
E S P E C T Á C U L O S 
PABA n o Y 
PRINCESA (Compañía Alba^Bonafé).—€,30, Los 
chatos.—10,30, Los diatoa. 
COMEDIA (Compartía cómico^iramática). — 10,45 
Los sabios. 
CENTRO 76,30 y 10,30, E l médico a palos y 
La importancia de llamarse Ernesto. 
LARA.—6,30 y 10,30, L a otra honra. 
ESLAYA.—6,30, L a negra.—10.30, E l peligro 
amarillo. 
INFANTA I S A B E L 6.30, y 10.30. Hay que 
vivir. 
COMICO.—6,30 y 10,30, L a muerte del rniseñor. 
LATINA.—6,30, Cómo se hace un hombre.— 
10,30, L a cañamonera y Alma de Dios. 
CISNE.—6.30, Las amapolas y. L a balada de la 
luz.—10,30, E l dominó azul. 
* * * 
íEI anuncio de las obras en esta cartelera no su-
pone su aríobación ni recomendación.) 
V I D A R E L I G I O S A 
- C E -
DIA 4.—Sábado.—Santos Francisco de Asís, oon-
(Mor v fundador: Pedro. Marco y Marciano, már-
tires;'Peferomo, Obispo y confesor, y Santa Aurea, 
virgen. 
La misa y oficio divino too de San, Francusoo do 
ASÍS, oon rito doblo y color blanoo. 
Adoración N&cturna.—Cor Mante. 
Ave Marta.—A las once y a U doce, misa, ro-
eario v comida a 40 mujeres pobres, costeada por 
doña Aurora Rodero y las señoritas de González 
Montes, respectivamente. 
Cuarenta Horas.—En San Franciflco el Grande. 
Corte de María De los Dolores, en las Arre-
pentidas, Caballero de ^Gracia, Criato de la Salud 
y Scrvitaa y parroquias de San Luis, San Sebas-
tián, Santa Bárbara, Carmen. Santa Cruz, Santa 
Teresa y Santos Justo y Pástor. 
Parroquia de San Ginés.—Continúa el triduo a 
Nuestra Señora do la Cabeza. A las diez, misa 
oantada, con exposición de Su Divina Majestad; 
por la tarde, a las seis, exposición de Su Divina 
Majestdad. rosario, sermón por el padre Barrio, 
escolapio, ejercicio y reserva. 
Hospital de la Venerable Orden Tercera (San 
Bernabé, 13).—A laa nueve, mina con exposición 
de Su D¡vma Majestad y sermón por «1 « ¿ " r &aÁ-
rez Faura. 
San Francisco el Grande.- (Cuaronta Hctn».)— 
A las ocho, expotación do Su Divina Majestad; a 
las diez, misa solemne, y a las oeis, completas, pro-
cesión v reserva. 
San Fermín de los Navarros—Termina la nove-
na a San Francisco do Asís. A las «em y media 
y ocho y media, misas de comunión general; a laa 
diez y media, la solemne con exposición de Su 
Divina Majestad, y panegírico por el padre Colo-
mer, franciscano; por la tarde, a las seis menos 
cuarto, exposición de Su Divina Majestad, esta-
ción, ejercicio,' reserva, himno y procesión piibli-
ca por las calles inmediatas. 
E J E R C I C I O S D E L MES D E L ROSARIO 
Parroquia de San Mareos.—A lae seto y media, 
mi^a de comunión en el altar do Nuestra Señor», 
y primera parto del rosario; a las doce, mis» y 
BÓgmáü parto del rosario, y por la tarde, a laa 
o la i , j r i i   r r . ^ . wn do Su Di 
Parroquia de Nuestra Señora de! Pilar—Empie- cmco í ' . v «Iv^ ^ . . . . vina Ma estad, eiercicio. reserva y salve. 
za la novena a su titular. A las diez, misa canta-
da; por la tarde, a las cinco y media, exposición 
dé Bu Divina Mnjestad, sermón por el señor Sanz 
de Diego, ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia tíe San José Empieza la novená a 
Nuestra Señora del Boeario. A las seis de la tar-
de, exposición de Su Divina Majestad, rosario, ser-
món por don Eudosio González, ejercicio, ror.orva 
y salve. 
Parroquia de San Marcos.—limpieza la novena a 
Nuestra Señora del Pilar. A las cinco y media de 
la tarde, exposición de Su Divina Majestad, rosa-
rio, eermón por don Pmriquo Vázquez Camara^a, 
iojercicio y reserva. 
Parroquia de San Sebasirán.—A las siete de la 
tarde, en la cap'lla de Nuestra Señora de la Mi-
 j , j ,
Cristo de la Salud.—A las siete, ocho y diez, 
ejercicio del me»; por la tarde, a las seis y media, 
exposición de Su Divina (Majestad, roeark). ejercicio 
y bendición. 
Calatravas.—A las onoe y media, rosario y por 
la tarde, a las e«is y media, con exposición de Su 
Divina Majestad, preces y reserva. 
Jcrónimas del Corpus Chrtstl.—A lae once y cin-
co y media do la tarde, rosario, terminando oon la 
referva. 
Rosario (Torrijos, 38).—A lae ocho y media y 
diez, misa y rosario; por la tardo, a las cinco y 
media, exposición de Su Divina Majestad, rosario, 
ejenicio, bendición y reserva. 
San Ignacio.—A las siete y media de la tarde. - i b n i- 3 . :, „ • „ ,„^y,~, . .. 1 , , , . I *iercicio del mes, con exposición, rosario y reserva 
sencordia. se cantará soemnn sa vo, con exposi- ejercicio at.i ^ ¡~~~* 
tifiquo su pertenencia puede pasar a recogerlo de 
nueve a una de la mañana. 
T E R T U L I A NAVARRA.—Se están ultimando 
las gestiones para dar gratuitamente sesiones de ci-
ncmatógrafo todos los domingos, de FCÍS de la tar-
de, a nueve do la noche, para lae familias de los 
socios, en 511 domicilio soc:al, plaza de Bilbao, 3. 
LAS EXPORTACIONES A L E M A N A S . - L a s ex-
portaciones de Alemania durant? e] mes de agosto 
ee han elevado a 446 millones: las importaciones a 
5S9 millones. 
Las cifras correspondientos al precedente mes fue-
ron 5G5 y 573 millones, respect'vamcnte. L a dismi-
nución en las importaciones afecta en 51 millones 
a los productos fabricados, especialmente textiles, y 
en 54 a las materias primas y productos eemima-
nufacturados (principalmente textiles y carbón). 
ción y plática por don Estanislao Almonacid. 
Asilo de San José de la Montaña (Caracas, 15).— 
De tres a seis do la tardo, exposición de Su Divi-
na Majestad, y a la^ cinco y media, roeario y re-
serva. 
Buen Suceso.—Continóa la novena a los Dolo-
res de Nuestra Señora. Por la tarde, a las seis 
y media, exposición de Su Divina Majestad, estación, 
sermón por don Rogelio Jaén, ejercicio, reserva y 
gozos. 
Capilla del Ave Marta.—Continúa la novena al 
Beato Simón de Rojas para conmemorar el tercer 
centenario de su fallecimiento. A las siete de [a 
••tarde, exposición de Su Divina Majestad, estación, 
rosario, sermón por don Uilario Yaben, reserva y 
salve. 
Jesús.—Continúa la novena a San Franci^oo de 
Asís. A las diez, misa solemne con exposición de 
Su Divina Majestad y ejercicio; por la tarde, a las 
seis y media, manifiesto, rosario, sermón por el 
padre Carrocera, ejercicio, reserva e himno. 
Buena D'Cha.—Empieza la novena a Nuestra Se-
ñora de la Merced. A las diez, misa cantada con 
exposición do Su Divina Majestad; p>or la tarde, a 
las cinco y modin, exposición, rosario, sermón por 
el padre Carboncll, roercedario, ejercicio y reserva. 
Franciscanos do San Antonio (Alcalá, 153).— 
Termina el quinario a San Francisco de Asís. A 
las ocho, misa de comunión; a las diez, la solem-
ne, con exposición de Su Divina Majestad, y pane-
gírico; a las seis de la tarde, exposición do Su 
Divina Majestad, sermón por na padre franciscano, 
ejordeio y reserva. 
R E A L E I L D S T R E ARCHICOFRADIA DE LÁ 
PURISIMA CONCEPCION 
L a Real e Ilustre Archioofradla de la Purísima 
Concepción, de San Francisco el Grande, oelebtará 
el próximo día 5 (no podiendo verificarlo ©1 segando 
do domingo día 12) sus acostumbrados caitos, cos-
teados por la Visita Domiciliaria. A 'as once, ma-
nifiesto, misa cantada, sermón por don Rafael Sana 
do Diego, beneficiado de la Real Colegiata Magis-
tral de Alcalá de Henares, y el terminar ana salvo 
en el altar de su Titular. 
F a l l e c i ó d e l g o l p e r e c i b i d o 
o 
Auto de procesamiento y prisión 
Eí jiidz correspondiente ha dictado auto 
de procesamiento y, prisión contra Emilia 
Domínguez García que hace unos días, con-
fornfo recordarán nuestros lectores, dió un 
en^pujón a Carmen Alonso Soto, riñendo 
eos ella en el jardín de la casa de la calle 
de Bravo Murillo, de -'a que ambaa eran 
vocíSas, y Carmen murió» poco después. 
La determinación judicial ha sido resul'-
TSUO <!el dictamen de los forenses que prai-
ticaron la autopsia de la víctima, pues a 
raíz del suceso surgió Ja duda do que lc( 
muerde da Carmen fuera consecuencia del 
gólf^. 
Para la libertad de Emilia exige el juez 
una Sanza de 5.000 pesetas. 
A Ü G E L R I P O L L 
Enteras de cocina, de aluminio y esmaltadas, legitimas extranjeras. 
Estafas y apsraío3 de luz per petróleo.—Precios muy económicos. 
C A L L E D E LA MAGDALENA, NUMERO 27. 
ra mwm 1 D i s i o i i o i ; 
Curación rápida y radical sin molestias ni operación. 
Laudatorios d ic támenes de las Reales Academia» de Medicina 
I .l/a bernia queda on el acto retenida con alivio absoluto y sin que se manifieste más al 
exterior. ¿Cora radicalmente? SI. Su enración es cosa de unas semanas, y con sólida adhe-
¡reo» y sin molestias ni abstenerle de los quebaceres habituales, por virtud de la maravilla 
mecano-mCdloa GRAN CONSOLIDATIVO RAMON, de fama mundial, propalada por miles 
de curados y por las altas mentalidades médica,*, con homenaje de admiración al autor (1) de 
elovadísimas personalidades. Pídanse opúsculos gratis. 
Despacho: Carmen, 38, 1.°, Bmelona. Consultorio en Madrid: Arrteta, 11. 
III rDon Podro Ramón, notabilísimo herniólogo. que con ingenio y trabajo tanto ha 
^levado la especialidad que cultiva: sólo se le han tenido ks naturales atenciones debidas 
I a peirsona de su mérito, y que par su incansable labor ha sxb'do honrar a BU país, ha-
ciendo de lo que hasta aquí era un arte vulgar una verdadera ciencia. 2-1 julio 1924.» Doctor 
A. Fernández Caro, inspector general de Sanidad de la Armada, senador vitalicio, grandes 
•cruces, eto.. etc. 
P A R A C A M A S D O R A D A S 
A T O C H A , 8 y 1 0 
P Í R » M U E B L E S ^ D E TOD»5 A T O C H A , 8 y 1 0 
PARA BARATURA Y S O L I D E Z A T T M ' ^ M A & 1 
DE LOS ARTICULOS DICHOS i-Z- i \ J \ ~ - E l i . t t ) O y X V 
Ü N 1 C A CASA EN MADRID QUE CUENTA CON UNA FABRICA 
PROPIA, SITUADA EN LA CALLE DE SEGOYIA, 29 
S e r v i c i o s T r a s a t l á n t i c a 
S E R V I C I O S D I R E C T O S 
L i r t E A A CUBA-SAEJICO 
Bcrvicio mensual saliendo <lo iSilhao el dia lü, de Santander el 1Ü, de Gijón el 'JO <ie 
l̂ oruila el - i para ilal>ana y Vcracruz. Salidas de Veracruz «1 16 y de Habana ei 20 de cada 
•pnes para Coruúa, Gijón y Santander. 
L.1KEA A P U E R T O RICO, 'CUBA, VENEZUELA-COLOMBIA Y PACIFICO 
- * bcrvxcio mensual saliendo de Larcelona el dfa 10, de Valencia el 11, de Málaga el 13 7 
lúe CAdiz el 15 para Las Palmas, banta Cruz de 'lenenfo, Santa Cruz de la l'aluia, Puerto 
lüioo, üabana. La Uuayra, Tuerto Cabello, Curasao, tíabanilia. Colón, y por el Canal da 
panamá para Uuayaqaü, Callao, .Moliendo, Anca, iquiquo. Antotagasta y Valparaíso. 
L I N E A A F I L I P I N A S V PUERTOS D E CHINA Y JAPON 
Biete expediciones al año, saliendo los buques do Coruüa para Vigo, Lisboa, Cádiz, Carta-
gena, Valencia, Barcelona, Port tiaid, Sue/, Coloir.bc, Singapore, Manila, Hong-Kong', Sbaa-
gbai, Nagasaki. Jiobe y loiiobaina. 
L I N E A A LA ARGENTINA 
bervicio mensual su'iendo de iSarccloaa el dia 4, de Málaga el 6 y de Cádiz el 7 fiar» 
<w Jjanta Cruz do '1 encnle. Montevideo y liucncs Aires. 
F ' Coinc.Oiendo con la salida de diebo vapor, llega a Cádiz otro que salo de Bilbao y ban-
) Jander ei dia último de cada mes; de (Joruña el dia 1, de \ üiagaxcía ei ^ y do Vigo el 3 
Sjjon pasaji y carga para la Argentina. ' 
L I N E A A NUEVA YORK. CUBA Y MEJICO 
Bervicio mensual saliendo do Barcelona el d:'a 25, de Valencia ei 26, de Málaga el 28 y Je 
P4di/ el 3Ü para Nueva York, Habana y Veracruz. 
L I N E A A FERNANDO PGO 
Servicno mensual saliendo de Barcelona el dia 15 para Valencia, Alicante, Cádiz Las Pal 
Boas, Santa Cruz de Tenerife, SanU vrua de la Palma, demás eecalas intermedias y b'er. 
fumái Póo. 
Este servicio táene enlace en Cádiz con otro vapor do la Compañía que admite carca 
V**r- áe los Puerto6 del Norte y Noroeste de España para tod~« lo« d© escala de esto iluea 
A V I S O S I M P O R T A N T E S 
Rebajas a lamillas y en pasaje* de ida y vuelta.—i'recios convencionales por camarotes ns. 
pedales.—Los vapores tienen instalada h teiegroiía sin hilos y aparatos pa:* señalt-s eiibmi 
rrnuB, estaudo dotados de los más modernos adelantos, tanto para la seguridad de ios viajeros 
pomo para su ccidort y agrado.—Todos los vapores tienen médico y capellán. 
IAJ comodidades y trato de que disfruta ei pasaje da tercera se mantienen a la altura 
I tradioonal de la Compañía. 
J BeUjas en los tkies ue exportación.—La Compañía hace rebajas de 30 por 100 en lo» Qa. 
-'. tea ia determinados artículos, de acuerdo oon laa vigentes disposiciones para ot servicio da 
gomuiiicaciunes marítimas. 
SERVICIOS COMBINADOS 
Esta Compañía tiene establecida una red de servicios combinados para los principales puer-
Sos, servidos por lincas regulares, que le permite admitir pasajeros y carga para: 
Liverpool y puertos del mar Billtico v mar del Norte.—Zanzíbar. Mozambique y Capetown 
Puertos dol AFia Menor, Coito lYrsico, India, Sumatra. Java y Cochmchina.—Australia v 
tíueva Zelandia.—lio lio. Cebú, Port Artbur y Vlpdivostock.—New Orleans, Savannah Cha-
lectoT Georgetown, Baltimore, FTladelfia. Boston. Qucbec v Montreal.-Puertoo de Árnórir» 
Pcntrai y Norteamérica en el Pacífico, de Panamá * San Francisco de California—Punta 
frenas Coronel y Valparaíso por el Estrecho de Magallanes. 
SERVICIOS C O M E R C I / L E S 
i « - ¿ ^ " - S S ? y™ r!,n, M;t0S 8erviclos t'cnc establecida la Compañía se encarrará dd trana. 
I K S I L ^ A I 1 ! en r ^ r ^ dC lü9 *ua.k.ripi qne le sean entregados a dicho obSo y í 
I de 108 articul08 c"y^ venta, como ensayo, desean hacer los exportador^ 
SACERDOTES 
I Bonibreros pelo corto y largo, 
I S5 pesetas; pelo largo, 30. 
- Vinda de Cañas. Preciados. 18. 
E S T U D I A N T E S 
de Derecho y Preparatorio de Medicina y Farmacia. Clases 
muy prácticas por doctores en diebas Facultades. Grandes éxitos 
en todas las convocatorias. INTERNADO I N M E J O R A B L E , 
con amplio jardín de recreo.—ACADEMIA DE CALDERON 
D E LA BARCA.—ABADA, 11.—MADRID. 
A P O P L E J I A 
- P A R A L I S I S -
A n g i n a de pecho. V e j e z prematura y ^ 
demás enfermedades originadas por la A r t e - ^ 
r locac lcros i s c H i p e r t e n s i ó n 
fle coran de un modo perfecto y radical y se 
ovitan por completo tomando 
R U O I 
Los s;ntomas precursores de estas enfermeda-
des: dulores de cabe ¿o. rompa o calambres, zum-
bidos de oídos, faifa de tacto hormigueos, oold-
dos (desmayos), modorra, ganas [recuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, cíe . desapare-
cen con rapidez usando R u o l . Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser víctima de uno muerte repentina. 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría basta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madrid, F. Gayoso, Arenal, 2. Bar-
celona. Segaiá, Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España. Portugal y América 
C e n t r o C u l t u r a l t & t é ' ñ ® & 
Colegio-Academia, dirigido por sacerdotes. Primera enseñanza. 
Bachillerato, Facultad y Carreras especiales. Bachillerato 
abreviado por apuntes-extractos. Magnífico internado. Resi-
dencia do estudiantes.—PRADO, 20. 
n u f l c i o i b r e u i i s p b e o o é i g o s 
ALMONEDAS 
ALMONEDA. C a m a s com-
mter, o7,.50; camera, 50; ma-
trimonio. 65; colcLone, 15; 
cameros, 22.50; matrimonio, 
36; mesilla noche. 15; sillas. 
6; percheros, armarios luna, 
150; ropero, 110; lavabos com-
pletos, 25; mesas comedor, 
22,50, 20; camas doradas, ma-
quinas escribir, coser Singer, 
gramófonos, alhajas. Luna, -21 
Matefanz. 
L o f i i i 
ALQUILERES 
A L Q U I L O piso botel. Fran-
cisco Navacerrada. 66. Ma-
drid Moderno. 
E N FAMILIA distingnida so 
oede gabinete eeñora, señori-
ta, con o sin. Informarán: 
Alcalá, quiosco D E B A T E , 
frente Calaííavas. 
OPTICA 
¿QUIERE ver bien? Usa 
cristales Punktal Zeiss. Caea 
Dubeec, óptico. Arenal, 21. 
COMPRAS 
B E L L O S españoles, pago los 
más altos precios, con pre-
ferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 
PAGO bien mobiliarios, pia 
nos, cuadros, libros y obje-
tos. Ilortalcza, 110. 
flGAOEinill fiORRtZ 
F U E N C A R R A L , 91 
segundo derecha. 
Preparación completa Arquitectos, Ingenieros Industriales v 
Muías. Comienza el curso en 1 de octubre. Internado excé-
lente. Pídanse reglamentes e instrucciones al director 
F E L I P E G O R R I Z 
SAN MATEO. 18, FK1HC1PAL, MADRID 
O p o s i c i o n e s a u x i l i a r e s H a c i e n d a 
Preparación para la mnv próxima convocatoria de numerosas 
plazas de 2.500 ¡esetas. Pueden solicitarlas señoritÉü?. Edad, 
diez y seis años. En las últimas obtuvimoc, 78 plaza*, entre 
ellas el núm. 2 v Í0, por señaritas 
ACADEMIA SIDRO PIAMANTE, 19. 
p a r a r e f r e s c a r , y d i s f r u t a r 
d e b u e n a s a lucí* 
es d a g u a m i n i e r a l q u e y o m i s m o h a g o p o n i e n d o 
e n u n l i t ro d e a g u a o r d i n a r i a , u n p a q u e t e d e 
L i t f a i n é s ÚÚ 
C a s a " M e l i ü a " 
FABRICA DE COCHES PARA NIÑOS 
FABttlCA DE J U G U E T E S FINOS 
BARQUILLO. KUMERO 6 DUPLICADO 
I N C A S 
AOMIHISTRO • C O i m - VEÜOO - HIPOTECO 
E L I P E . COYA. 33. De diez a una y cuatro a seis. MADRID 
i l l a d e I I R E S 
P A R A R R A Y O S " J Ü P I T E k " 
Unico eficaz para protección de edficiüs. 
L . RAMIREZ. 8. COLOREROS, 3. MADRID. Telf.» 100. 
•stómago, nfionos e intscciones gasírointcsimaies (troceas). 
Reina de las de mese por lo ¿igestiva. higiénica v agradable' 
M U E B L E S ~ T [ m ¡ i 
D E LUJO Í ECONOMICOS-PLAZA D E L ANGEL, i 
LIQUIDACION POR CAAlulQ DE DUKSO 
L e n t e s y G a f a s 
de todas clases y formas, 'm 
pertinentes, gemelos para teu 
tro y campo, prismáticos, ba-
rómetroo, termómttms, Iiipa«. 
microscopios. Cristales l'imk-
tal, Zuuns. Opticos, cs}«ci 4. 
listas. YARA Y L O P E Z 
P R I N C I P E , 3 . - M A D R I D 
íJnolénra, esteras; gran sur-
tido de gurto y económico. 
Kxnr.nrmo-, „! público un va-
riádo «Htock» de tapiocs, ñu-
tió a mano, calidad Madrid, 
a fió ¡osetas metro cuadrado 
HIJOS DE PENALYA 
Serrano, 20. Toléícno 10-40 S. 
A n t e s , n o p o d í a p e r m i ü r m e t o d o s l o s d í a s b e b e r , 
e n c a d a c o m i d a , u n a b o t e l l a d e a g u a m i n e r a l 
d e E u r o p a , p o r q u e m e c o s t a b a d e m a s i a d o c a r a 
H o y d í a , t e n g o l a v e n t a j a d e o b t e n e r 12 l i t ros 
de a g u a m i n e r a l , a l p r e c i o q u e a n t e s p a g a b a p o r 
u n a b o t e l l a c a p s u l a d a d e a g u a m i n e r a l . ( Y ^ u e 
d e l i c i a d e a g u a r e f r e s c a n t e , g a s e o s a ! Y o l a b e b o 
p u r a , o m e z c l a d a c o n u n a b e b i d a c u a l q u i e r a , a 
l a c u a l le c o m u n i c a u n s a b o r e x q u i s i t o . 
Lo» L i th fnés de l Dcclor G u t t i n e t l á n i n d i c a d o } p&ra c i 
tralamieDlo en caso (ev i tando gatíoe en balneario*) de 
! a g o l a , l o s r e u m a t i s m o s , 
y de la« e n í e r m e d a d e s d e l 
h í g a d o , r i ñ c s i e s , e s t ó m a g o * 
C o n u n a c a j a d e I X p a q u e t e s p u e d e o b t e n e r s e 
I Z í i í r o s d e a g u a m i n e r a l . P r e c i o : 1 * 5 0 p e s e t a s 
COMPRO alhajas, dentadu-
ras, oro, platino, plata. Plaza 
Mayor, 23 (esquina Ciudad-
Rodrigo), platería. 
O F E R T A S 
SEÑORA extranjera ofréceeo 
encardada hotel o análogo, o 
acompañar señora; óptimas 
referencias. Caños, 6, princi-
¡)al izquierda. 
VENTAS 
D I R E C T A M E N T E a particu-
laJ-es compramos, vendemos .7 
cambiamos albajas, buenos re-
lojes, antigüedades, pianos, 
outopianos, gramolas, apartJ 
tos fotográficos. Kodak, má-
quinas escribir, escopetas, bi-
cicletas, mantones Manila, ob-
jetos platería, joyería y orfe-
brería. Sorna. Hortaleza, 9. 
DEMANDAS 
N E C E S I T A S E maestra com-
petente labores; preferible so-
pa mecanografía. Tratar di-
rectamente Academia. Santa 
Julia, 10. Puente Vallccas. 
S E N E C E S I T A criado con 
informe». Calle Prado, 20, se-
gundo, colegio. 
CAMAS doradas onadrado. 
240 ptas. matrimonio, Arma-
rios luna, 140. Desengaño. 20 
BAULES. 25 ptas.. male, 
tas, 7; maletines. 7; neoo-
seres. Desengaño, 20. 
MUY I N T E R E S A N T E S BOZ 
los servicios de informacione» 
reservadas, invosttgadanea, in-
fonnes al comercia «AR-
GOS». Columela. 2. Director, 
Mprán: Apartado 954. 
ESPECIHCOS 
ANTIGÜEDADES, cuadros 
predoeos. Galerías Per reres. 
POMADA C E R E O . Cura úl- j -arretera del Este, 2, (Ven 
ceras, quemaduras, h e r p e s , tas.) 
eczemas, grietas, tama, piel. 
ENSEÑANZAS 
ACADEMIA Anglada. Prepa-
raciones p r á eticas. Bancos. 
esariSorios, cálculos, contabi-
lidad, caligrafía, idiomas, ta-
quigrafía, señoritas, varones. 
Leganitos, 8. 
PARA INGRESAR Bancos, 
oficinas, clases de caligrafía, 
taquigrafía, ortografía, conta 
biÜdad, cálculos mercantiles, 
corresjioñdcncia, idiomas, tar-
de, noche; alumnos, &lum-
oas. Escuela Preparaciones. 
Pez, 15. 
] SEÑORITAS ! Ateaición : 
Los mejores teñidos de cal-
zados, Ebrox. Almirante, 22. 
VARIOS 
; REUMATICOS ! Kl párm.x) 
do Valles (Burgos) indicará 
medio sencillísimo curaros ra-
dicalmente menos de nn mes. 
Cepositario único para España: Establecimientos DALMAÚ QUYERES, S. A. 
Paseo ds (a Industria, 14 - BARCELONA 
Y en tedas las buenas Farmac ias y D r o g u e r í a » 
O P O S I C I O N E S escuc. 
las. Aüademia San Fermín. 
Ingreso y restringidos, segun-
do escalafón; 50 plazas ob-
tenidas última convocatoria. 




tos. Internado éspécÜft Pcjid 
reglamentos. Valverde, 22. 
MATRIMONIO ciego, deea-
huciado en el Instituto Of-
tálmico, piden a las personas 
pudientes so interesen para su 
ingreso en un asilo. Dineo-
ción: Luis Benito Encabo o 
Isabel Linos. General Lacy, 
número 32, moderno, entre-
suelo, corredor coarto, núme-
ro 4. 
CEDO magnífica finca alrode-
Snres Madrid, a propósito ca-. 
pitalista. Comunidad, sanato-
rio, internado. Preciados, 66,, 
tercero izquierda. 
R E L O J E R I A Ismael Guerre^ 
ro. Composturas econúmicas., 
Garantía, uu año. Cristales da¡ 
B A C H I L L E R A T O . OhtiéncM! forma, 3 pe-olas. 11, Fnen-
abrevirtdamsnte mediante mies-¡ tes, 11 (prúxiroó Arenal). 
tro sistema práctico de ensc-
ñanza. Internado. Academia j A L T A R E S o imágene*. Estu-
Central. Luna, 22. idio-taller do tolla, escnltnr» y 
dorado. Enr-quc Bellido. Co-
PREPARACION Marina y 
militar. CnpiUln Aguirre de 
/Tároor. Informes: Claudio 
Cocllo. 65. 
lón, 14, Vdlencia 
HUESPEDES 
PENSION C A S T I L L O , 1, , 
d'zo San Gin.'s, 6 (junto Es-
lava). Comida inmejorable, 
' baño, desdo siete pesetas. 
VTTRA IMAGENES Y AL-. 
T"ARES, reoomendamoa y V i , ! 
oentc Tena, escultor. Valen-
cia, Tolófono internrbano 610. 
VISTASE económico en Hor. \ 
talcza, 4fi, entresuelo, Admi-, 
to géneros. 
^ ü i i t a n p o s i t i v o s y b e n e f i c i o s o s 
( C h o r r o ) 
los resTiUados curativos logrados con el empleo de In DIGESTONA CHORRO que los enfermos 
del estómago qy« no lian podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas especialidades 
gastroiatestinales, se curan hoy. y se cumrán siempre, l omando D I G E S T O N A Chorro 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
4 F & S E T A S C A J A K e c h a ^ .las imitacioi** 
Sábulo 4 rto octuhrc ac 1924 (6) 
MADIilP.—A'-.n XIV 
FSGlNAfAGRICOLA 
L a c lave de l C r é d i t o 
Y a han sido examinadas por el 
Gobierno, y devueltas a la Junta 
para la redacción definitiva del 
iuüyecto, las bases del Crédito 
Agrícola, con las modificación©» 
que el Directorio creyó oportuno 
UlUXKlUCir. lAbora trabajan con 
toda actividad las ponencias nom-
bradas por la Junta dicha en su 
reunión del 26 de septiembre pa-
6ado. 
Conocidas las bases por nuestros 
lectores, hemos de comentar la se-
gunda, que consideramos funda-
mental, puesto que fija el precio 
a que el nonato Instituto ha de 
lomar y ceder el dinero. Dice a s i : 
«El interés que se señale a los 
préstamos que haga el Instituto 
no será mayor del 1 1/2 por 
. M E R C A D O S 
B u e n a c o s e c h a d e u v a e n g e n e r a l 
E D 
L h e r a a l z a e n e l t r i g o . L o s s a l v a d o s s o n s o l i c i t a d í s i m o s 
J C E 
ARANDA 
Las <pTU36ancion«^ fueron escasos on 
la eemajia mercantil úlüma. No llega-
ron a 2.000 fanegas por dia, porque 
los agricultones se encuentran en la 
épooa de vendimias y laganoos y no 
se preocupan ahora de la venta de los I tedimionto sigue en dicha actitud, kxs 
cereales. j tipos ai riba memeionados acusan, cuan 
ija recoleotMÓn de la uva toca ya a | ¿0 menos, firmeza. 
la no concumencia de novillos, v poi" 
ello los pnecios denotaron, desde lue-
go, firmeza, elevándose algo en las 
últ imas operaciones. En lanar la 
afluencia fué más escasa, confirmán-
dose e latea que en nuestra crónica an- I ño y la mayoría 
ter.W anunciábamos, y como el abat-- ¡tiempo, 
rilla. a 38, y el salvado (hoja), a 28 
los 100 kilos. 
E l meros do de ganado lanar ha sido 
flojo, pueg es la época en que em-
pieza a dismimiig este meneado. En-
traron unas 22.000 cabezas, hacién-
dose muy pocas transacciones, y los 
precios relativamente altos; los cor-
deros extremeños, de 20 a 26 pesetas 
cabeza ¡ los churros, de 16 a 21 pe-
setas cabeza, y las ovejfls, de 40 a 
50 pesetas, según calidades y tama-
ños. Las poras transacciones que se 
hicieron fueron para Madrid. Logro-
i Barcelona. Buen 
VAXÍLADOLID 
su fin. Ea • osocha ha s'do buena. 
P<(rece quo el número de cántaros 
recolectados en esta villa se aproxima 
a 100.001), cantidad más que suficien-
te para el abastecimiento de la po-
blación ; y s!' tenemos en cuenta el 
Respecto al ganado de cerda, a'1' 
no se tienen noticifs de lo acaecido 
en las ferias de Córdoba y Sevilla, lo 
cual hace presumir que en las mis-
Iva vendimia está en KU apogeo, re-
sultando una oosecha abundante, no-
tándose muy satisfechos a log cose-
cheros, pues salen buenos mostos. 
L a sementera va defípacio, porque 
100 
núme"o de hectolitros añejos ftvat6Q< 
¡ tes y los recolectados en los pueblos i años anterionps, sea en la feria de 
del fijado a l capital del Estado j próximos, no es aventurado esegurar 1 Zafrft ^onde se verifiquen las prime-
v al que aporten las Asociaciones , MUe el precio del vino habrá de ba- ras adquisiciones por los representan-
íiíTrícolas no excediendo en nin- | jar en breve, y no oreemos que la ¿e las entidades de salchicheros 
dcL i por 100.» exportación cuantiosa. L cUVO precio sea el que sirva d^ 
E l meneado de trigo, a pesar de norma en los contratos sucesivos, 
todo, sigue sostenido en sus precios, j Sote. Los precios facilitador ĉ éo-
mas no se haya contratado en firme | los labradores esperan que vuelvan le* 
parliida alguna con destino a est.q 
Corte, siendo creencia que, como en 
gun caso CLCL • por 
Interpretando con buen sentido 
la anfibológica redacción de l a 
base, lo que eu ella se precepuia ^ . ^ &̂r& ^mbTfLrt ^lo^tor, a 82 rea 
es que nunca el Instituto podrá ¡ 1(iem córrante a 44 pe-
prestar a un interés superior al j ^ 100 kilos ¡ centeno, a 33; 
4 por 100, y como ha de descontar j avena, a 40 reales fanega; cebada la-
para gastos de administración—y ; düla, a 52; idom crbaUar, a 40; ve-
no es excesivo—el 1 1/2, el Ins t i - ; ros, a 62; a'garrobas, a 66: habas, 
tuto tendrá que pagar el dinero 
que reciba del Estado y «1 que 
aporten las Asociaciones agr íco-
las al 2 1/2 por 100. 
Si la base transcrita permanece 
así, el crédito agrícola oficial na-
cerá muerto. 
' E l Estado habrá de consignar 
en los presupuesto?, como gasto. 
Las ultimas cotizaciones fueron 
ros, 
a 62; titos, a 60; lentejas, a 90; gar-
banzos superiores, a 280 reales fane-
ga; ídem buenos, a 260; ídem regu-
lares, a 180; alubias, a 207; patatas, 
a 14 reales arroba. 
MADRID 
tioiiden para el ganado gordo, l im-
pio y bien presentado, ya que el que 
no reúúne estas condiciones se con-
trata según las necesidad^ del mo-
mento y tiene poca aceptaciórw 
MEDINA D E L CAMPO 
lluvtas para aproverhar el tempero, 
que hoy no tienen las tierras. 
Triaos.—íve notan corrientes de fir-
meza ; los vendedores están retmídos. 
y los compradores van necesitando v 
aceptan algunas ofertas oon ligera 
alza. A l detalle son oortas también 
C ó m o p u e d e e x t e n d e r s e e l r e t i r o 
o b r e r o e n e l c a m p o 
E B • 
A n t e s d e q u e l o h i c i e r a o b l i g a t o r i o e l E s t a d o , l a F e d e r a c i ó n 
C a t ó l i c o A g r a r i a d e V a l l c i d o l i d lo t e n í a e s t a b l e c i d o e i n v e r t í a 
e n é l e l 3 0 p o r 1 0 0 d e s u s b e n e f i c i o s . L a p r o p a g a n d a , a f i -
l i a c i ó n y c o b r o d e b e h a c e r s e p o r m e d i o d e l o s S i n d i c a t o s 
Como respuesta al folleto del ins-
tituto NacjomU de Previsión «La int-
oorporación de 'os obreros del campo 
al régimen obligatorio de -retiro ob«* 
ro>, la Federación Católico-Agraria de 
Valladolid ha dirigido a aquel centro 
un interesantísimo informe, del que 
extractamos los puntos más importan-
tes. Dice as í : > 
«Dos son ias principales dificultades 
oon que desde el principio se ha tro-
pezado y se tropieza en !a actualidad 
para hacer extensiva a los obreros del 
canupo ei retiro: primera, la atifiación 
de los mismos, y begunda. ia cobran-
za de cuotas. 
Croemos que, en general, el mejor 
instrumento, «no el único n i excliir 
bivo>, para rnsolver estas dos dificul-
tades lo constituyen la confederación 
Ha empezado la recolección de l» 
uva. La cobecha sará corta; no obs 
tan te, b-ora mucho mejor que la do 
cereale<s. Los pueblos de La Sex-a y 
Rueda, que son los que más viñedos 
tienen, calculan que recogen una^ 
2.000 cántaras menos que el a¿o pa-
las entradas, impropias de esta época, 
Se opera de 43.50 a 45,50. según ! j ^ d o n a l c7tóHTO'ACTaria^7Yas'"re(> 
clases y procedencias U c f o i » , v 'os Sindicatos que le es-
Cebada.—La demanda para las ce- tán adheridos, 
bailas buenas castellanas es activa ; «ti ' 
cambio, muy corta pafp. las manche-
gas y «xtr^meñas, que a causa de 
que suiierrn demasiado, ahora bajan, 
basta ¡¡onerse al nivel de los demás 
merradn* productores. 
Harina^—Se va animando la ven-
ta de barinA, pero los precios no su- \ 
VA>UUJ bueftiión preliminar, esencia-
(tfsima. para hallar la solución a ias 
dos dificultades mencionadas, está 
la de 
La Propaganda 
Nada práctico puede realizarse ni 
cede al Instituto 75 millones de 
pesetas. Todo acrecentamiento dfi 
esta suma, por constituir una nue^ 
va carga para el Erario público, 
será difícil de lograr. 
De intento omitimos hablar de 
las aportaciones de las entidades 
agrícolas . ¿Cuáles de ellas colo-
carán capital—-qtre no les sobra 
para sus necesidades actuales—, 
donde sólo les rentará el 2 1 " i 
por 100? 
E l Instituto quedará as í auto-
mát icamente reducido a un orga-
nismo dedicado 1 a cubiletear con 
•esos millones, l levándolos de acprí 
para allá, con riesgo siempre de 
perder en el trasiego. 
¿Y qué son 75 millones de pe-
ben: la rvfprtr.- en alza son rechaza 
das por la demanda, que signo con-
pi^uienflo hacinas a precios anteriores 
a la suH'da del trigo, precios flojos 
qup se ha en por el deseo de fac-
turar. 
])r> [A a 54 se ofrecen, pefrún cía-
per; y marcas, con sfeo de yute, 
seta y media más con envare 
IV-nzo. 
Salvados 3igue artiv'sima la de-
manda fie residuos harinerofi. No sale 
Ganados.—Vacas extremeñas, bue-
nas, de 3.26 a 3,37; vacas serranas, I sado. Los mercados se han visto algo 
buenas, de 3.09 a 3,22; vaca^ moni - i desanimados, aebido e la vendim u ; 
vacas gallegas. I no obstante, hubo una entrada de t i t-
de .'t | go de unas 1.000 fanegas, que ee co 
lares, i ti/aron de 70 a 77 ir»nles fanega H ^ 
regí;-i 04 libras; de cebada ia entrada al-
larosi de 3 a 3,09: novillos extreme- jcanzó la cifra de unas 500 feuep 
ños buenos, de 3,^2 a 3,32 : novillos i vendiéndose a 47 v reales fanega : | una oferta a mercnflo, porque los fa-
serranos, buenos, de 3,09 a 3,16; no- ¡ de algarrobas, la entrada fué muy j bricfwiv?s van atendiendo a sus com-
villos m'oruchos, de 3,17 a 3,22; no-lbuenA; osciló entre unas B00 fanegas, j premisos mayores, pues los compra 
villos extremevñcí;, regulares, de 3,04 i y se vendieron a 60 reales fanega, i Hores e=pe-an a que ?»al<ran los saro^ 
a 3.22; novillos serranos', regularos, de | vendiéndose la mayoría de ellas para 
3 a 3.09: bueyes gallegos, buenos, do ¡los a^r-paradores. que tienen mucha 
3.13 a 3.26: hueves asturianos, de !demanda para el Norte. 
3.09 a 3.26; ternera Castilla, fina, de j E l mercado de harina;, padece quo 
se anima, y se cree que esto puedn 
ser una causa para que. no tardando, 
el trigo llegue n valer mucho más 
precio. Los precios no han oscilado 
de la semana anterior, y se han ce-
gar las cuotas qua les corresponda, 
según los días que tengan empleado*-
a sus obreros. Esas cuetos puede» 
ser entregadas en el Sindicato, ol cual 
las remitirá a las Federaciones, para 
lo que seria necesario quo a éstas se 
leg diera mayor intervención en las 
operaciones del retiro obligatorio, oon-
virtiéndQ'.as en Cajas colaboradoras o 
aseguradoras de gestión complementa-
ria. 
Y lo mismo que de las Federacio-
nes puede decirse, en cuanto, a la ad-
ministración, de los Sindicatos. 
Esta Fedeiación presentó, a petición 
do la Dirección General de Agriocltu-
ra, la sigiuente relación, que somete-
mos al estudio y consideración del 
Instituto, jiorque bien lo mereóe: 
Sesenta Sindicatos, que en sus cajas 
rurales recibieron por imposiciones pe-
setas 2.352.110; préstamos conoedidos 
por los mismos a Jos socios, 1.910.422 
pesetas. 
Esto sólo por lo que m refiere a 
'as operaciones de las Cajas rurales y 
en un solo año. sin la© operaciones 
de compra en común, de socorros mu-
tuos, de seguro de panados, de com-
pra de fincas para obreros y colonos 
y realizado por los Sindicatos de una 
eola Federación. 
Pues si para todas estas operacio-
nes están capacitados los Simlicitog y 
las Federaciones, ¿cuánto tardarían 
en capacitarse para las del retiro pbr». 
ro? Y si para manejar los caudales 
del retiro se necesita no solamente 
E l Ins t i tuto d e C r é d i t o 
A g r í c o l a 
-o 
En torno a la base segunda 
—o— 
Anociu celebró sesión ta ponen, 
cia encargada de redactar el pro, 
ifecto de Crédito Agrícola. 
Se tomó por anmimidad-^se^ln 
ntcestras noticias—el acuerdo de 
elevar una consvJTa al Gobierna 
sobre la base segunda, que consi.. 
deran esencial para el ulterior d^. 
arrollo de la Ikibor que les está en. 
cermendada, 
Tfentro de breves días se r&tm¿. 
rá el pleno para examinar ta pro-
ponc ídn . 
Q^^TETIDEBATÍ 
C A L L E D E ALCALA, FBEIVTE 
A LAS CALATEAYAS 
¡ A V I C U L T O R E S ! 
Alimentad vuestras aves con hoesoj 
molidos. Sorprendentes resultado». Pe. 
did catálogos de molinos para huesos 4 
Matths. Grnber. Apartado 183, Bilbao, 
I O S I N I K Q O I I C O S E l E l C I L T I V I O E L l i l i 
Considerándolo de i n t e ré s para muchos de nuestros lectores, repreducimes a continuación tres fotografías, 
procedentes de un 
Ensayo de abonos en trigo efeetnado por don José Martín, de L a liaba (Badajoz) 
(terreno de secano, fértil, arciilo-siliceo) 
4,30 a 4.96; ternera Pastilla, fina, do 
segunda, de 4.13 a 4.35: ternera C o -
tilla, basta, de ternera, de 3.91 a 4,13; 
i ternerrs gallegas, de 3.04 a S.ñfi : ter-
' ñeras de la tierra, de 3 a 3.58; terne-
ras astur'anas. de 3.58 a 3.fi9 : teme- i tizado de 55 a 61 pesetas los 100 l í los . 
ras montañesas, de 3.69 a 3,91; ove- según calidades. Se facturaron unos 
jas de 9 a 12 kilogramos, de 3.15 a ,35 vagones, la mayora para, el Xor-
3,30; cameros de 9 a 12 ki logramos. |te. y alguno que otro para Madrid. 
1 de S.éO a 8,70; cerdos mallorquines, 1 E l mercado de salvados sicue rn 
& 3,\50. ur gran incrementa», y se ha visto 
Impresiones. — Brasas varia/none? hacetr operaciones fabulosas: ê ÍBT-
tsetas para atender a la? necesi- | experimentado el mercado duran-i turñ/ron unos 50 vagones, muchos de 
dades creditufl/les de Sa riqueza \ ̂  la presente semana. TA entrada d»-. ellos para el Norte y alguno que otro 
agríco la española? Unicamente l a gemado no pesó de rocrular en el va- ;para Andalucía. Oscilaron los precios: 
cosecha de trigo vale 1.700 millo- I cuno, donde se advirtió algunos díafe'la comidilla, a 44 poseías; la terce-
nes de pesetas. Si a esto añadí- . . — 
mos el valor de las demás , el de 
la tierra y los úti les, veremos qtie | 
aquella cantidad, comparada con 
ésta, es como una gota de agua en 
el mar. 
E l error fundamental que in&-
^ira la citada base segunda, y que 
esperarnos subsanará la Junta, es 
creer que la agricultura ha de lo-
grar dinero m á s barato que el que 
se ofrece en el mercado y en 
adquieren otros sectores de la ac-
tividad nacional. Y esto, erigido 
en norma única, es erróneo. 
Podrá, Bl. por algunas aporta-
fciones del Estado, mediante dona-
ciones del Banco nacional, a cam-
bio de sus privilegios, como en 
Francia , u otras formas, obtener 
la agricultura a lgún dinero a pre-
cio inferior, aunque no mucho, a l 
del mercado. Pero lo que el agro 
necesita; que afluya el dinero por 
corriente natural, como se vierte 
en el comercio y la industria, no 
lo a lcanzará sino pagándo lo a5 
precio normal. E s una ley econó-
mica inflexible. 
Por esto el Instituto de Crédito 
Agrícola no ha de ser w i extrac-
tor ocasional de 'dinero en condi-
ciones excepcionales, sino el ca-
nal permanente que conduzca has-
l a el campo las grandes cantida-
des de aquel que. en proporción 
a los miles de millones que repre-
senta, precisa la agr icu l tu ra . 
E l problema asi planteado se re^ 
diuce a una cues t ión de g a r a n t í a s , 
que es la que tiene que i-jsolvcr 
el Instituto en proyecto, el cual, 
por los medios que excogite, ha de 
hacer sujeto apto para el crédito 
a l modesto- labrador quo 110 posee 
m á s que su yun ta do m u í a s , la co-
secha futura en pie o la pasada 
en el granero, o su honradez in-
tachable, como garant ía personal, 
y le entregará al precio corriente 
el dinero en p r é s t a m o , y que el 
Instituto habrá obtenido por los 
procedimientos ordinarios. 
E l Insitituto, o s e r á una entidad 
de garant ías que, a través de ella,, 
logro introducir la riqueza agrí-
cola, en el movimiento general de 
nuestra economía, o no será nada-
en la afiliación ni en la cotización, n 
antes no se hace la debida y noca-
saria propaganda del régimen. Es ne-
cosario, ante todo, harer conocer a 
los patronog la obligación que la lev-
Jes impone, a los obreros el derecho 
que '"a misma ley les concede, y a 
,̂  -unos y a otros hay que «predicar]es> competencia, lBÍn<> acrisolada hó¿ü-
re dfi|ha:st,a sa convenzan de las ven- dez, f:puede buscarse mayor qua ía 
tajas del régimen que se trata de que ofrecen nuestras instituciones? Y 
implantar. Y no basta conf que se si hav aquí competencia, honrad»/, y 
hapa esta propaganda pod escrito, prudencia, ¿qué más puede p e d i r é ? 
porque no ha de dar los frutos, y no (.Qué inconveniente hav nara que se 
Jos ha de dar porque ni los patronos nos conceda lo qne pedimos, pornue 
ni los obreros han de leer lo que so- ' 
bro el particular se escriba. Esa pro-
propaganda, ni ha de ser eficaz, ha da 
ser verbal. 
Esta propaganda en ningún sitio 
puede hacerse mejor que en nuestros 
Sindicatos por estar en continua co-
municación con i/as Federaciones y ,, 
por la propaganda que se hace p b r f í S o t o e s ^ u e establece el real feswto 
personas competentes en las cuestiones de de enero de 1921 (1), qne exige 
socioo^icas v profesionales. ¿Qué in- j lin milúmum Ae mi, o b ^ ^ £ , 
conveniente hay para que también w \h*y en ninguna explota-¡/n «¿aria, 
don lecciones acerca del retiro obli- ; igualmente nos parece que la co-
pa ono obrero? AbsoluUamento mngu- {[z&cl6n áfhe h6cerí;e ^ {leJ 
oor h i h * sido 19120 neseta* el n r e - ' ^ 0 : , * P n ? de •eI10 65 lo 'iUe sistema de sellos, que vn v. n • por h..b r sido 191,20 pesetas el pre-(. hecho esta Federación de Vallado- tando muchas c a j J co'nbaradoras, v 
Hd con el régimen llamado do -liborv qu9 brillante éxito ha tenido en 
tad subsidiada: ella ordenó en sus re- ia de Andalucía oriental, 
cramentcs que «con carácter oblipp- \ ^ * • 1 u 1 
torio y como uno de los fines que se 0 t r* " f ^ T o í « * e n a «1 hacer la 
propone el BimdteAto se establezca por ' reca"dac^. de c" ™ á ™ ^ 
niiact.rrta SmH ifmtnc ventaja qtjC Be 
los 
patronos cumplan su deber, y la 
de exponer al público, en el saTón 
donde se reúnen los socios, Irg do-
ciinrmtos que acrediten que los Va-
tronos han pagado las cuotas men 
llenos de los tubos de empaque para 
llevárselos. 
E ! a c e i t e exportado 
p a g a r á 10 p e s e t a s 
Cumpliendo lo que dispone el real 
decreto de 9 de febrero del corriente 
año sobre fijación 3el gravamen pa-ra 
el aceite de oliva que se exporte, y 
dp derecho nos pertenece ? Ninguno, 
absolutamente ninguno. 
i anoien creemos que debe autori-
zarse a las Federaciones. Sindicaos 
y aún a particulares para que con 
las debidas garantías (y cpn el sub-
sidio del Estado) est-aoleycan por su 
cuenta el retiro obrero sin las l 'rni-
cio de los 100 kilogramos durante el 
mes de septiembre, la ouot« que ha 
de pagarse por erportaeión de dicha 
eantidid durecte el mes de octubre 
es dn 10 peeetea quintal métrico, se-
gún real orden inserte en la «Gaceta» 
de 30 de septiembre. 
; nuestros Sindicatos, ventaja que cuenta ne! mismo una secemn de nre- ' * , : -i -- refiere a a vigilancia para visión para la vejez en favor de los 
socios obreros»: ella hizo '.'a propagan-
da por medio do su «boletín» y más 
y mejor aún por medio de conferem 
eras yei^baJes, pues apenas tenemofi 
un Sindicato en donde no ee hava 
hab'ndo de esto y en algunos varias 
veoes; ella Cy esta sí que es una 
gran propaganda, pues «ha predicado 
y ba dado t r igo) ha repartido eg 
«treinta por ciento» de su beneficio 
líquido anual entre los individuos do 
sus Sindicatos que han contratado pen-
siones con el Instituto, y aun cuando 
se ha tropezado con no pequeñas di-
ficultades, especieJlmente de orden 
económico, pues los obreros del cam 
Suales. Y como a este lo-al rinn de 
acudir lo mismo patronos qire obreros, 
aquéllos podrán justificar que observ 
van la ley, y los obreros se ente-
rarán de si todas la cuotas Jes han 
sido abonada^ o no. 
Muy larpo hnbrá de resultar este in-
forme si enumeramos las ventajas que 
podrínn .̂ -epuirse de conceder a nues-
tras instituciones la intervención que 
pedimo.-; en la administración « el re-
EL, r u o m o o c L 
A O D C R N O 
po poco o nada han podido hasta aho , t i ro ob'igatorio obrero en ól caí- ^ 
En la primera parróla 
Superfcsfato, 250 kilogramos. 
Primera parcela 
1.790 kilogramos de grano 
UN AGRONOMO 
L o s i n g e n i e r o s a g r ó n o m o s 
a g r e g a d o s a l a s E m b a j a d a s 
Han sido nombrados pora ocupoir 
las plazas de ingenieros agrónomos 
agregados a las Embajadas, que creó 
el íoal decreto de reorganización de 
los servicios agrícolas, los si^xientee 
señores, propuestos en pilimor lupar 
de las temas i cwpecUV&a por la Jun-
ta del personal dol Cuerpo. 
Para la Embajada en Buraios Ai-
RSS, don Iloracio Tornes de la Setrna; 
j«ara la do I W l í n . don Carlos Casa-
do: para la de Londres, don Jesús 
¿s'avarro de Falencia; para la do Was-
hington, don Francisoo Silvela». y p»-
p, la de París, el señor Bolio. 
ALONO EMPLEADO POR H E C T A R E A 
En In segunda parcela En la tercera parcela 
Superfcsfato, 250 kilogramos. Superfosfato, 250 kiiogramoe. 
Sulfato de amoníaco, 100 kilogramos. Sulfato de amoníaco, 100 kilogramos. 
Sulfato de potasa, 100 ki-ogramos. 
PRODUCCION OBTENIDA POR H E C T A R E A 
Segunda parcela Tercera parcela 
2.456 Kilogramos de grano 2.811 kilogramos de grano 
Los resultados de esta experiencia demuestran una vez más que, para obtener el máximum de cosecha en 
trigo, es indispensable, en la mayoría de las tierras, una fertilización completa, integrada por un abono fosfa' 
iado (superfosfato o escorias Thomas), otro nitrogenado (sulfato amónico o nitrato de sosa) y un tercero potá-
sico (cloruro o sulfato de potasa). 
En ia primera parecía, abonada sólo con superfosfato (fósforo), la producción fué la menor, porque las 
plantas no encontraron en cantidad suficiente ni el nitrógeno ni La potasra. L a segunda, fertilizada con superfosfa 
to (fósforo) y sulfato amónico (nitrógeno), produjo ya 666 kilogramos de grano más. 
Por fin, en la tercera parcela, que, además de! superfosfato y sulfato amónico. llevaba todavía un abono 
potásico, se consiguió la cosecha mayor, tanto en grano como en paja. Los 100 kilogramos de sulfato de potasa 
de Stassfurt allí empleados (coste actual: unas 39 pesetas) originaron nn aumento de producción de 35.» kilo-
gramos de trrano (sobre la segunda parcela). 
Basándonos en las enseñanzas de esta y miles de otras experiencias análogas, recomendamos para su em-
pleo, ahora en otoño, la siguiente: 
FORMULA G E N E R A L PARA TRIGO Y CEBADA 
Por hectárea ^ 300 kgs. de superfosfato. \ En tierras de regadío y en las provincias 
dé 75 » > sulfate de amoníaco. | de Levante pueden aumentarse estas can-
secano \ sulfato o cloruro potásico. ' tidades hasta el doble. 
Cuya fertilización puede completarse en la primera, un raes o dos antes de las últimas lluvias seguras, con 
75 kilogramos de nitrato de sosa o de c»',aplicados en cobertera. 
En cuanto a ¡os abonos potásicos, conviene fijarse en que los sacos lleven, uniendo los extremos de la -uer-
da de costura del saco, el característico precinto metálico con la inscripción «Deimches Kalisyndlkat» (en ei an-
verso) y «Berlín» en ei reverso). 
N O S H U E V O S TODO E l 0 8 
E n t o d a E s p a ñ a e s y a c o n o c i d o e l a s o m b r o s o r e -
p > s a l t a d o d e l A L I M E N T O A C E L E R A D O R D A F d e l a 
p o s t u r a d e l a s g a l l i n a s . T o d o l o s q u e t i e n e n a v e s y 
í g g y q u i e r e n c o g e r d i a r i a m e n t e a b u n d a n c i a d e h u e v o s 
i g ^ e n s u s g a l l i n e r o s d a n a s u s g a l l i n a s , d e s d e s e p t i m 
; r ^ £ * ^ | g = ; b r e a m a y o , e s t e a d m i r a b l e p r o d u c t o . 
¿ X l f c J * ^ ^ Y Cn e] ,nvlor,,()' n116 generalmente no ponen las gallinas, es muv 
• hermoso, porque cuando el vecino no rocope hueros, nosotros con eJ 
mararlUoso al.'.niento, llenamos la cesta y la vendemos a muy altó precio 
n ^ ^ í f SLEÍ̂ Hí de momento, preparando desde ahora sus aves para la puesta intensiva. Millares de re 
' ^ 1 A V ' 2 ° ^ T 0 5 ' que va:en 2 ^ i ™ * - El saco de ensayo de 5 kilos (500 rrticneJ) U 
con instrucciones, libre de portes y envase. DeTolucióu de su dinero * l no está usted satlsfcchT P ^ ñ L ^1 
pafiando su aporte, a don T. LOPPAt'HER, plaza de la C o n s t i t u c i ó n ^ ^ 
tante genera; para España y sus posesiones, v a i » » » , vocruun. ivep 
ra ahorrar, todavía ha logrado reca 
dar por Smposicionrt^ voluntaria* y 
bonificaciones de los Sindicatos, de 
ella misma y de ostia Capa Social Ca-
tólica la cantidad de «treinta y tres 
mü novecientas treinta y siete* pese-
ta»». 
Pues si esto se ha hecho durante 
el régimen de libertad subsidiada, 
¿qué no ha de poderse Ivacer con el 
nuevo régimen obLiigatorio? Seguros^ 
estamos de que por medio de nues-
tras instituciones gé podría afiliar a eíi-
te régimen más del 50 por 100 do los 
obrero? dol campo. 
De derecno hemos dicho, y no nos 
vo vemos atrás, y de un derecho que 
estriba en la naturaleza misma de la 
obra católico agraria, como lo ha pro-
hado enn la 'ov cu la mano nuestro 
querido eons-iliario, reverendo padre 
Nevares en el acabado e&tudio que, 
con el título «El régimen obligatorio 
del reüro obrero en España», ha pu-
b icado en la excelente revista «Ra-
zón y Fe». 
Y no solanieníe' constituyen nues-
tras instituciones el mejor medio pa-
ra la propaganda, sino que aun para 
la vigilancia para que se cumpla la 
ley oreemos que son insustituibles. 
En efecto, en cuanto tu estoV oerá 
más fáí"i! 'I11® 'n. Confederación, las 
Federaciones y Sindicatos propongan 
para --ar nombrados por el ministorio 
del Trabajo o los Patronatos regiona-
les, inspectores y más todavía sub-
insuestores y agentes, que. ademán d t 
eSTar especializados en estas materias 
de previsión pam el seguro de vejez, 
esián habituados a tratar con las gen-
tfs del campo, a sufrir las inclemen-
cias del tiempo y las incomodidades 
de las jocadas de los pueblos. Porque 
pensar que lodal esfras fati?»^ '«<; han 
de poder y querer sobrellevar los acos-
tumbrados a la vida de oficina, café y 
teafro, es soñar despierto. 
Si para la propaganda ofrecen gran-
des ventaja* nuestros Sindicatos, tam-
bién es (áeU en ellos hacer la 
Afiliación do los obreros 
En nuestros Sindicatos aprenderían 
loa labradores a llcimr los padrones 
de inscripción y log boletines mensi'a-
Ips; Y cuando a alguno le fuera im-
posible estas operaciones, el Sindicato 
Jas h a r á . Para lo cual sería neco«i-
no tener en. ollcs agentes con un 
sueldo proporcional a su trabijo, y 
disminuir asi gastos excesivos. Y si 
se tratara de Sindicatos compuestos de 
pequeño número de «-ocios y círoanos 
nnníi de otros, como hay muchos, un 
mismo agente pnd'.a rQ.ili/ar c.tos 
trabajos en varios de ellos. 
Cna vez hecha la nliliatióu, 
trabajo costaría hacer 
que están admirablemente exj í i tns 
en el e-tudio ouo «otes hemo- rit»^" 
de nuestro consiliario reverendo pa-
dre Nevares, a! cual nos remitimos.» 
(1) Reglfltnonto provisional de las enti-
dades asepnnuloris de gost.ón complementa-
ria. (Artículo 5.°, j . ) 
Eeyista teórico práctly de Rjirlcoltun • 
LAUREADA CON LA oRUZ 
DEL MERITO AGRICOLA 
Gran premio de honor en la Eiposictto 
Hispantfranceai da Zaragou. 
Continuación do RESUMEN DE 
AGRICULTURA y EN EL CAM-
PO, de Barcelona; AGROS, VIDA 
RURAL v LA REVISTA AGRI-
COLA, de Madrid; PRACTICAS 
MODERNAS, de La Coruña. y VI 
T1CULTURA & ENOLOGIA, de 
Villnfranoa del Panadés, 
EL CULTIVADOR MODERNO se 
publica mensualmente, formando 
cuadernos de gran tamaño (32 por 
24 centímetroe). ilustradoe con nu-
merosos ¡^rabudos, papel superior, 
de tnfo? d« 70 pápinaa cada número. 
EL CTLTIVADnR MODERNO ee 
la revista de vnl^nriznción agrícola 
española más complnfa y práctica 
Fn E l CULTIVADOR MODER. 
NO colaboran los máf; eminentes 
agrónomo» y experimentados labra-
dores y ganaderos. 
FL CULTIVADOR MODERNO 
tiene establecido servicio do coo-
tnltafl gratuitamente; v^nta de ms-
quinaria, libros y semillas; com-
praventa de productos para la agri-
cultura, facilitando las relacionea 
entre los ogricultoves y casas co-
merciales, etc. 
Precio de suscripción: 
OCHO PESETAS ANUALES 
Pídase on número de mnestra 
gratoito. 
Redacción y Administración: 
N o t a r i a d o , 2 , p r i n c i p a l . 
Aparlado 625 Teléfono A.3699 
B A R C E L O N A 
P^nviamcs catálogos y precios do 
toda clase de sornillas, triaos selec-
cionados para la siembra, árboles 
frutales y foréstal's, obras de agri-
cultura. " RepoblaHonea forestales 
por contrato. 
mAUAGASMmASmm 
O ROÑA ffAmóO. zim. 
B O M B A 
P a t e n t a d a e n 
t o d o s l o s p a í s e s 
L a g r a n a u x i l i a r d e l a 
A g r i c u l t u r a , d e i a I n -
d u s t r i a y d e l h o g a r . 
PIDASE E N LOS PRINCIPALES E S T A B L E C I M I E N T O S I>B 
MAQUINARIA. MATERIAL E L E C T R I C O , F E R R E T F R I A S . E l C . 
El motoarado PRAGft en el concurso de Toledo 
pf»CO 
La reoandaoión de cuotas 
Porque el Sindicato e« un poderoso 
auxiliar para que mejor puedan los 
patronos cumplir 1A ob|'igación de pa.-
BL PRAGA SUBIENDO UNA CUESTA 
El motoarado PRAGA arrancó todas laa retamas de ea pírcela, cosa qoo caá 
nirfnjno hizo. 
Kl motoarado PRAGA arA, por bor», más tierra qne niníím». 
El motoarado PRAGA gaaW por hoctórea. menog gaoolina quo ninguno. 
El motonmdo PRAGA lia sido claaificado el primero de todoa 
MAQUINA DE CONSTItUCCION EUROPEA DE PIUMERA LINEA 
ABUNDANTE «STOCK» DE PIEZAS DE RECUIBIO 
Servicio ^ ^ » J ^ & p J ^ " « e ^ 6 «1 cliente. 
S i n d i c a t o N a c i o n a l d e M a q u i n a r i a A e r í c o l a 
P A S A J E D E L A A L H A M B H A . 1 . - M A D 1 U D 
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